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Forord Det statistiske Kontor har i dette bulletin indsamlet de vigtigste oplysninger vedr. den kortfristede økono-miske udvikling inden for De udvidede europæiske Fællesskaber. Oplysningerne, som stammer fra 
nationale kilder, er i visse tilfælde blevet korrigeret for at opnå en bedre sammenlignelighed. På visse 
områder har sammenlignelige statistikker fra Storbritannien, Irland og Danmark ikke været disponible. 
Derfor har man, også for at lette forståelsen af disse oplysninger på indeværende tidspunkt, måttet 
indføre et subtotal for de seks gamle fællesskabslande. 
Hinweis Das Statistische Amt veröffentlicht in diesem Bulletin die wichtigsten Angaben über die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europäischen Gemeinschaft. Die von den zuständigen nationalen 
Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fällen zwecks besserer Vergleichbarkeit angepaßt 
worden. Für das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark fehlen auf einigen Gebieten noch vergleich-
bare Statistiken. Aus diesem Grund sowie zur Erleichterung von Zeitvergleichen enthalten die Tabellen 
auch Teilsummen für die Sechser-Gemeinschaft. 
Note This bulletin contains statistics on the short-term economic trend in the enlarged Community. The statistics were supplied by national sources and in some cases have been adjusted so as to improve 
comparability. In certain fields, comparable statistics for Denmark, Ireland and the United Kingdom were 
not available. For this reason, and to help readers to compare the figures over time, subtotals for the original, 
six-member Community, have been given in the tables. 
Avertissement L'Office statistique a rassemblé dans ce bulletin les principales données sur l'évolution économique à court terme de la Communauté européenne élargie. Les données qui parviennent des sources nationales 
ont dans quelques cas subi des ajustements destinés à améliorer leur comparabilité. Dans certains do-
maines, des statistiques comparables pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark n'étaient pas 
disponibles. Pour cette raison et afin de faciliter aux lecteurs la comparaison des données dans le temps, un 
sous-total de la Communauté à Six a été introduit dans les tableaux statistiques. 
Avvertenza L'Istituto statistico ha raccolto in questo bollettino i principali dati sull'evoluzione economica a breve termine della Comunità ampliata. I dati provenienti da varie fonti nazionali sono stati, in qualche caso, 
modificati per permetterne una migliore comparabilità. In certi settori, le statistiche per il Regno Unito, 
l'Irlanda e la Danimarca mancano; per questa ragione e al fine di facilitare al lettore i raffronti nel tempo, è 
stato introdotto in tutte le tavole un sotto-totale della Comunità a sei. 
Voorbericht Het Bureau voor de Statistiek heeft in dit bulletin de voornaamste gegevens verzameld over de econo-mische ontwikkeling op korte termijn van de vergrote Europese Gemeenschap. De uit nationale bronnen 
stammende gegevens zijn in enkele gevallen bewerkt teneinde hun vergelijkbaarheid te verbeteren. Voor 
sommige gebieden zijn geen vergelijkbare statistieken voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 
beschikbaar. Hiervoor en teneinde voor de lezers de vergelijkbaarheid van de gegevens in de tijd te 
vergemakkelijken is een sub-totaal van de Gemeenschap van Zes in de statistische tabellen opgenomen. 
Signes et abréviations employés Symbols and abbreviations used 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière décimale 
utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l'Eurostat 
Rupture de série 






Tonne équivalent charbon 
Tonne kilomètre 
Hectolitre 
Teracalorie = 109 kilocalorie 
Pouvoir calorifique supérieur 
Kilowattheure 
Gigawattheure = 106 kWh 
Unité de compte des Communautés Européennes = 










Produit national brut 
Produit intérieur brut 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Belgique et Luxembourg 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
États africains et malgache associés 






































Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
Discontinuity in series 






Ton coal equivalent 
Tonne-kilometre 
Hectolitre 
Teracalorie = 109 kilocalories 
Gross calorific value 
Kilowatt hour 
Gigawatt hour = 106 kWh 
Unit of account of the European Communities 










Gross national product 
Gross domestic product 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
European Coal and Steel Community 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Belgium and Luxembourg 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Associated African States and Madagascar 








































TEGN OG FORKORTELSER 
TABELLER 
0 BEFOLKNING OG BESKÆFTIGELSE 
ÅRSGENNEMSNIT ELLER 30. JUNI 
001 Samlet befolkningstal 
002 Skoleelever og studenter 
003 Personer i den civile arbejdsstyrke 
004 Arbejdsløshed 
005 Beskæftigede i erhvervene 




010 Herunder: landbrug 
011 industri 
012 tjenesteydelser 
NATURLIGE BEVÆGELSER 1 FOLKETALLET 
013 Levendefødte 
014 Døde 
015 Børn døde under 1 år 
016 Ægteskaber 
STREJKER 
017 Antal strejkende 
018 Antal tabte arbejdsdage 
REGISTRERET ARBEJDSLØSHED 
019 Samlet antal 
020 Heraf : mænd 
021 Samlet indeks (sæsonmæssigt korrigerede tal) 
LEDIGE STILLINGER 
022 Samlet antal 
1 NATIONALREGNSKABET 
OPGIVELSER I LØBENDE PRISER 
101 Bruttonationalindkomst i markedspriser 
102 Privat konsum 
103 Kollektivt konsum 
104 Faste bruttoinvesterlnger 
105 Eksport af varer og tjenester 


































































































Bruttonationalindkomst ι markedspriser pr. indbygger 
Bruttonationalprodukt i markedspriser pr. erhvervsaktiv 
Privat konsum pr. indbygger 
Lønindkomst pr. beskæftiget lønmodtager 
MÆNGDEINDEKS 




Eksport af varer og tjenester 
Import af varer og tjenester 
Bruttonationalindkomst i markedspriser pr. indbygger 
Bruttonationalprodukt i markedspriser pr. erhvervsaktiv 
Privat konsum pr. indbygger 
LANDBRUGSPRODUKTION 
KØDPRODUKTION 
Kvæg (uden kalve) 
Kalve 
Svin 
LEVERING TIL MEJERIER 
Sødmælk 
INDUSTRIPRODUKTION 
INDEKS FOR INDUSTRIPRODUKTIONEN (pr. arbejdsdag) 
Industri, i alt (ekskl. bygge­ og anlægsvirksomhed) 
Industri (ekskl. bygge­og anlægsvirksomhed og nærings­ og nydelsesmiddelindustri) 
Råstofudvinding 
Forarbejdende industri (ekskl. nærings­ og nydelsesmiddelindustri) 
Kemisk industri 
Metalindustri 
Nærings­ og nydelsesmiddelindustri 
Tekstilindustri 
Læderindustri 
Papir­ og papirvareindustri 
SAMMENFATTENDE ENERGIBALANCE 
Produktion af primærenergi , 
Nettoimport minus bunkers 
Indenlandsk bruttoforbrug 
Afhængighed af udenlandske forsyninger 
Samlet forbrug i alt 
Industriens samlede forbrug 
Forbrug i samfærdselen 
Forbrug i husholdninger og i den tertiære sektor 
FAST BRÆNDSEL 
Produktion af kul 
Import ( + ) Eksport ( —) af kul netto 
Samlede lagre i kulminer 
Produktion af koks (fra koksovne) 
Produktion af brunkul (tee) 
Eur 
1963 = 100 
1 000 t 
1 000 t 
1963 = 100 
­
1 000 t SKÆ 
% 1 000 t SKÆ 




25 25 25 
25 
25 
26 26 26 26 26 













334 335 336 337 338 339 340 
Produktion af naturgas 
Produktion af gasværksgas, koksgas og gas fra højovne 
Produktion af flydende gas og raffinaderigas 
RÅOLIE 
Importai råolie 
Forarbejdning af råolie i raffinaderier 










Nettoproduktion for traditionelle varmekraftværker 
Nettoproduktjon for atomkraftværker 
Hjemmemarkedsforbrug 






















































































Produktion af uldgarn 
Produktion af bomuldsgarn 
Papir og pap 
Dæk 

















Halvfabrikata af aluminium 
Halvfabrikata af kobber 
La nd brugstraktorer 
Personbiler 
Vare- og lastbiler m.v. 
Cykler 
Knallerter 








1963 = 100 
1 000 t 
1 000 hl 
Mrd 
1 000 t 
1 000 t HSO 
1 000 tNaOH 
1 000 t N 
1 000 t P2Oj 
1 000 t 
Mio 










































































INDENLANSK HANDEL OG TJENESTEYDELSER 
DETAILOMSÆTNINGSINDEKS 
Samlet indeks 
INDEKS FOR DETAILOMSÆTNINGEN I STORMAGASINER 
Samlet indeks 
Nærings­ og nydelsesmidler 
Tekstiler, beklædning, fodtøj 
Husholdnings­ og boligudstyr 
Andre varer 
INDEKS FOR DETAILOMSÆTNING f BRUGSFORENINGER 
Samlet indeks 




TURISTERS OVERNATNINGER PÅ HOTELLER 
















Import i a l t 
Eksport i alt 
Handelsbalance 
Bytteforhold (eksport/import) 
Import fra Fællesmarkedslande (EUR­6) 
Eksport til Fællesmarkedslande (EUR­6) 
Import fra Fællesmarkedslande (EUR­9) 
Eksport til Fællesmarkedslande (EUR­9) 
Import fra Tyskland (BRD) 
Eksport til Tyskland (BRD) 
1970 = 100 
ν ' 
1970 = 100 
1970 = 100 














































































































































Import fra Frankrig 
Eksport fil Frankrig 
Import fra Italien 
Eksport til Italien 
Import fra Nederlandene 
Eksport til Nederlandene 
Import fra Belgien/Luxembourg 
Eksport til Belgien/Luxembourg 
Import fra lande uden for EF (EUR-6) 
Eksport til lande uden for EF (EUR-6) 
Import fra UK 
Eksport til UK 
Import fra Irland (Eire) 
Eksport til Irland (Eire) 
Import fra Danmark 
Eksport til Danmark 
Import fra lande uden for EF (EUR-9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR-9) 
Import fra Europa 
Eksport til Europa 
Import fra Sverige 
Eksport til Sverige 
Import fra Schweiz 
Eksport til Schweiz 
Import fra Østrig 
Eksport til Østrig 
Import fra Spanien 
Eksport til Spanien 
Import fra USSR 
Eksport til USSR 
Import fra Afrika 
Eksport til Afrika 
Import fra USA 
Eksport til USA 
Import fra Canada 
Eksport til Canada 
Import fra Amerika i øvrigt 
Eksport til Amerika i øvrigt 
Import fra Asien 
Eksport til Asien 
Import fra Oceanien 
Eksport til Oceanien 
Import fra vestlige industrilande 
Eksport til vestlige industrilande 
Import fra udviklingslande 
Eksport til udviklingslande 
Herunder: import fra EAMA 
eksport til EAMA 
Import fra lande med statshandel 
Eksport til lande med statshandel 
EFTER VAREGRUPPER 
(CST0.1) Nær ings- og nydelsesmidler 
Import fra fællesmarkedslande (EUR-9) 
Eksport til fællesmarkedslande (EÙR-9) 
Import fra lande uden for EF (EUR-9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR-9) 
(CST3) Brændstoffer 
Import fra fællesmarkedslande (EUR-9) 
Eksport til fællesmarkedslande (EUR-9) 
Import fra lande uden for EF (EUR-9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR-9) 
(CST2.4) Råstoffer 
Import fra fællesmarkedslande (EUR-9) 
Eksport til fællesmarkedslande (EUR-9) 
Import fra lande uden for EF (EUR-9) 


































































































(CST 7) Maskiner og transportmidler 
Import fra fællesmarkedslande (EUR­9) 
Eksport til fællesmarkedslande (EUR­9) 
Import fra lande uden for EF (EUR­9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR­9) 
(CST 5, 6, 8) Andre Industrivarer 
Import fra fællesmarkedslande (EUR­9) 
Eksport til fællesmarkedslande (EUR­9) 
Import fra lande uden for EF (EUR­9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR­9) 
INDEKSTAL 
Mængdeindeks for import 
Mængdeindeks for eksport 
Indeks for gennemsnitsværdien af importen 
Indeks for gennemsnitsværdien af eksporten 
Indeks for bytteforholdet 
PRISER OG LØNNINGER 
INDEKS FOR FORBRUGERPRISER 
Samlet indeks 
Samlet indeks ekskl. frugt og grønsager 
Samlet indeks ekskl. boligudgift 
Samlet indeks ekskl. boligudgift, frugt og grønsager 
Nærings­ og nydelsesmidler 
Herunder: brød og bagerivarer 
kød 
mælk, smør og ost 
frugt og grønsager 
Nærings­ og nydelsesmidler ekskl. frugt og grønsager 
Boligudgift m.v. og vandafgift 
Industrivarer inkl. tobaksvarer 
Herunder: beklædning og fodtøj 
husholdningsudstyr 
brændstoffer og energi 
Tjenesteydelser 
Herunder : måltider indtaget i restaurationer o.I. 










Brændstoffer og energi 








1963 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970­1971 eller 
1970 = 100 
















































































PRISER OG LØNNINGER (fortsat) 
INDEKS FOR BRUTTOTIMELØNNINGER FOR INDUSTRIARBEJDERE 
(industri, bygge- og anlægsvirksomhed) 
l a i t 















Merindtægt ( + ) hhv. merudgift ( —) 
Statsgæld 

























Rente af skatkammerbeviser (3 mdr) 
Rente af indlån i banker (3 mdr) 
April 1970 = 100 














































































l a i t 
Seddel- og møntomløb 
Pengerepræsentativer 
Indlån 
Kortfristede bankkreditter t i l selskaber og privatpersoner 
KREDITMARKEDSTATISTIK 




Låntagning i den offentlige sektor 
Bruttobeløb 
Nettobeløb 
Låntagning i den private sektor 
Bruttobeløb 
Nettobeløb 
Værdipapirer, kurser og udbytter 
Indeks for aktiekurser 
Udbytte af aktier 
Udbytte af obligationer i den offentlige sektor 
Udbytte af obligationer i den private sektor 
Omsætning på børsen 




TILGODEHAVENDER 1 UDLANDET 
Tilgodehavender: 849, 851 , 852 i alt 
Bruttoreserver i guld og konvertible valutaer 
Herunder: guldbeholdning 
Tilgodehavender i særlige trækningsrettigheder 
Reserve i IMF 
PARITETER, MIDTERKURSER OG MARKEDSKURSER FOR DE VIGTIGSTE VALUTAER 
Gældende pariteter eller midterkurser (kursen d ) 
Indeks for pariteter eller midterkurser (100 = guldparitet i 1963) 
Pariteter i » Eur« 
Overkurs ( + ) hhv. underkurs ( - ) på US dollar (3 mdr) 
Pariteter, midterkurser og. markedskurser 
BETALINGSBALANCEN 
VIGTIGSTE SALDI 
Varehandel, tjenesteydelser og vederlagsfrie ydelser 
Varehandel, tjenesteydelser, vederlagsfrie ydelser og langfristede kapitalydelser fra de 
ikke-monetære sektorer 
Ændringer i forretningsbankernes kortfristede udenlandske nettosaldi 
Ændringer i de monetære myndigheders udenlandske nettosaldi 






1963 = 100 















































































































Renter, udbytter m.m. 
Arbejdsindkomster 





C. I ALT(A-t-B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN IKKE-MONETÆRE SEKTOR 
Ti lgodehavender, i alt 
Langfristede tilgodehavender 




Den offentlige sektor 
Kortfristede tilgodehavender 
Den private sektor 
Den offentlige sektor 
Forpligtelser, i alt 
Langfristede forpligtelser 




Den offentlige sektor 
Kortfristede forpligtelser 
Den private sektor 
Den offentlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, MONETÆRE INSTITUTIONER 






Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
Reserver i IMF 
Frit omsættelige tilgodehavender 
Andre tilgodehavender 





Træk på IMF-kreditter 
Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER AF SDR 

























a) Fastboende befolkning. 
b) Undervisning på fuld tid, undtagen undervisning før skolepligtig alder og lærlingeuddannelse. Situation ved skoleårets begyndelse. 
c) Tilstedeværende befolkning i italien (undtagen institutionshusholdninger). 
d) Mand/år. 
e) Inklusive forskole. 
a) Tilstedeværende befolkning i Italien (undtagen institutionshusholdninger). 
b) Mand/år. 
c) Tjenesteydelser og industri. 
a) Tilstedeværende befolkning. 
b) Kvartalsgennemsnit. 
c) Årligt i alt. 
Se fodnoter side 9. 
a) For medlemslandene er vækstraterne beregnede på grundlag af opgivelser i nationale valutaer. 
b) Heri indbefattet samhandel inden for Fællesskaberne. 
c) Beregnet på grundlag af opgivelser i 1963-priser. 
a) Slagtninger i slagtet vægt, inklusive fedt. 
b) Kontrollerede slagtninger. 
c) Reviderede tal. 
a) Nye serier fra 1971. 
b) Inklusive pelsværk. 
a) Kvartalsgennemsnit. 
a) Inklusive tab. 
a) Ugeoversigt af ovenstående serie er suspenderet indtil periodiske revisioner af korrektionsfakorerne er gennemført. 
a) Kvartalsgennemsnit. 
a) Delvis udlevering. 
b) Kvartalsgennemsnit. 
c) Eksklusive Luxembourg. 
d) Samlet produktion i uldsindustrien (alle fiber); Irland og Danmark: ren bomuld eller blandet med kemofibre. 
e) Samlet produktion bomulosindustrien (alle fiber); Irland og Danmark: ren Bomuld eller blandet med kemofibre. 
f) Inkluderet i tallet for juli. 
a) Inkluderet i tallet for juli. 


























a) Inklusive mængder anvendt til produktion af sammensatte gødningsstoffer. 
b) Produktion af kunstharpiks. 
c) Inklusive lignende bindemidler. 
d) Inklusive bindemidler baseret på vand. 
e) Salg. 
f) Kvartalsgennemsnit 




b) De månedlige opgivelser omfatter ikke produktionen i Belgien. 
c) Angivelserne for oktober måned er baseret på 2 perioder af 4 uger. 
a) Kvartalsgennemsnit. 
b) Beboelsesejendomme. 
c) Bygninger til beboelse eller anden anvendelse. 
d) Påbegyndte boliger. 
e) Påbegyndte huse og ombygninger. 
f) Påbegyndte boliger i 43 kommuner (dvs. 64% af det samlede antal). 
a) Kvartalsgennemsnit. 
b) Påbegyndte bygninger til beboelse. 
c) Inklusive ombygninger. 
d) Fuldførte boliger i 43 kommuner (dvs. 67% af det samlede antal). 
a) Kun Storbritannien 
a) Forretninger med 5 filialer i levnedsmiddelsektoren. 
s 
a) Kun hovedbanerne. 
b) Kvartalet i alt. 
a) Samfærdsel med havne uden for Tyskland (BRD). 
b) Transittrafikken på Rhinen mellem Lauterburg og Basel (den fransktyske grænse) er indbefattet i tallene 
« 
a) Uden UK, Irland (Eire) og Danmark. 
a) Fra januar 1971 eksklusive Nederlandenes handel med Belgien/Luxembourg. 
a) Uden moms. 
a) Uden moms. 
a) De årlige opgivelser vedrører produktionsårene: 1971 angår året 1971 til 1972 og såedes fremdeles. 





















a) Årligt i alt. 
b) Balance for udgifter og indtægter udover skattemæssige indtægter. 
c) Beregnet på grundlag af udgifterne under position 802 og skatteindtægterne under position 801. 
• 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Eksklusive gæld overtaget fra Congo. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Sidste mandag i måneden. 
c) Næsten udelukkende krav på det offentlige. 
d) Offentlige sektor : den samlede administration inklusive offentlige monelære organer); dog er »Fonds des Rentes« inkluderet i »diverse«. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Sidste mandag i måneden. 
c) Offentlige sektor : den samlede administration inklusive offentlige monetære organer); dog er »Fonds des Rentes« inkluderet i »diverse«. 
a) Ved periodens afslutning. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) For privatpersoner. 
c) Løbetiden er anført i parenteser. 
d) Anvisninger med en løbetid på 1 år. 
e) Månedligt gennemsnit; for de årlige tal, gennemsnittet for den sidste måned. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Belgiske sedler er også i omløb i Luxembourg. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Inklusive »Epargne crédit« og »Epargne logement«. 
c) Eksklusive opsparingsindlån i bankerne. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Indtil 6 mdr. 
c) Indtil 2 år. 
d) Nye tal. 
e) Uden begrænsning af varighed. 
f) Lån, hvis oprindelige løbetid er højst 2 år, og som er bevilget af forretningbankerne. 
g) Indtil 12 mdr. 
h) Kortfristet + langfristet. 
a) Årligt i alt. 
b) Eksklusive aktieskat 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Pariserbørsen. 
c) Amsterdams børs. 
d) Bruxelles' børs. 
e) Årligt i alt. 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Centralbankernes samlede reserver, og desuden i Frankrig reserverne i »Fonds des stabilisations des changes«, i Italien »Ufficio Italiano 
Cambi«, i USA reserverne i skatkammeret og i Det forenede Kongerige reserverne i »Exchange Equalization Account«. 
c) Belgiens Nationalbank. 
a) Flydende valutaer : for £ fra den 23.6.1972, for lire og yen fra den 14.2.1973, for Ffr fra den 21 .1 .1974. 
Pariteterne i Eur og i f samt guldindholdet er baseret på pariteter eller midterkurser forud for indførelse af flydende kurser. 
b) Guldindhold efter aftale med IMF eller beregnet indhold svarende til dollarens guldindhold og til de vejledende kurser. 
c) I ndtil 28.12.1958 ingen off iciel paritet aftalt med IM F. 
For 1958 beregnede kurser på grundlag af de faktisk af centralbanken anvendte vekselkurser. 
d) Indtil 30.3.1960 ingen officiel paritet aftalt med IMF. For den forudgående periode var den anvendte officielle kurs nogenlunde 
lig med pariteten, der blev fastlagt den 30.3.1970. 
e) Nye francs fra 1959. 
f) Ved periodens afslutning. 
g) Gennemsnit mellem køb og salg. 
h) Henholdsvis køb og salg. 
a) Se fodnote a), side 80. 
A) Anmeldt paritet (januar til 18. december) eller midterkurs (fra 21. december) imellem Eur og national valuta. 
B) Anmeldt paritet (januar til 18. december) eller midterkurs (fra 21. december) imellem US-dollar og national valuta. 
C) Markedskurs mellem US-dollar og national valuta. 
D) Indeks for udsving beregnet efter forholdet mellem C og B. I henhold til aftalerne med IMF kunne indekset svinge mellem 99% og 
101 % af den anmeldte paritet. Siden den 21. december 1971 kan indekset svinge mellem 97,75% og 102,25% af den anmeldte 





Se noter på side 100 og side 101. 
1 ) Indtil 4. kvartal 1970 balance på basis af registrerede betalinger, fra 1. kvartal 1971 balance på basis af transaktioner. 
2) Eksportfob. 
3) Opgivelser af bankbetalinger, som afspejler betingelserne i hver enkelt kontrakt. 
4) Selv om visse justeringer af regnskabsføringen over eksport og import i fob-værdi blev indført i den franske balance fra 1. kvartal 
1968, kan værdien af varerne dog ikke betragtes som ensartet registreret på dette grundlag før fra 1. kvartal 1971. 
5) I nklusive den del af fragtomkostninger og forsikringsomkostninger, som ikke har kunnet udskilles fra vareværdien. 
6) Undtagen nettobeløb for varearbitrage, som er indeholdt i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
7) Eksportværdi fob; import i hovedsagen fob. 
8) Varearbitrage, som normalt opføres under post A.1 »Varer«, indeholdes i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
9) Med undtagelse af værdien af varer indkøbt af amerikansk militært personale stationeret i Japan. 
10) Import cif. 
11) Import fob. 
12) Eksklusiv betalinger for ikke-monetært guld, som indeholdes i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«, men inklusive betalinger for 
køb af militært materiel. 
13) Eksklusive fragt- og forsikringsomkostninger, som indbefattes i cifværdien for importen. 
14) Inklusive saldo for varearbitrage. 
15) Inklusive supplerende omkostninger ved eksport og import. 
16) Inklusive de fragtomkostninger, som tyske speditører har modtaget fra indenlandske importører for transport af varer importeret under 
fob-kontrakt. 
17) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels i rubrik A.2.1 »Transport« og dels i rubrik A.2.7 »øvrige tjenesteydelser«. 
18) Eksklusive den del af fragt- og forsikringsomkostningerne, som indeholdes i rubrik A.1 »Varer«. 
19) Opgivelserne i rubrik A.2.1 »Transport« vedrører omkostninger ved søtransport. Omkostninger ved transport på landjorden og ad 
luftvejen er dels bogført i rubrik A.1 »Varer« og dels i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
20) Beløbet i rubrik A.2.2 »Transportforsikring« er indeholdt i rubrik A.2.1 »Transport«. 
21 ) Eksklusive fragtomkostninger ved vareimport; disse omkostninger er indeholdt i cif-værdien for importen. 
22) Beløbet i rubrik A.2.2 »Transportforsikring« er indeholdt i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
23) Saldo f or kredit og debet. 
24) Eksklusive filialindtægter (amerikanske i udlandet og udenlandske i USA), der er geninvesteret i indtjeningslandat. 
25) Inklusive ikke fordelte indtægter. 
26) Beløbet i rubrik A.2.5 »Arbejdsindkomster« er indbefattet i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
27) Eksklusive beløb, som den britiske private sektor har modtaget fra internationale organisationer og udenlandske offentlige insti-
tutioner (diplomatiske repræsentationer og væbnede styrker), som er stationeret i UK. Disse beløb indeholdes i rubrik A. 2.7 »Øvrige 
tjenesteydelser«. 
28) Beløbet i rubrik A.2.5 »Statslige transaktioner ikke andetsteds anført« indeholdes i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
29) Eksklusive indtægter hidrørende fra fremmede diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i USA; disse beløb 
indeholdes i rubrik A. 2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
30) Inklusive indkomster hidrørende fra indkøb og tjenesteydelser til USA's militære styrker stationeret i Japan. 
31) Inklusive USA's bidrag til internationale organisationers administrative udgifter. 
32) Inklusive forsikringsomkostninger ved den internationale varetransport. Under indtægter omfatter disse omkostninger præmier 
indbetalt til de tyske forsikringsselskaber af tyske eksportører som importører, mens de under udgifter ikke omfatter forsikring af 
international transport af importvarer; denne omkostning indeholdes i importens cif-værdi. 
33) Se note 6 og 27. 
34) EUGFL's subventioner er i. 1. kvartal 1973 indeholdt som indtægt og de danske bidrag som udgift i De europæske Fællesskabers 
budget. Beløbene er beregnet provisorisk på grundlag af de faktisk stedfundne overførsler. 
35) Disse beløb omfatter kun overførsler fra centralregeringen. 
36) For 1. og 2. kvartal 1973 inklusive kapitaloverførsler. 
37) Eksklusive USA's bidrag til internationale organisationers administrative udgifter. 
38) —tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller nettoformindskelse af forpligtelser (fremmed kapital). 
39) Det har ikke altid været muligt at adskille direkte investeringer fra andre private kapitaler på lang frist, da visse lån og låntagninger, 
som bør betragtes som direkte investeringer, ikke kan adskilles fra beløb i rubrikkerne D.1.113 »Andre tilgodehavender« og D.2.113 
»Andre forpligtelser« (langfristet i den private sektor). 






41 ) Indbefattet reinvesteringer af ikke uddelt overskud. 
42) Se note 38. 
43) Inklusive kapital på kort frist. 
44) For de 3 kvartaler i 1970 kan centralregeringens tilgodehavender og forpligtelser på kort frist ikke adskilles fra centralbankernes 
øvrige tilgodehavender og forpligtelser. Derfor figurerer de henholdsvis i rubrikkerne E. 1.25 »Andre tilgodehavender« og F. 2.22. 
»Andre forpligtelser«. 
45) Kapital investeret i olie- og forsikringsbranchen er opført under rubrik D.2.113 »Andre forpligtelser« (på lang frist i den private sektor). 
46) Køb og salg af visse værdipapirer, som i den tyske offentlige sektor er udstedt i udlandet er opført i rubrik D. 2.112» Porteføljein-
vesteringer« og ikke i rubrik D.2.12 »Den offentlige sektors forpligtelser«. 
47) Beløbet i rubrik D.2.21 »Den private sektors kortfristede forpligtelser« indeholdes i rubrik D.2.113 »Den private sektors øvrige lang-
fristede forpligtelser«. 
48) Beløbet i rubrik D.2.22 »Den offentlige sektors kortfristede forpligtelser« indeholdes i rubrik D.2.12 »Den offentlige sektors lang-
fristede forpligtelser«. 
49) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog er den amerikanske finanshovedkasses likvide forpligtelser over for officielle udenlandske 
institutioner (centralbanker og regeringer) og over for internationale monetære institutioner udover IMF (BIS og Det europæske 
Fond) ikke indbefattet i rubrik D.2.22, men i rubrik E.2.22; disse forpligtelser dækkes af anvisninger på den amerikanske finans-
hovedkasse (især konvertible skatkammerbeviser) og af anvisninger udstedt af amerikanske regeringsorganer med garanti fra 
finanshovedkassen. 
50) For 4. kvartal 1971,3. og 4. kvartal 1972 og 1. og 2. kvartal 1973 ¡nklusive kursjusteringer. 
51 ) Heri inkluderet i rubrik E.1.1 »Tilgodehavender« og i rubrik E.2.1 Bank of England's forpligtelser udoverdem, som dækkes af skatkam-
merbeviser og anvisninger fra den britiske regering. 
52) Det samlede beløb af tilgodehavender og forpligtelser er ansati Etil markedskurs. Derfor dækker variationerne ikke nødvendigvis de 
tilsvarende beløb for svingninger, men kan omfatte elementer af revaluering. Fra 3. kvartal 1971 er en samlet vurdering af nettosving-
ningerne i tilgodehavender og forpligtelser optaget under forpligtelserne i rubrik E.2.12. 
53) Beløbet i rubrik E.1.11 »Langfristede tilgodehavender for foretningsbankerne« er indeholdt i rubrik E.1.12 »Kortfristede tilgodehavender 
for forretningsbankerne«. 
54) Heri inkluderet kapital stammende fra genfinansiering uden om de monetære organisationer af handelsmæssige tilgodehavender 
på udlandet. 
55) Heri dog inkluderet visse langfristede operationer (især eksportkreditter), som endnu ikke kan isoleres fra de kortfristede operationer. 
56) Beløbet i rubrik E.1.15 »Andre tilgodehavender« for centralbankerne indeholdes i rubrik E.1.12 »Kortfristede tilgodehavender for 
forretningsbankerne«. 
57) Fra 3. kvartal 1971 er denne svingning anslået i £ til den ved transaktionerne faktisk anvendte kurs. 
58) Variationer i det samlede beløb ved slutningen af hvert kvartal. Indtil 3. kvartal 1971 er disse beløb ansat i £ til den anmeldte paritet 
(£ = 2,40 i ) , derefter til midterkursen (£ = 2,6057 S for 1972 og £ = 2,89524 i for 1973). 
59) Heri indbefattet Bank of England's forpligtelser i form af indskud på kontokurant og indskud. 
60) Beløbet i rubrik E.2.11 »Langfristede forpligtelser for forretningsbankerne« er indeholdt i rubrik E.2.12 »Kortfristede forpligtelser for 
forretningsbankerne«. 
61 ) Svarer til en forpligtelse på ubestemt termin. 





Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte decimal 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 
Usikre eller ansi aede tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Brud i den statistiske talrække 










Øvre brændværdi (BØ) 
Kilowattlme 
Gigawattime-106 kWh 
Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber 












De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Belgien og Luxembourg 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Associerede Afrikanske Stater og Madagascar 















































































VERWENDETE ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
TABELLEN 
0 BEVÖLKERUNG UND BESCHÄFTIGUNG 
JAHRESDURCHSCHNITT ODER 30. JUNI 
001 Gesamtbevölkerung 
002 Schüler und Studenten 
003 Zivile Erwerbspersonen 
004 Arbeitslosigkeit 
005 Zivile Erwerbstätige 
006 Davon: Landwirtschaft 
007 Warenproduzierendes Gewerbe 
008 Dienstleistungen 
009 Arbeitnehmer 
010 Davon: Landwirtschaft 





015 Gestorbene im ersten Lebensjahr 
016 Eheschließungen 
STREIKS 
017 Beteiligte Arbeitnehmer 
018 Verlorene Arbeitstage 
REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
019 Gesamtzahl 
020 Darunter: Männer 
021 Gesamtindex (saisonbereinigte Zahlen) 
OFFENE STELLEN 
022 Gesamtzahl 
1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN 
ANGABEN IN JEWEILIGEN PREISEN 
101 Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
102 Privater Verbrauch 
103 Staatsverbrauch 
104 Bruttoanlageinvestitionen 
105 Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
106 Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
107 Volkseinkommen 
108 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
in 1 000 
Anzahl 
In 1 000 
in 1 000 
1963 = 100 
in 1 000 
























































































VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN (Fortsetzung) 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen je Einwohner 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
Privater Verbrauch je Einwohner 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten Arbeitnehmer 
VOLUMENINDICES 




Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen je Einwohner 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
Privater Verbrauch je Einwohner 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGUNG 
FLEISCHERZEUGUNG 
Rinder (ohne Kälber) 
Kälber 
Schweine 
ANLIEFERUNGEN AN DIE MOLKEREIEN 
Kuhmilch 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG 
INDICES DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION (je Arbeitstag) 
Industrie, insgesamt (ohne Baugewerbe) 
Industrie (ohne Baugewerbe und ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Chemische Industrie 
Metallverarbeitende Industrie 





Produktion von Primärenergie 
Netto-Einfuhr minus Bunker 
Brutto- lnlandsverbrauch 
Importabhängigkeit der Energieversorgung 
Endverbrauch insgesamt 
Endverbrauch der Industrie 
Verbrauch des Verkehrs 
Verbrauch der Haushalte und im tertiären Sektor 
FESTE BRENNSTOFFE 
Steinkohlenförderung 
Einfuhr ( + ) Ausfuhr ( —) netto Steinkohlen 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Förderung von jüngerer Braunkohle (SKE) 
in Eur 
1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
1963 = 100 
in 1 000 t SKE 
i n % 
in 1 000 t SKE 


















































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG (Fortsetzung) 
GASFÖRMIGE BRENNSTOFFE 
Naturgasgewinnung 
Erzeugung von Orts-, Kokerei- u. Hochofengas 
Erzeugung von Flüssig- und Raffineriegas 
ROHÖL 
Einfuhr von Rohöl 
Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
NETTOERZEUGUNG VON MINERALÖLPRODUKTEN 
Alle Produkte 
Flu g kraftstoffe 
Motorenbenzin 




Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit aus Wasserkraft 
Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Verbrauch im inländischen Markt 
Verbrauchsindex je Arbeitstag nach Berichtigung der Temperatur (saisonbereinigte Zahlen) 
SONSTIGE 





Weizenmehl und -dunst 
Bier 
Zigaretten 
Erzeugung von Wollgarnen 
Erzeugung von Baumwollgarnen 
Papier und Pappe 
Bereifungen 

















Halbzeug aus Aluminium 
Halbzeug aus Kupfer 
Ackerschlepper 
Personen- und Kombinationskraftwagen 
Nutzfahrzeuge 
Fahrräder ( 
Mopeds usw. bis 50 cc 
Genehmigte Wohnungen 
Fertiggestellte Wohnungen 
in Tcal (Ho) 
in 1 000 t 




1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 hl 
in Mrd Stück 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t P 20 5 
in 1 000 t 
in Mio Stück 
in 1 000 t 
in 1 000 Stück 
Anzahl 








































































INDEX DER EINZELHANDELSUMSÄTZE 
Gesamtindex 
INDEX DER UMSÄTZE DER WARENHÄUSER 
Gesamtindex 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textilien, Bekleidung, Schuhe 
Hausrat und Wohnbedarf 
Sonstige Waren 
INDEX DER UMSÄTZE DER KONSUMGENOSSENSCHAFTEN 
Gesamtindex 
INDEX DER UMSÄTZE DER FILIALUNTERNEHMEN 
Gesamtindex 
FABRIKNEUE PERSONEN- UND KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
Zulassungen 
FREMDENÜBERNACHTUNGEN IN DEN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
IM EIGENTLICHEN SINNE 



















Verhältnis der tatsächlichen Werte (Ausfuhr/Einfuhr) 
Einfuhr aus den Mitgliedsländern der EG (EUR-6) 
Ausfuhr nach den Mitgliedsländern der EG (EUR-6) 
Einfuhr aus den Mitgliedsländern der EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach den Mitgliedsländern der EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Deutschland (BR) 
Ausfuhr nach Deutschland (BR) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
in 1 000 Stück 
in 1 000 
\ 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
in % 


































































































































Einfuhr aus Frankreich 
Ausfuhr nach Frankreich 
Einfuhr aus Italien 
Ausfuhr nach Italien 
Einfuhr aus den Niederlanden 
Ausfuhr nach den Niederlanden 
Einfuhr aus Belgien-Luxemburg 
Ausfuhr nach Belgien-Luxemburg 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-6) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-6) 
Einfuhr aus dem Vereinigten Königreich 
Ausfuhr nach dem Vereinigten Königreich 
Einfuhr aus Irland 
Ausfuhr nach Irland 
Einfuhr aus Dänemark 
Ausfuhr nach Dänemark 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Europa 
Ausfuhr nach Europa 
Einfuhr aus Schweden 
Ausfuhr nach Schweden 
Einfuhr aus der Schweiz 
Ausfuhr nach der Schweiz 
Einfuhr aus Österreich 
Ausfuhr nach Österreich 
Einfuhr aus Spanien 
Ausfuhr nach Spanien 
Einfuhr aus der UdSSR 
Ausfuhr nach der UdSSR 
Einfuhr aus Afrika 
Ausfuhr nach Afrika 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Einfuhr aus Kanada 
Ausfuhr nach Kanada 
Einfuhr aus übrigen amerikanischen Ländern 
Ausfuhr nach übrigen amerikanischen Ländern 
Einfuhr aus Asien 
Ausfuhr nach Asien 
Einfuhr aus Ozeanien 
Ausfuhr nach Ozeanien 
Einfuhr aus industrialisierten westlichen Ländern 
Ausfuhr nach industrialisierten westlichen Ländern 
Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
Darunter: Einfuhr aus EAMA 
Ausfuhr nach EAMA 
Einfuhr aus Staatshandelsländern 
Ausfuhr nach Staatshandelsländern 
NACH WARENKATEGORIEN 
(CST 0,1) Nahrungs- und Genußmittel 
Einfuhr aus Intra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Intra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
(CST 3) Brenns to f fe 
Einfuhr aus Intra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Intra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
(CST 2,4) Rohstoffe 
Einfuhr aus Intra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Intra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
in Mio Eur 
































































































(CST 7) Maschinen und Fahrzeuge 
Einfuhr aus Intra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Intra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
(CST 5,6,8) Andere industrielle Erzeugnisse 
Einfuhr aus Intra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Intra-EG (EUR-9) 
Einfuhr aus Extra-EG (EUR-9) 
Ausfuhr nach Extra-EG (EUR-9) 
INDEXZIFFERN 
Index des Einfuhrvolumens 
Index des Ausfuhrvolumens 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Index der Terms of Trade 
PREISE, VERDIENSTE 
INDEX DER VERBRAUCHERPREISE 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Obst und Gemüse 
Gesamtindex ohne Mieten 
Gesamtindex ohne Mieten, Obst und Gemüse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Darunter: Brot- und Backwaren 
Fleisch 
Milch, Butter, Käse 
Obst und Gemüse 
Nahrungs- und Genußmittel ohne Obst und Gemüse 
Miete, Mietnebenkosten und Wasser 
Industrielle Güter einschl. Tabakwaren 
Darunter: Bekleidung und Schuhe 
Haushaltsgegenstände 
Brennstoffe und Energie 
Dienstleistungen 
Darunter: Mahlzeiten in Gastbetrieben 
Körper- und Gesundheitspflege 
Öffentliche Verkehrsmittel 
INDEX DER GROSSHANDELSPREISE 
Gesamtindex 






Brennstoffe und Energie 
INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
Gesamtindex 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
Produkte tierischen Ursprungs 
PREISINDEX FÜR EINGEFÜHRTE GÜTER 
Insgesamt 
in Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970-71 oder 
1970 = 100 















































































PREISE, VERDIENSTE (Fortsetzung) 
INDEX DER BRUTTOSTUNDENLÖHNE DER ARBEITER IN DER INDUSTRIE 
(verarbeitende Industrie und Baugewerbe) 
Insgesamt 
INDEX DER BRUTTOSTUNDENVERDIENSTE DER ARBEITER (harmonisierte Statistik) 











Steuereinnahmen des Zentralstaates 
Kassenausgänge 


























Lombardsatz der Zentralbank 
Abgabesatz für Schatzwechsel (mit Laufzeit von 3 Monaten) 
Habenzinssatz für Festgelder (mit Laufzeit von 3 Monaten) 
April 1970 = 100 
April 1970 = 100 














































































Bargeld im Umlauf 
Buchgeld 
Spareinlagen 
Kurzfristige Bankkredite an Unternehmen und Privatpersonen 
WERTPAPIERSTATISTIK 
Emission von Wertpapieren: insgesamt 
Bruttobeträge 
Nettobeträge 
Emission von Aktien 
Emission von Anleihen der öffentlichen Hand 
Bruttobeträge 
Nettobeträge 
Schuldverschreibungen des privaten Sektors 
Bruttobeträge 
Nettobeträge 
Kurs und Rendite von Wertpapieren 
Index der Aktienkurse 
Rendite der Aktien 
Rendite Anleihen der öffentlichen Hand 
Rendite Schuldverschreibungen privater Sektor 
Börsendaten 





Auslandsguthaben : Summe der Reihen 849, 851 , 852 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen 
Darunter: Reserven an Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
IWF­ Reserveposition 
PARITÄTEN, LEITKURSE UND DEVISENKURSE WICHTIGER WÄHRUNGEN 
Paritäten bzw. Leitkurse (Stand: ) 
Index der Paritäten bzw. Leitkurse (100 = Goldparität von 1963) 
Devisenparitäten des Eur 
Prämie ( + ) bzw. Abschlag des US­Dollar per Termin (3 Monate) 
Paritäten, Leitkurse und Devisenmarktkurse 
ZAHLUNGSBILANZ 
WICHTIGSTE SALDEN 
Warenhandel, Dienstleistungen und unentgeltliche Leistungen 
Warenhandel, Dienstleistungen, unentgeltliche Leistungen und langfristige Kapitallei­
stungen der Nichtwährungssektoren 
Veränderung der kurzfristigen Nettoauslandsposition der Geschäftsbanken 
Veränderung der Nettoauslandsposition der Währungsbehörden 




in Mio Eur 
in Mio Eur 
1963 = 100 
in % pro Jahr 
in Mio Eur 
















































































































Regierungstransaktionen, nicht anderweitig erfaßt 
Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
Private Leistungen 
Öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT ( A + B ) 





















E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD DES WÄHRUNGSSEKTORS 
Forderungen, insgesamt 
Forderungen der Geschäftsbanken 
Langfristige Forderungen 
Kurzfristige Forderungen 




Frei verwendbare Forderungen 
Sonstige Forderungen 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
Langfristige Verbindlichkeiten 
Kurzfristige Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
Inanspruchnahme des IWF-Kredits 
Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-ZUTEILUNGEN 
AN SONDERZIEHUNGSRECHTEN 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
























































Vollzeitunterricht ohne Vorschulunterricht (Kindergarten) und ohne Lehrl ingsausbildung; Stand zu Beginn des Schuljahrs. 
In Italien Anwesende (ohne Anstaltshaushalte). 
Mann­Jahre. 
Einschl. Vorschule. 
In Italien Anwesende (ohne Anstaltshaushalte). 
Mann­Jahre. 
Dienstleistungen und warenproduzierendes Gewerbe. 
Anwesende Bevölkerung. 
Durchschnitt aus 3 Monaten. 
Jahressumme 
Siehe Fußnote Seite 9. 
Für die Mitgl iedsländer sind die Zuwachsraten nach den Angaben in Landeswährung berechnet. 
Einschl. der innergemeinschaftl ichen Transaktionen. 
Berechnet aus Angaben in Preisen von 1963. 
Schlachtungen in Schlachtgewicht einschl. Schlachtfette. 
Nur kontroll ierte Schlachtungen. 
Revidierte Reihe. 





Die Fortschreibung wi rd bis zur Beendigung der periodischen Überprüfung der Korrekturdaten zeitweil ig unterbrochen. 
Durchschnitt aus 3 Monaten. 
Zum Teil Lieferungen. 
Durchschnitt aus 3 Monaten. 
Ohne Luxemburg. 
Erzeugung der Woll industr ie (alle Fasern), Irland und Dänemark reine Wol le oder gemischt mit Chemiefasern. 
Erzeugung der Baumwoll industr ie insgesamt (alle Fasern), Irland und Dänemark, reine Baumwol le oder gemischt mit Chemiefasern. 
In der Angabe für Ju l i enthalten. 
In der Angabe für Ju l i enthalten. 
Ohne Abfäl le. 

























a) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen. 
b) Einschl. Erzeugung von Kunstharzen. 
c) Einschl. zementähnlicher Bindemittel. 
d) Einschl. Wasserbindemittel. 
e) Verkäufe. 
f) Durchschnit t aus 3 Monaten. , 
a) Monat von 5 Wochen. 
b) Ausstoß. 
c) Durchschnit t aus 3 Monaten. 
a) Ausstoß. 
b) In den Monatsangaben ist die Produktion Belgiens nicht enthalten. 
c) Für Oktober beziehen sich die Angaben auf 2 Perioden von je 4 Wochen. 
a) Durchschnit t aus 3 Monaten. 
b) Wohngebäude. 
c) Wohngebäude und Nichtwohngebäude. 
d) Angefangene Wohngebäude. 
e) Angefangene Hausbauten und Wiederherstel lungen. 
f) Angefangene Wohngebäude in 43 Gemeinden ( 6 4 % der Gesamtzahl). 
a) Durchschnit t aus 3 Monaten. 
b) Angefangene Wohngebäude. 
c) Einschl. Wiederherstel lungen. 
d) Fertiggestellte Wohngebäude in 43 Gemeinden ( 6 7 % der Gesamtzahl). 
a) Nur Großbritannien. 
a) Nur Fil ialunternehmen in Nahrungsmittel. 
-
a) Nur Haupteisenbahngesellschaften. 
b) Vierteljahressumme. 
a) Verkehr mit Häfen außerhalb der BR Deutschland. 
b) Der gesamte Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch-französische Grenze] 
Zahlen enthalten. 
a) O h n e U K , IRL und DK. 
a) Ab Januar 1970 ohne den Handel der Niederlande mit Belg ien-Luxemburg. 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
a) Die Jahresindizes beziehen sich auf Erntejahre: 1971 auf 1 9 7 1 / 7 2 usw. 





















b) Saldo der Ausgaben und Einnahmen (außer Steuereinnahmen). 
c) Berechnet aufgrund der Angaben von Position 802 und der Steuereinnahmen von Position 8 0 1 . 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Ausschließlich der von Belgian übernommenen Schulden des Kongo. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Fast ausschließlich Forderungen gegenüber der öffentl ichen Hand. 
d) Öffentl iche Hand : aile öffentl ichen Stellen einschl. öffentl icher Geldinstitute; der „Fonds des rentes" ist unter „Sonst ige" aufgeführ t 
a) Monats-bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Öffentl iche Hand ; alle öffentl ichen Stellen einschl. öffentl icher Geldinstitute; der „Fonds des rentes" ist unter „Sonst ige" aufgeführt 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Für Privatpersonen. 
c) Die Laufzeit der Emissionen ¡st in Klammern angegeben. 
d) Schatzanweisungen mit 1 Jahr Laufzeit. 
e) Monatsdurchschnit t ; bei den Jahreszahlen Durchschnitt des letzten Monats. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Belgische Banknoten sind auch in Luxemburg im Umlauf. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Einschl. „épargne crédi t" und „épargne logement" 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken. 
a) Monats-bzw. Jahresende. 
b) Bis zu 6 Monaten. 
c) Bis zu 2 Jahren. 
d) Neue Reihe. 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit. 
f ) Von Geschäftsbanken gewährte Kredite mit einer ursprünglichen Laufzeit von höchstens 2 Jahren. 
g) Bis zu 12 Monaten. 
h) Kurzfristig + langfristig. 
a) Jahressumme. 
b) Ohne Berücksichtigung der Steuergutschriften. 
a) Monats-bzw. Jahresende. 
b) Pariser Börse. 
c) Amsterdamer Börse. 
d) Brüsseler Börse. 
e) Jahressumme. 
a) Monats- bzw. Jahresende. 
b) Bruttoreserven der Zentralbanken, dazu in Frankreich des „Fonds de stabilisation des changes", in Italien des „Uff ic io Italiano dei 
Cambi" und ¡n den Vereinigten Staaten des Schatzamtes. In Großbritannien Reserven des „Exchange Equalisation Accoun t " . 
c) Banque Nationale de Belgique. 
a) Währungen mit freien Wechselkursen : £ seit 23.6.72, Lit und Yen seit 14.2.73, seit dem 21 .1 .74 für den Ffr. 
Die Eur- und $-Paritäten sowie die Goldgehalte beziehen sich auf die Paritäten bzw. Leitkurse vor der Freigabe der Wechselkurse. 
b) Mi t dem IWF vereinbarte bzw. von der Dollar-Goldparität und den Leitkursen abgeleitete Goldgehalte. 
c) Bis 2 8 . 1 2 . 5 8 keine amtliche Parität mit dem IWF vereinbart. Für 1958 Berechnung aufgrund der von der Zentralbank tatsächlich 
angewendeten Wechselkurse. 
d) Bis zum 3 0 . 3 . 60 keine amtliche Parität mit dem IWF vereinbart. Für den davorllegenden Zeitraum entsprach der tatsächlich ange-
wendete Wechselkurs praktisch der zum 3 0 . 3 . 60 vereinbarten Parität. 
e) Neue Francs ab 1 959. 
f) Monats- bzw. Jahresende. 
g) Durchschnitt aus Ankaufs- und Verkaufskursen, 
h) Ankaufs- bzw. Verkaufskurse. 
a) Siehe Fußnote a) auf Seite 80. 
A) Vereinbarte Paritäten ( 1 . Januar-18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen Eur und Landeswährungen. 
B) Vereinbarte Paritäten ( 1 . Januar-18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen US-Dol lar und Landeswährungen. 
C) Devisenmarktkurse zwischen US-Dol lar und Landeswährungen. 
D) Fluktuationsmeßzahl, die das Verhältnis C: B angibt. Aufgrund der Vereinbarungen mit dem IWF konnte die Meßzahl zwischen 
99 und 101 % der vereinbarten Parität betragen. Seit dem 2 1 . Dezember 1971 kann die Meßzahl zwischen 97,75 und 102 ,25% der 
vereinbarten Parität oder des Leitkurses liegen. Vom 10. Mai bis 20. Dezember 1971 haben bestimmte Währungen die vom IWF 




100 u n d 101 1) Bis zum 4. Vierteljahr 1970 Zahlungsbilanz auf der Grundlage registrierter Zahlungen; ab 1 . Vierteljahr 1971 „Transakt ionsbi lanz". 
2) Ausfuhr fob. 
3) Angaben aus dem Zahlungsverkehr der Banken, welche jeweils die entsprechenden Vertragsbedingungen widerspiegeln. 
4) Trotz einiger seit dem 1 . Vierteljahr 1968 in der französischen Zahlungsbilanz vorgenommenen Korrekturen an den Zahlen für die 
Wareneinfuhr und -ausfuhr mit dem Zweck, zu fob-Werten zu gelangen, kann der Warenhandel erst vom 1 . Vierteljahr 1971 an als 
einheit l ich auf dieser Basis bewertet angesehen werden. 
5) Einschl. des Teils der Fracht- und Versicherungskosten, der nicht getrennt vom Warenwert erfaßt werden konnte. 
6) Ohne den Nettobetrag der Warenarbitragen, die im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten sind 
7) Ausfuhr fob, Einfuhr hauptsächlich fob. 
8) Warenarbitragegeschäfte, die im Posten A 1 Warenhandel nachzuweisen s ind, sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
9) Ohne Wert der Warenverkäufe an in Japan stationierte Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
10) Einfuhr elf. 
11) Einfuhr fob. 
12) Ohne Zahlungen für den Kauf von Nichtwährungsgold (im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten), aber einschl. 
Zahlungen für den Kauf militärischer Güter. 
13) Ohne im ci f -Wert der Einfuhr enthaltene Fracht- und Versicherungskosten. 
14) Einschl. Saldo des Transithandels. 
15) Einschl. sonstiger den Warenhandel betreffender Ergänzungen. 
16) Einschl. Frachteinnahmen deutscher Transportunternehmen von gebietsansässigen Importeuren für die Beförderung von Waren, 
die zu fob-Kontrakten eingeführt werden. 
1 7) Der Betrag der Transportversicherung ¡st teils im Posten A.2.1 Transport und teils Im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
18) Ohne den im Posten A . 1 . Warenhandel enthaltenen Teil der Fracht- und Versicherungskosten. 
19) Die im Posten A.2.1 Transport ausgewiesenen Beträge betreffen nur Seefrachten. Land- und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 
Waren handel und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
20) Der Betrag der Postens A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.1 Transport enthalten. 
21 ) Ohne Frachtkosten für eingeführte Waren, die bereits im c i f -Wert der Einfuhr enthalten sind. 
22) Der Betrag des Postens A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
23) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
24) Ohne an Ort und Stelle reinvestierte Einkommen von Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen im Ausland und von 
ausländischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. 
25) Einschl. unvertellter Einkommen. 
26) Der Betrag des Postens A.2.5 Arbeitsentgelte ¡st im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
27) Ohne die dem britischen privaten Sektor zugeflossenen Beträge von internationalen Organisationen und von ausländischen staat-
lichen Stellen (diplomatische Vertretungen und Streitkräfte) mit Sitz im Vereinigten Königreich. Diese Beträge sind im Posten A.2.7 
Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
28) Der Betrag des Postens A.2.6 Regierungstransaktionen, nicht anderweit ig erfaßt, ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
29) Ohne Einnahmen aus den Aufwendungen der ausländischen diplomat ischen Vertretungen und internationalen Organisationen mit 
Sitz in den Vereinigten Staaten. Diese Beträge sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
30) Einschl. Einnahmen aus Waren- und Dienstleistungskäufen der in Japan stationierten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
31 ) Einschl. Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen. 
32) Einschl. Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Warentransport. Bei den Einnahmen umfassen diese Kosten die 
von deutschen Exporteuren und Importeuren an deutsche Versicherungsunternehmen gezahlten Prämien, während die Ausgaben 
die Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Transport der eingeführten Waren nicht enthalten; diese sind bereits im 
ci f -Wert der Einfuhr einbegriffen. 
33) Siehe Fußnoten 6. und 27. 
34) Für das 1 . Vierteljahr 1973 sind als Einnahmen die Subvent ionen des EAGFL und als Ausgaben die dänischen Beiträge zum Budget 
der Europäischen Gemeinschaften eingeschlossen. Die Beträge sind provisorisch berechnet auf der Basis der tatsächlich gezahlten 
Überweisungen. 
35) Diese Beträge betreffen nur die Übertragungen des Zentralstaates. 
36) Für das 1 . und 2. Vierteljahr 1973 einschl. die Kapitalübertragungen. 
37) Ohne Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen. 
38) Vorzeichen — : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. Nettoabnahme der Verbindl ichkeiten (ausländische 
Kapitalanlagen). 
39) Der getrennte Nachweis der Direktinvestit ionen vom sonstigen langfristigen privaten Kapitalverkehr ¡st unvol lständig, wei l einige 
gewährte und aufgenommene Darlehen, die eigentl ich zu den Direktinvestit ionen gezählt werden müßten, nicht aus den Sonstigen 
langfristigen Forderungen — Privatsektor (Posten D.1.11 3 bzw. D.2.113) ausgegliedert werden können. 






100 und 101 41 ) Einschl. reinvestierter nicht ausgeschütteter Gewinne. 
42) Siehe Fußnote 38 . 
43) Einschl. kurzfristiger Kapitalleistungen. 
44) Für die drei Vierteljahre 1 970 können die kurzfristigen Forderungen und Verbindl ichkeiten der Zentralregierung nicht von den sonstigen 
Forderungen und Verbindlichkeiten der Währungsbehörden getrennt werden; sie sind daher in den Posten E.1.25 Sonstige Forderun-
gen bzw. E.2.22 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. 
45) Kapitalanlagen im Erdöl- und Versicherungsbereich sind im Posten D.2.113 Sonstige langfristige Forderungen (Privatsektor) erfaßt. 
46) Käufe und Verkäufe bestimmter im Ausland emittierter Papiere seitens des deutschen öffentl ichen Sektors sind im Posten D.2.11 
Portfol ioinvestit ionen und nicht im Posten D.2.12 Verbindlichkeiten des öffentl ichen Sektors aufgeführt. 
47) Der Betrag des Postens D.2.21 Kurzfristige Verbindl ichkeiten des privaten Sektors ist im Posten D.2.113 Sonstige langfristige 
Forderungen des privaten Sektors enthalten. 
48) Der Betrag des Postens D.2.22 Kurzfristige Verbindl ichkeiten des öffentl ichen Sektors ¡st im Posten D.2.1 2 langfristige Forderungen 
des öffentl ichen Sektors enthalten. 
49) Einschl. Kurzfristiger Verbindl ichkeiten. Die sogenannten l iquiden Verbindlichkeiten des amerikanischen Schatzamtes gegenüber 
ausländischen Behörden (Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber internationalen Währungsorganisat ionen außer dem 
IWF (BIZ und Europäischer Fonds) sind jedoch nicht im Posten D.2.22 sondern im Posten E.2.22 enthalten; diese Verbindl ichkeiten 
bestehen aus US-Schatzwechseln (hauptsächl ich konvertierbare Schatzwechsel) und aus Schuldverschreibungen, die amerikanische 
Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes begeben. 
50) Für das 4. Vierteljahr 1 9 7 1 , das 3. und 4 . Vierteljahr 1972 und das 1 . und 2. Vierteljahr 1973 einschl. Berichtigungen aufgrund von 
Paritätsänderungen. 
51) Einschl. Forderungen ( im Posten E.1 1) bzw. Verbindl ichkeiten ( im Posten E.2.1) der Bank von England außer Schatzwechseln 
und Schuldverschreibungen der britischen Regierung. 
52) Die Bestände an Forderungen und Verbindl ichkeiten sind in £ zu Marktkursen bewertet. Die Bestandsveränderungen decken sich 
daher nicht unbedingt mit den entsprechenden Transaktionen, da sie von Wertbericht igungen beeinflußt werden. Ab 3. Vierteljahr 
1971 sind solche Wertber icht igungen der Nettoveränderungen der Forderungen und Verbindl ichkeiten vol l in den Verbindlichkeiten, 
Rubrik E.2.12 enthalten. 
53) Der Betrag des Postens E.1.11 Langfristige Forderungen der Geschäftsbanken ¡st im Posten E.1.12 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
54) Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsforderungen außerhalb der Währungsbehörden. 
55) Einschl. einiger langfristiger Transaktionen (in der Hauptsache Exportkredite), die noch nicht von den kurzfristigen Transaktionen 
getrennt werden können. 
56) Der Betrag des Postens E.1.25 Sonstige Forderungen der Währungsbehörden ¡st im Posten E.1.1 2 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
57) Ab 3. Vierteljahr 1971 w i rd dieser Strom in Pfund Sterling zu den Wechselkursen bewertet, zu denen die Transaktionen vorgenommen 
wurden. 
58) Veränderungen der Vierteljahresendbestände. Bis zum 3. Vierteljahr sind die Angaben in Pfund Sterling zur vereinbarten Parität 
( £ 1 = U S $ 2 , 4 0 ) ausgedrückt, danach zum Leitkurs ( £ 1 = US $2,6056 für 1972 und $1 = US $2 ,89524 für 1 973) . , 
59) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent- und Termineinlagen. 
60) Der Betrag des Postens E.2.11 Langfristige Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken ¡st im Posten E.2.12 Kurzfristige Verbindl ich-
keiten der Geschäftsbanken enthalten. 
61 ) Entspricht einer Verbindlichkeit auf unbestimmte Zeit. 





Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung vom Eurostat 
Bruch der statistischen Zahlenreihe 






Tonne Steinkohleneinheit (ske) 
Tonnenkilometer 
Hektoliter 
Terakalorie = 109 Kilokalorien 
Oberer Heizwert (Ho) 
Kilowattstunde 
Gigawattstunde = 106 kWh 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften 












Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften (EG) 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Belgien und Luxemburg 
Belgisch­Luxemburg ¡sehe Wirtschaftsunion 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
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SYMBOLS A N D ABBREVIATIONS USED 
TABLES 
0 POPULATION A N D LABOUR 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 
001 Total population 
002 Pupils and students 
003 Civilian labour force 
004 Unemployment 
005 Civilian employment 
006 of which : agriculture 
007 industry 
008 services 
009 Employees in employment 
010 of which : agriculture 
011 Industry 
012 services 
COMPONENTS OF NATURAL CHANGE IN POPULATION 
013 Live births 
014 Deaths 
015 Infant deaths (under 1 year) 
016 Marriages 
STRIKES 
017 N u mbers i nvolved 
018 Working days lost 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
019 Total 
020 Of wh ich : Male 
021 Index (seasonally adjusted figures) 
UNFILLED VACANCES 
022 Total 
1 NATIONAL ACCOUNTS 
DATA AT CURRENT PRICES 
101 Gross national product at market prices 
102 Private consumption 
103 Public consumption 
104 Gross fixed capital formation 
105 Exports of goods and services 
106 Imports of goods and services 
107 National income 





1963 = 100 
1 000 
Mrd Eur 
























































































NATIONAL ACCOUNTS ( con t inued) 
Gross national product at market prices per capita 
Gross domestic product at market prices per person employed 
Private consumption per capita 
Compensation of employees per wage and salary earner 
VOLUME INDICES 
Gross national product at market prices 
Private consumption 
Public consumption 
Gross fixed capital formation 
Exports of goods and services 
Imports of goods and services 
Gross national product at market prices per capita 
Gross national product at market prices per person employed 






DELIVERIES TO DAIRY FACTORIES 
Milk 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION (per working day) 
Indust ry , t o t a l (excl. construction) 
Industry (excl. building, food, beverages and tobacco) 
Mining and quarrying 
Manufacturing industries (excl. foodstuffs, beverages an tobacco) 
Chemical industry 
Metal industries 
Food, beverages and tobacco industries 
Textile industry 
Leather industry 
Paper and paper board industry 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Production of primary energy 
Net imports less bunkers 
Gross inland consumption 
Degree of dependence on foreign supply 
Total final consumption 
Final consumption by industry 
Consumption bytransport 
Consumption by households and services 
SOLID FUELS 
Coal production 
Import ( + ) export ( - ) net coal 
Total colliery stocks 
Coke oven coke production 
Brown coal production (tee) 
Eur 
1963 =. 100 
1 000 t 
1 000 t 
1963 = 100 
1 000 tee 
% 
1 000 tee 
1 000 t 

















































































































INDUSTRIAL PRODUCTION (continued) 
GASEOUS FUELS 
Natural gas production 
Production of town gas, coke oven gas and blast furnace gas 
Production of LPG and refinery gas 
CRUDE OIL 
Imports of crude oil 
Crude oil throughput in refineries 
NET PRODUCTION OF PETROLEUM PRODUCTS 






Total net production 
Hydro-electric production —net 
Hydro-producibility factor 
Conventional thermal production — net 
Nuclear production - net 
Consumption of the internal market 
Index of consumption by working day after correction for temperature 
OTHERS 








Production of woollen yarn 
Production of cotton yarn 
Paper and board 
Tyres 





Synthetic ammonia (nitrogen content) 






















1 000 t 




1963 = 100 
1 000 t 
1 000 hi 
Mrd 
1 000 t 
1 000 t HSO 
1 000 t NaOH 
1 000 t N 
1000 t P205 
1 000 t 
Mio 












































































INDEX OF RETAIL SALES 
Overall index 
INDEX OF RETAIL TURNOVER OF DEPARTMENT STORES 
Overall index 
Foodstuffs 
Textiles, clothing, shoes 
Household equipment * 
Other goods 
INDEX OF RETAIL TURNOVER OF CO-OPERATIVE SOCIETIES 
Overall index 
INDEX OF RETAIL TURNOVER OF MULTIPLE RETAILERS 
Overal l index 
NEW PASSENGER CARS 
Reg is t ra t ion 
TOURIST NIGHTS IN HOTEL ACCOMMODATION 
Nat ionals and fore igners 
TRANSPORT 

















Ratio of current values (exports / imports) 
Imports from EC member states (EUR-6) 
Exports to the EC member states (EUR-6) 
Imports from EC member states (EUR-9) 
Exports to the EC member states (EUR-9) 
Imports from Germany (FR) 
Exportsto Germany (FR) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1 000 
1 000 




1 000 t 
Mio tkm 




































































































































FOREIGN TRADE (continued) 
Imports from France 
Exports to France 
Imports from Italy 
Exports to Italy 
Imports from the Netherlands 
Exports to the Netherlands 
Imports from Belgium-Luxembourg 
Exportsto Belgium-Luxembourg 
Imports from extra-EC (EUR-6) 
Exports to extra-EC (EUR-6) 
Imports from the United Kingdom 
Exports to the United Kingdom 
Imports from Ireland 
Exports to Ireland 
Imports from Denmark 
Exports to Denmark 
Imports from extra-EC (EUR-9) 
Exportsto extra-EC (EUR-9) 
Imports from Europe 
Exports to Europe 
Imports from Sweden 
Exports to Sweden 
Imports from Switzerland 
Exports to Switzerland 
Imports from Austria 
Exports to Austria 
Imports from Spain 
Exports to Spain 
Imports from USSR 
Exportsto USSR 
Imports from Africa 
Exports to Africa 
Imports from USA 
Exports to USA 
Imports from Canada 
Exports to Canada 
Imports from other countries of America 
Exports to other countries of America 
Imports from Asia 
Exports to Asia 
Imports from Oceania 
Exports to Oceania 
Imports from industrial western countries 
Exports to industrial western countries 
Imports from developing countries 
Exports to developing countries 
of which : Imports from EAMA 
Exports to EAMA 
Imports from countries with state-trade 
Exports to countries with state-trade 
BY COMMODITY CATEGORIES 
(CST 0,1) Food, beverages and tobacco 
Imports from intra-EC (EUR-9) 
Exportsto intra-EC (EUR-9) 
Imports from extra-EC (EUR-9) 
Exportsto extra-EC (EUR-9) 
(CST 3) Energy products 
Imports from intra-EC (EUR-9) 
Exportsto intra-EC (EUR-9) 
Imports from extra-EC (EUR-9) 
Exports to extra-EC (EUR-9) 
(CST 2,4) Raw materials 
Imports from intra-EC (EUR-9) 
Exportsto intra-EC (EUR-9) 
Imports from extra-EC (EUR-9) 

































































































FOREIGN TRADE (continued) 
(CST 7) Machinery and transport equipment 
Imports from intra-EC (EUR-9) 
Exports to intra-EC (EUR-9) 
Imports from extra-EC (EUR-9) 
Exports to extra-EC (EUR-9) 
(CST 5,6,8) Other manufactures 
Imports from intra-EC (EUR-9) 
Exports to intra-EC (EUR-9) 
Imports from extra-EC (EUR-9) 
Exports to extra-EC (EUR-9) 
INDICES 
Volume index of imports 
Volume index of exports 
Unit value index of imports 
Unit value index of exports 
Index of terms of trade 
PRICES, WAGES 
INDEX OF CONSUMER PRICES 
General index 
General index excluding fruit and vegetables 
General index excluding rents 
General index excluding rents, fruit and vegetables 
Food and beverages 
of which : Bread, biscuits and cakes 
Meat 
Milk, butter, cheese 
Fruit and vegetables 
Food and beverages excluding fruit and vegetables 
Rent, rates and water charges 
Manufactured goods including tobacco 
of which : Clothing and footwear 
Household equipment 
Fuels and energy 
Services 
of which : Meals outside the home 
Personal hygiene and health 
Public transport 








Fuel and power 




PRICE INDEX FOR IMPORTED GOODS 
Total 
Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970-1971 
or 1970 = 100 
1963 = 100 
VI 













































































PRICES, WAGES (continued) 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES OF WORKERS IN INDUSTRY 
(manufacturing industries and construction) 
Total 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES OF WORKERS (harmonized statistics) 










Central government budget 
Central government tax revenue 
Treasury disbursements 
Cash surpluses ( + ) or deficits ( —) 
Central government debt 
Total 
Domestic debt 
of which : Short-term 
Foreign debt 
















MONEY AND CREDIT STATISTICS 
Money rates 
Day-to-day money rate 
Deficial discount rate 
Rate of the central bank's advances 
Treasury bill rate (3 months) 
Interest of term bank deposits (3 months) 
April 1970 = 100 
April 1970 = 100 
Mio Eur 
% p. year 
VII 







































































FINANCE (continued) · 
Money supply 
Total 
Notes and coin in circulation 
Scriptural money 
Savings deposits 
Short-term bank advances to enterprises and private persons 
FINANCIAL STATISTICS 




Public loans issued 
Gross 
Net 
Private bonds issued 
Gross 
Net 
Shares prices and yields 
Index of share quotations 
Yields on shares 
Yield on fixed interest government securities 
Yield on fixed interest private sector securities 
Stock-exchange activities 
Market value of quoted shares 
Stock-exchange turnover 
of which : Shares 
Fixed interest securities 
FOREIGH ASSETS 
Foreign assets: Total of series 849, 851, 852 
Gross reserves of gold and convertible currencies 
of which : Gold reserves 
Holdings in special drawing rights 
Reserve position in the fund 
PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES 
OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES 
Par values or central rates (effective at ) 
Index of par values or central rates (100 = Gold par value 1963) 
EUR-parity of foreign currencies 
Premium ( + ) or discount ( —) on the US dollar (3 months) 
Par values, central rates and market rates 
9 BALANCE OF PAYMENTS 
MAIN BALANCES 
Goods, services and transfers 
Goods, services, transfers and long-term capital of non monetary sectors 
Change of net external short-term position of commercial banks 
Change of net external position of the monetary authorities 






1963 = 100 




















































Assurance on transport 
Travel 
Investment income 
Earnings from work 






































B. UNREQUITED TRANSFERS 
Private transfers 
Official transfers 
C. TOTAL ( A + B ) 









































E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY SECTOR 
Total assets 
Assets of commercial banks 
Long-term assets 
Short-term assets 
Assets of the monetary authorities 
Gold 
Special drawing rights (SDRS) 
Reserve position in the IMF 
Readily mobilizable claims 
Other claims 
Total liabilities 
Liabilities of commercial banks 
Long-term liabilities 
Short-term liabilities 
Liabilities of the monetary authorities 
Use of IMF credit 
Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs ALLOCATIONS 











































SIGNES ET ABRÉVIATIONS EMPLOYÉS 
■ / 
TABLEAUX 
0 POPULATION ET POPULATION ACTIVE 
MOYENNE ANNUELLE AU 30 JUIN 
001 Population totale 
002 Effectifs scolaires et universitaires 
003 Population active civile 
004 Chômage 
005 Emploi civil 




010 Dont : Agriculture 
011 Industrie 
012 Services 
MOUVEMENT NATUREL DE LA POPULATION 
013 Naissances vivantes 
014 Décès 
015 Décès d'enfants de moins d'un an 
016 Mariages 
GRÈVES 
017 Nombre de participants 
018 Jours de travail perdus 
CHÔMAGE ENREGISTRÉ 
019 Nombre total 
020 Dont : Hommes 
021 Indice général (chiffres désaisonnalisés) 
OFFRES D'EMPLOI 
022 Nombre total 
1 COMPTES NATIONAUX 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS 
101 Produit national brut aux prix du marché 
102 Consommation privée 
103 Consommation publique 
104 Formation brute de capital fixe 
105 Exportations de biens et services 
106 Importations de biens et services 
107 Revenu national 







1963 = 100 
1 000 
Mrd Eur 




































































C O M M E R C E INTÉRIEUR, SERVICES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL 
Indice général 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES GRANDS MAGASINS 
Indice général 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement, chaussures / 
Ameublement, ménage 
Autres marchandises / 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 
Indice général 
■ 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES A SUCCURSALES 
Indice général 
VOITURES NEUVES, PARTICULIÈRES ET COMMERCIALES 
. . ­Immatriculation 
NUITÉES DES TOURISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÔTELLERIE 
PROPREMENT DITE 

















Exportations totales ι 
Balance commerciale 
Rapport des valeurs courantes (exportations / importations) 
Importations provenant des États membres des CE (EUR­6) 
Exportations vers les États membres des CE (EUR­6) 
Importations provenant des États membres des CE (EUR­9) 
Exportations vers les États membres des CE (EUR­9) 
Importations provenant d'Allemagne (RF) 
Exportations vers l'Allemagne (RF) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 








1 000 t 
Mio tkm 








































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR (suite) 
Importations provenant de France 
Exportations vers la France 
Importations provenant d'Italie 
Exportations vers l'Italie 
Importations provenant des Pays­Bas 
Exportations vers les Pays­Bas 
Importations provenant de Belgique­Luxembourg 
Exportations vers Belgique­Luxembourg 
Importations provenant extra­CE (EUR­6) 
Exportations vers extra­CE (EUR­6) 
Importations provenant du Royaume­Uni 
Exportations vers le Royaume­Uni 
Importations provenant d'Irlande \ 
Exportations vers l'Irlande 
Importations provenant du Danemark 
Exportations vers le Danemark 
Importations provenant extra­CE (EUR­9) 
Exportations vers extra­CE (EUR­9) 
Importations provenant d'Europe 
Exportations vers l'Europe 
Importations provenant de Suède 
Exportations vers la Suède 
Importations provenant de Suisse 
Exportations vers la Suisse 
Importations provenant d'Autriche 
Exportations vers l'Autriche 
Importations provenant d'Espagne 
Exportations vers l'Espagne 
Importations provenant d'URSS 
Exportations vers l'URSS 
Importations provenant d'Afrique 
Exportations vers l'Afrique 
Importations provenant des États­Unis 
Exportations vers les États­Unis 
Importations provenant du Canada 
Exportations vers le Canada 
Importations provenant d'autres pays d'Amérique 
Exportations vers d'autres pays d'Amérique 
Importations provenant d'Asie 
Exportations vers l'Asie 
Importations provenant de l'Océanie 
Exportations vers l'Océanie 
Importations provenant des pays industrialisés occidentaux 
Exportations vers les pays industrialisés occidentaux 
Importations provenant de pays en voie de développement 
Exportations vers les pays en voie de développement 
Dont : importations provenant de EAMA 
exportations vers EAMA 
Importations provenant de pays à commerce d'État 
Exportations vers des pays à commerce d'État 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
(CST 0,1) Produits alimentaires, boissons et tabacs 
Importations provenant intra­CE (EUR­9) 
Exportations vers intra­CE (EUR­9) 
Importations provenant extra­CE (EUR­9) 
Exportations vers extra­CE (EUR­9) 
(CST 3) Produits énergétiques 
Importations provenant intra­CE (EUR­9) 
Exportations vers intra­CE (EUR­9) 
Importations provenant extra­CE (EUR­9) 
Exportations vers extra­CE (EUR­9) 
(CST 2,4) Matières premières 
Importations provenant intra­CE (EUR­9) 
Exportations vers intra­CE (EUR­9) 
Importations provenant extra­CE (EUR­9) 




































































































C O M M E R C E EXTÉRIEURE (suite) 
(CST 7) Machines et matériel de transport 
Importations provenant intra-CE (EUR-9) 
Exportations vers intra-CE (EUR-9) 
Importations provenant extra-CE (EUR-9) 
Exportations vers extra-CE (EUR-9) 
(CST 5,6,8) Autres produits industriels 
Importations provenant intra-CE (EUR-9) 
Exportations vers intra-CE (EUR-9) 
Importations provenant extra-CE (EUR-9) 
Exportations vers extra-CE (EUR-9) 
INDICES 
Indices de volume, importations 
Indices de volume, exportations 
Indices de valeur moyenne, importations 
Indices de valeur moyenne, exportations 
Indices des termes de l'échange 
PRIX, SALAIRES 
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 
Indice général 
Indice général sauf fruits et légumes 
Indice général sauf loyers 
Indice général sauf loyers, fruits et légumes 
Denrées alimentaires et boissons 
Dont : pain et pâtisserie 
viande 
lait, beurre, fromage 
fruits et légumes 
Denrées alimentaires et boissons sauf fruits et légumes 
Loyer, charges locatives et eau 
Produits manufacturés y compris le tabac 
Dont : habillement et chaussures 
appareils ménagers 
combustibles et énergie 
Services 
Dont : repas pris à l'extérieur 
soins de toilette et de santé 
transports en commun 
INDICE DES PRIX DE GROS 
Indice général 
Produits d'origine agricole 
Produits industriels 
Dont : produits métallurgiques 
matériaux de construction 
textiles 
produits chimiques 
Combustibles et énergie 
INDICE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Produits d'origine animale 
INDICE DES PRIX À L'IMPORTATION 
Total 
Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
\ 
1970-1971 
ou 1970 = 100 
1963 = 100 
VI 













































































PRIX, SALAIRES (suite) 
INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE 
(industrie manufacturière et bâtiment et génie civil) 
Total 






Métaux non ferreux 
Machines-outils 
Construction d'automobiles 
Bâtiment et génie civil 
FINANCES 
FINANCES PUBLIQUES 
Exécution des lois budgétaires 
Recettes fiscales de l'état 
Décaissement du trésor 




Dont : à court terme 
Dette extérieure 
BILANS DES BANQUES CENTRALES 















STATISTIQUES MONÉTAIRES ET QUASI MONÉTAIRES 
Taux monétaires 
Taux de l'argent au jour le jour 
Taux de l'escompte officiel 
Taux des avances de la banque centrale 
Taux des bons du Trésor (bons à 3 mois) 
Intérêt des dépôts bancaires à terme (à 3 mois) 
Avril 1970 = 100 














































































Monnaie fiduciaire en circulation 
Monnaie scripturale 
Dépôts d'épargne 
Crédits à court terme des organismes monétaires aux entreprises et aux particuliers 
STATISTIQUES FINANCIÈRES 
Émissions de valeurs mobilières : 
Montants bruts 
Montants nets 
total des émissions 
835 Émissions d'actions 
Mio Eur 
Mio Eur 
Émissions d'emprunts du secteur public 
Montants bruts 
Montants nets 
Émissions d'obligations du secteur privé 
Montants bruts 
Montants nets 
Cours et rendement des titres 
Indice du cours des actions 
Rendement des actions 
Rendement des obligations du secteur public 
Rendement des obligations du secteur privé 
Activités des bourses de valeurs mobilières 
Capitalisation boursière des actions cotées 
Volume des transactions boursières 
Dont : actions 
obligations 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR 
Avoirs sur l'extérieur : total des séries 849, 851 , 852 
Réserves brutes en or et en devises convertibles 
Dont : réserves en or 
Avoirs en droits de tirages spéciaux 
Position de réserve auprès du FMI 
PARITÉS, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHÉ DES PRINCIPALES DEVISES 
Parités ou cours centraux en vigueur (Taux au ) 
Indice des parités ou des cours centraux (100 = parité or de 1963) -
Parités en devises de l'EUR 
Report ( + ) ou déport ( —) sur le US $ à 3 mois 
Parités, cours centraux et taux de marché 
BALANCE DES PAIEMENTS 
PRINCIPAUX SOLDES 
Biens, services et transferts 
Biens, services, transferts et capitaux à long terme des secteurs non monétaires 
Variation de la position extérieure nette à court terme des banques commerciales 
Variation de la position extérieure nette des autorités monétaires 
























































































































Revenus du capital 
Revenus du travail 
Transactions gouvernementales n.c.a. 
Autres services 
/' 
B. TRANSFERTS UNILATÉRAUX 
Transferts privés 
Transferts publics 
C. TOTAL (A 4­B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON MONÉTAIRES 
Total des avoirs 
Avoirs à long terme 
Secteur privé 
Investissements directs 
Investissements de portefeuille 
Autres avoirs 
Secteur public 
Avoirs à court terme 
Secteur privé 
Secteur public 
Total des engagements 
Engagements à long terme 
Secteur privé 
Investissements directs 
investissements de portefeuille . 
Autres engagements 
Secteur public 
Engagements à court terme 
Secteur privé 
Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR MONÉTAIRE 
Total des avoirs 
Avoirs des banques commerciales 
Avoirs à long terme 
Avoirs à court terme 
Avoirs des autorités monétaires 
Or 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position de réserve auprès du FMI 
Avoirs librement utilisables 
Autres avoirs 
Total des engagements 
Engagements des banques commerciales 
Engagements à long terme 
Engagements à court terme 
Engagements des autorités monétaires 
Recours au crédit du FMI 
Autres engagements 
F. CONTREPARTIE ALLOCATIONS NETTES DE DTS 











































SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
TABELLE 
0 POPOLAZIONE E POPOLAZIONE ATTIVA 
MEDIA DELL'ANNO 0 30 GIUGNO 
001 Popolazione totale 
002 Popolazione scolastica e universitaria 
003 Forze di lavoro civili 
004 Disoccupati 
005 Occupati civili 
006 Di cui : agricoltura 
007 industria 
008 servizi 
009 Occupati dipendenti 
010 Di cui : agricoltura 
011 industria 
012 servizi 
MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 
013 Nati vivi 
014 Morti 
01 5 Morti nel 1 ° anno di vita 
016 Matrimoni 
CONFLITTI DI LAVORO 
017 Lavoratori partecipanti 
018 Giorni di lavoro perduti 
DISOCCUPATI ISCRITTI 
019 Numero t o t a l e 
020 Di cui : uomini 
021 Indice generale (cifre destagionalizzate) 
OFFERTE DI LAVORO 
022 Numero totale 
1 CONTI NAZIONALI 
DATI A PREZZI CORRENTI 
101 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
102 Consumi privati 
103 Consumi pubblici 
104 Investimenti fissi lordi 
105 Esportazioni di beni e servizi 
106 Importazioni di beni e servizi 
107 Reddito nazionale 
108 Redditi da lavoro dipendente 
in 1 000 
numeri 
in 1 000 
in 1 000 
1963 = 100 
in 1 000 





















































































CONTI NAZIONALI (seguito) 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro capite 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occupata 
Consumi privati pro capite 
Redditi da lavoro dipendente per persona dipendente 
INDICI DI QUANTITÀ 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
Consumi privati 
Consumi pubblici 
Investimenti fissi lordi 
Esportazioni di beni e servizi 
Importazioni di beni e servizi 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro capite 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occupata 
Consumi privati pro capite 
PRODUZIONE AGRICOLA 




CONSEGNA ALLE LATTERIE 
Latte di vacca 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (per giornata lavorativa) 
Indust r ia , t o t a l e (esclusa edilizia) 
Industria (edilizia, industria alimentare, bevande e tabacco esclusi) 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere (senza industria alimentare, bevande, tabacco) 
Industrie chimiche 
Industria di trasformazione 
Industria alimentare, bevande, tabacco 
Industrie tessili 
Industria del cuoio 
Industria della carta e del cartone 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Produzione di energia primaria 
Importazioni nette meno bunkeraggi 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica 
Consumo finale totale 
Consumo finale nell'industria 
Consumo nei trasporti 
Consumo nei settori domestico e terziario 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
Produzione di carbon fossile 
Importazioni ( + ) esportazioni ( —) nette di carbon fossile 
Scorte totali presso le miniere di carbon fossile 
Produzione di coke da cokeria 
Produzione di lignite xiloide (tee) 
in Eur 
1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
1963 = 100 
in 1 000 tee 
in % 
in 1 000 tee 


















































































































PRODUZIONE INDUSTRIALE (seguito) 
COMBUSTIBILI GASSOSI 
Produzione di gas naturale 
Produzione di gas di officine di cokerie e di altifomi 
Produzione di GPL e gas di raffinerie 
PETROLIO GREGGIO 
Importazioni di petrolio greggio 
Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie 
PRODUZIONE NETTA DI PRODOTTI PETROLIFERI 
Tutt i i prodotti 





Produzione totale netta 
Produzione idroelettrica netta 
Coefficiente di producibilità idraulica 
Produzione termoelettrica tradizionale netta 
Produzione elettronucleare netta 
Consumo del mercato interno 
Indice del consumo per giorno lavorativo, corretto della temperatura 
ALTRI 




Latte in polvere 
Farina di frumento 
Birra 
Sigarette 
Produzione di filati di lana 
Produzione di filati di cotone 
Carta e cartoni 
Pneumatici 
Fili e fibre sintetiche 
Raion 
Fiocco 
Acido solforico ¡ 
Soda caustica 
Ammoniaca (azoto contenuto) 












Semilavorati di rame 
Trattori agricoli 






in Tcal (PCS) 
in 1 000 t 




1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 hi 
in Mrd unità 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t P 2 0 j 
in 1 000 t 
in Mio unità 
in 1 000 t 
in 1 000 unità 
unità 














































4 COMMERCIO INTERNO, SERVIZI 
INDICE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO AL MINUTO 
401 Indice generale 
INDICE DELLE VENDITE DEI GRANDI MAGAZZINI 
Indice generale 
Alimentari, bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento, calzature 
Mobili e casalinghi 
Altre merci 
INDICE DELLE VENDITE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO 
407 Indice generale 
INDICE DELLE VENDITE DELLE IMPRESE A SUCCURSALI 
408 Indice generale 
AUTOMOBILI NUOVE PER USO PRIVATO E COMMERCIALE 
409 Iscrizioni 
PERNOTTAMENTI DI TURISTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PROPRIAMENTEJDETTI 













509 Merci imbarcate 
510 Merci sbarcate 
6 COMMERCIO ESTERO 
601 Importazioni totali 
602 Esportazioni totali 
603 Bilancia commerciale 
604 Rapporto dei valori correnti 
605 Importazioni dai paesi membri delle CE (EUR-6) 
606 Esportazioni verso i paesi membri delle CE (EUR-6) 
607 Importazioni dai paesi membri delle CE (EUR-9) 
608 Esportazioni dai paesi membri delle CE (EUR-9) 
609 Importazioni in provenienza Germania (RF) 





1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
in 1 000 unità 
in 1 000 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
in % 

































































































































COMMERCIO ESTERO (seguito) 
Importazioni in provenienza Francia 
Esportazioni verso Francia 
Importazioni in provenienza Italia 
Esportazioni verso italia 
Importazioni in provenienza Paesi Bassi 
Esportazioni verso Paesi Bassi 
Importazioni in provenienza Belgio-Lussemburgo 
Esportazioni verso Belgio-Lussemburgo 
Importazioni extra-CE (EUR-6) 
Esportazioni extra-CE (EUR-6) 
Importazioni in provenienza Regno Unito 
Esportazioni verso Regno Unito 
Importazioni in provenienza Irlanda 
Esportazioni verso Irlanda 
Importazioni in provenienza Danimarca 
Esportazioni verso Danimarca 
Importazioni extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni extra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza Europa 
Esportazioni verso Europa 
Importazioni in provenienza Svezia 
Esportazioni verso Svezia 
Importazioni in provenienza Svizzera 
Esportazioni verso Svizzera 
Importazioni in provenienza Austria 
Esportazioni verso Austria 
Importazioni in provenienza Spagna 
Esportazioni verso Spagna 
Importazioni in provenienza URSS 
Esportazioni verso URSS 
Importazioni in provenienza Africa 
Esportazioni verso Africa 
Importazioni in provenienza Stati Uniti 
Esportazioni verso Stati Uniti 
Importazioni in provenienza Canada 
Esportazioni verso Canada 
Importazioni in provenienza altri paesi d'America 
Esportazioni verso altri paesi d'America 
Importazioni in provenienza Asia 
Esportazioni verso Asia 
Importazioni in provenienza Oceania 
Esportazioni verso Oceania 
Importazioni in provenienza paesi industriali occidentali 
Esportazioni verso paesi industriali occidentali 
Importazioni dal paesi in via di sviluppo 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo 
Di cui : importazioni da EAMA 
esportazioni verso EAMA 
Importazioni dai paesi a commercio di Stato 
Esportazioni verso i paesi a commercio di Stato 
SECONDO LE CATEGORIE DI PRODOTTI 
(CST 0,1 ) P rodo t t i a l imen ta r i , bevande e tabacco 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-9) 
(CST 3) Prodotti energetici 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-9) 
(CST 2,4) Materie prime 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-9) 
in Mio Eur 

















































6 COMMERCIO ESTERO (seguito) 
(CST 7) Macchine e materiale per trasporti 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-9) 
(CST 5,6,8) Altri prodotti industriali 
Importazioni in provenienza da intra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso intra-CE (EUR-9) 
Importazioni in provenienza da extra-CE (EUR-9) 
Esportazioni verso extra-CE (EUR-9) 
INDICI 
Indice del volume delle importazioni 
Indice del volume delle esportazioni 
Indice del valore medio delle importazioni 
Indice del valore medio delle esportazioni 
Indice dei termini di scambio 
PREZZI, SALARI 
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO 
Indice generale 













































Indice generale esclusi affitt i e ortofrutticoli 
Generi alimentari e bevande 
Di cui : pane e pasticceria 
carni 
latte, burro, formaggi 
frutta e ortaggi 
Generi alimentari e bevande esclusi ortofrutticoli 
Affitti, spese accessorie e acqua 
Prodotti manufatti compresi i tabacchi 
Di cui : vestiario e calzature 
apparecchi domestici 
combustibili ed energia 
in Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 100 
Servizi 
Di cui : pasti fuori di casa 
igiene e salute 
trasporti pubblici 
INDICE DEI PREZZI ALL'INGROSSO 
Indice generale 
Prodotti di origine agricola 
Prodotti industriali 
Di cu i : prodotti metallurgici 
materiali da costruzione 
tessili 
prodotti chimici 
Combustibili e energia 
INDICE DEI PREZZI AGRICOLI ALLA PRODUZIONE 
Indice generale 
Prodotti di origine vegetale 
Prodotti di origine animale 
INDICE DEI PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
Totale 
1970 = 100 
1970-71 o 1970 
= 100 











68 68 68 68 
69 69 69 69 69 69 


















7 PREZZI, SALARI (seguito) 
INDICE DEI SALARI ORARI LORDI DEGLI OPERAI NELL'INDUSTRIA 
(industrie manifatturiere e industria edile) 
732 Totale 
INDICE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA LORDA DEGLI OPERAI 
(statistica armonizzata) 
733 Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Industria tessile 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Metalli non ferrosi 
Macchine utensili 
Costruzione di automobili 
740 Edilizia e genio civile 
8 FINANZE 
FINANZE PUBBLICHE 
Esecuzione del bilancio 
801 Entrate fiscali dello Stato 
802 Pagamenti del Tesoro 








Di cui : a breve termine 
Debito estero 
Aprile 1970 = 100 
Aprile 1970 = 100 
in Mio Eur 































STATISTICHE MONETARIE E QUASI MONETARIE 
Tassi monetari 
823 Tasso dei prestiti giornalieri 
824 Tasso ufficiale di sconto 
825 Tasso delle anticipazioni della banca centrale 
826 Tasso dei buoni del Tesoro (a 3 mesi) 











































































Biglietti e moneta in circolazione 
Moneta scritturale 
Depositi a risparmio 
Crediti a breve termine degli organismi monetari alle imprese e ai privati 
STATISTICHE FINANZIARIE 




835 Emissione di azioni 
Emissione di titoli a reddito fisso : settore pubblico 
Dati lordi 
Dati netti 
Emissione di t itoli a reddito fisso: settore privato 
Dati lordi 
Dati netti 
Corso e rendimento dei valori mobiliari 
Indice del corso delle azioni 
Rendimento delle azioni 
Rendimento titoli reddito fisso settore pubblico 
Rendimento titoli reddito fisso settore privato 
Attività delle borse valori 
Capitalizzazione di borsa delle azioni quotate 
Volume delle transazioni di borsa 
Di cu i : azioni 
obbligazioni 
ATTIVITÀ SULL'ESTERO 
Attività sull'estero: totale delle serie 849, 851, 852 
Disponibilità in oro e divise 
Di cui : disponibilità in oro 
Attività in diritti speciali di prelievo 
Posizione di riserva presso il FMI 
in Mio Eur 
in Mio Eur 
1963 = 100 
in % p. a. 
in Mio Eur 
PARITÀ CORSI CENTRALI E TASSI DI MERCATO DELLE PRINCIPALI DIVISE 
Parità o corsi centrali (corsi al ) 
Indice delle parità o dei corsi centrali (100 = parità oro del 1963) 
Parità in divise dell'Eur 
Riporto ( + ) o deporto ( —) sul dollaro USA (a 3 mesi) 
Parità, corsi centrali e tassi di mercato 
BILANCIA DEI PAGAMENTI 
PRINCIPALI SALDI 
Beni, servizi e trasferimenti 
Beni, servizi, trasferimenti e capitali a lungo termine dei settori non monetari 
Variazione della posizione netta a breve termine delle banche commerciali sull'estero 
Variazione della posizione netta sull'estero delle autorità monetarie 
in Mio Eur 




























9 BILANCIA DEI PAGAMENTI (seguito) 















































































Redditi di capitale 
Redditi di lavoro 
Transazioni governative non classificate altrove 
Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
B.1 Trasferimenti privati 
B.2 Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A+B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON MONETARI 
Totale delle attività 
Attività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre attività 
Settore pubblico 
Attività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
Totale delle passività 
Passività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre passività 
Settore pubblico 
Passività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE MONETARIO 
Totale delle attività 
Attività delle banche commerciali 
Attività a lungo termine 
Attività a breve termine 
Attività delle autorità monetarie 
Oro 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Posizione di riserva presso il FMI 
Attività liberamente utilizzabili 
Altre attività 
Totale delle passività 
Passività delle banche commerciali 
Passività a lungo termine 
Passività a breve termine 
Passività delle autorità monetarie 
Ricorso al credito del FMI 
Altre passività 
in Mio Eur 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI NETTE DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO 







6 , 7 , 8 
9 
10 
1 2 - 2 1 
20 






a) Popolazione residente. , , 
b) Insegnamento a tempo pieno, escluse le scuole materne e I apprendistato. Situazione ali inizio dell anno scolastico, 
e) Occupati presenti escluse le convivenze. 
d) Uomin i -anno. 
e) Incluso prescolaslico. 
a) Occupati presenti escluse le convivenze. 
b) Uomin i -anno. 
e) Servizi e industria 
a) Popolazione presente. 
b) Media di 3 mesi, 
e) Totale annuale 
Cfr. nota pagina 9. 
a) Per i paesi membri, i tassi d' incremento sono calcolati sulla base dei dat i espressi in moneta nazionale. 
b) Inclusi gli scambi intra-comunltar i . 
e) Calcolati sulla base dei dati a prezzi 1963. 
a) Macellazione, peso morto compreso il grasso. 
b) Sottopost i a control lo, 
e) Serie modif icata. 
a) Nuova serie dal 1 971 
b) Inclusa la pelletteria. 
a) Media trimestrale. 
a) Perdite incluse. 
a) Aggiornamento della serie temporaneamente sospesa in attesa della revisione periodica degli elementi corrett ivi . 
a) Media di 3 mesi. 
a) In parte consegne. 
b) Media di 3 mesi. v 
e) Escluso Lussemburgo. . 
d) Produzione totale dell ' industria laniera (tutte le f ibre); Irlanda e Danimarca: lana pura o mista a fibre chimiche. 
e) Produzione totale dell ' industria cotoniera (tutte le f ibre): Irlanda e Danimarca : cotone puro o misto a fibre chimiche. 
f ) Compreso nel dato di Lugl io. 
a) Compreso nel dato di lugl io. 
b) Esclusi i cascami, 
























a) Comprese le quantità riutilizzate per la produzione di fertilizzanti complessi. 
b) Produzione di resine sintetiche, 
e) Compresi alcuni agglomerati. 
d) Compresi gli agglomerati idraulici. 
e) Vendite. 
f) Media d i 3 mesi. · 
a) Mese di 5 settimane. 
b) Consegne. 
e) Media di 3 mesi. 
a) Consegne. 
b) I dati mensili non comprendono la produzione del Belgio. 
e) Per il mese di ottobre i dati si riferiscono a 2 periodi di 4 settimane. 
a) Media di 3 mesi. 
b) Abitazioni. 
e) Immobil i residenziali ed altre costruzioni. 
d) Abitazioni iniziate. 
e) Case iniziate e ricostruzioni. 
f) Abitazioni iniziate in 43 comuni rappresentativi del 6 4 % del totale. 
a) Media di 3 mesi. 
b) Immobil i residenziali iniziati, 
e) Comprese le ricostruzioni. 
d) Abitazioni terminate in 43 comuni rappresentativi del 67 % del totale. 
- a) Solo Gran Bretagna. 
a) Concessionario unico nel settore degli a l imentar . 
a) Ferrovie principali solamente. 
b) Totale del trimestre. 
a) Traffico con i porti situati fuori della RF di Germania. 
b) L'insieme del traff ico renano di transito fra Lauterburg e Basilea (conf ine franco-tedesco) è compreso 
a) Senza UK, IRL e DK. 
a) A partire dal gennaio 1971 escluso il commerc io dei Paesi Bassi con il Belgio e il Lussemburgo 
a) Esclusa l' imposta sul valore aggiunto. 
a) Esclusa l ' imposta sul valore aggiunto. 
a) Gli indici annuali si riferiscono alle annate agricole: 1971 per il 1971 /72 ecc. 
-
-



















a) Totale annuale. 
b) Saldo delle spese e delle entrate non derivanti da entrate fiscali. 
e) Calcolato sulla base dei pagamenti della rubrica 802 e delle entrate fiscali della rubrica 8 0 1 . 
a) Fine periodo. 
b) Escluso ¡I debito del Congo assunto dal Belgio. 
a) Fine periodo. 
b) Ult imo lunedi del mese. 
e) Quasi esclusivamente crediti del settore pubbl ico. . . . . 
d) Settore pubb l ico : tut t i gl i enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il «Fonds 
des rentes » è compreso in « Diversi ». 
a) Fine periodo. 
b) Ult imo lunedi del mese. 
e) Settore pubb l ico : tut t i gli enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il «Fonds 
des rentes» è compreso in « Diversi». 
a) Fine periodo. 
a) Fine periodo. 
b) Per le famiglie. 
e) La scadenza delle emissioni è indicata tra parentesi. 
d) Buoni del Tesoro a un anno. 
e) Media mensile· per i dati annual i , media del l 'ul t imo mese. 
a) Fine periodo. 
b) Nel Lussemburgo sono in circolazione anche biglietti belgi. 
a) Fine periodo. 
b) Compreso «épargne crédit» e «épargne logement». 
c) Non compresi i depositi a risparmio presso le banche. 
a) Fine periodo. 
b) Fino a 6 mesi, 
e) Fino a 2 anni . 
d) Nuova serie. 
e) Senza limitazione di durata. 
f) Crediti concessi da banche commercial i , la cui durata originaria è al massimo di due anni. 
g) Fino a 12 mesi. 
h) Breve termine + lungo termine. 
a) Fine periodo. 
b) Escluso il credito d' imposta. 
a) Fine periodo. 
b) Borsa di Parigi. 
e) Borsa di Amsterdam. 
d) Borsa di Bruxelles. 
e) Totale annuale. 
a) Fine periodo. 
b) Disponibil i tà in oro e divise convertibi l i delle Banche Centrali e inoltre, per la Francia, del «Fonds de Stabilisation des changes», 
per l'Italia, del l '«Uff ic io Italiano Cambi» e per gl i Stati Unit i , del Tesoro, per il Regno Unito, riserve dello «Exchange Equalization 
Account» . 
c) Banque Nationale de Belgique. 
a) Monete f luttuanti dopo il 2 3 . 6 . 7 2 per la £, dopo il 1 4 . 2 . 7 3 per la Lit e lo Yen, e dopo il 21 .1 .74 per il Ffr. be parità in EUR e in 
$ e il contenuto oro sono basati sulle parità o sui corsi centrali anteriori alla f luttuazione. 
b) Contenuto dichiarato al FMI o contenuto implici to corrispondente al contenuto oro del dollaro e ai tassi centrali. 
e) Nessuna parità ufficiale è stata dichiarata al FMI f ino al 2 8 . 1 2 . 5 8 . Per il 1958, tassi calcolati sulla base dei tassi di cambio effettivi 
applicati dalla Banca Centrale. 
d) Nessuna parità ufficiale dichiarata al FMI f ino al 3 0 . 3 . 6 0 . Per il periodo precedente, il tasso ufficiale praticato era sensibilmente 
uguale alla parità adottata ii 30 . 3 .60 . 
e) Nuovi franchi a partire dal 1 959. 
f) Fine periodo. 
g) Rispettivamente acquisto e vendita. 
li) Media tra acquisto e vendita. 
a) Cfr. nota (a) pagina 80. 
A) Parità dichiarata (gennaio­18 dicembre) o corso centrale (a partire dal 21 dicembre) fra EUR e moneta nazionale. 
B) Parità dichiarata (gennaio­18 dicembre) o corso centrale (a partire dal 21 dicembre) fra dollaro USA e moneta nazionale. 
C) Tasso di mercato fra dollaro USA e moneta nazionale. 
D) Indici di f luttuazione risultante dal rapporto fra C e B. Nell 'ambito degli accordi con ¡I FMI , l ' indice poteva oscillare fra 99 e 101 per 
cento della parità dichiarata. Dal 21 dicembre 1971 , l ' indice può fluttuare fra 97,75 e 102,85 per cento della parità dichiarata o del 
corso centrale. Durante ¡I periodo compreso fra il 10 maggio e il 20 dicembre 1 9 7 1 , talune monete hanno f luttuato al di là dei margini 




l O O e l O I 1 ) Fino al 4= trimestre 1970, bilancia « su base di regolamenti »; a partire dal 1 » trimestre 1 9 7 1 , bilancia « su base di transazioni ». 
2) Esportazioni fob. 
3) Dati dei regolamenti bancari rif lettenti le condizioni proprie di ciascun contratto. 
può essere considerato come uniformemente registrato sulla base di detto valore solo a partire dal 1 trimestre ι a / 1 . 
5) Compresa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione che non ha potuto essere dissociata dal valore delle merci. 
6) Escluso l ' importo netto delle operazioni d'arbitraggio su merci ; tale importo è contabil izzato alla rubrica A.2.7 « Altr i servizi ». 
7) Esportazioni fob; importazioni principalmente fob . 
8) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla voce A.1 « M e r c i » , sono invece contabil izzate alla 
rubrica A.2.7 «Al t r i servizi». 
9) Escluso il valore delle merci vendute da residenti al personale mil i tare degl i Stati Uni t i in servizio in Giappone. 
10) Importazioni ci f . 
11) Importazioni fob. 
12) Esclusi i pagamenti per acquisto di oro non monetario (che sono contabil izzati aila rubrica A.2.7 «Al t r i servizi»), ma compres i ! 
pagamenti per acquisto di materiale militare. 
13) Esclusi i costi di nolo e d'assicurazione compresi nel valore elf delle Importazioni. 
14) Compreso il saldo degli arbitraggi su merci. 
15) Compresi i costi delle operazioni accessorie delle importazioni ed esportazioni. 
16) Compreso il nolo che ^ c o m p a g n i e d i trasporto tedesche hanno ricevuto da parte di importator i residenti per il trasporto di merci 
brica A.2.1 «Trasport i» e, in parte, alla rubrica A.2.7 «Altr i 
importate con contratto fob. 
17) L'ammontare delle «Assicurazioni­trasporto» è compreso in parte alla rub 
18) Esclusa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione ripresa alla voce A.1 « Merci ». 
19) I dati della rubrica A.2.1 «Trasport i» si riferiscono unicamente alle spese di trasporto mari t t imo. Le spese di trasporto terrestre e 
aereo sono contabilizzate in parte alla voce A.1 « Merci » e in parte alla rubrica A.2.7 «Al t r i servizi ». 
20) L' importo della rubrica A.2.2 «Assicurazioni­ trasporto» è compreso nella rubrica A.2.1 «Trasport i». 
21 ) Esclusi i costi d i nolo relativi alle importazioni d i merci; tal i costi sono infatt i compresi nel valore cif delle importazioni. 
22) L' importo della rubrica «Assicurazioni­ trasporto» è compreso nella rubrica A.2.7 «Al t r iserv iz i» . 
23) Saldo dei crediti e debit i . 
24) Non compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero e straniere negli Stati Uni t i ) reinvestiti sul posto. 
25) Compresi i redditi non distribuit i . 
26) L' importo della rubrica A.2.5 « Redditi di lavoro » è compreso nella ru brica A.2.7 « Al t r i servizi ». 
271 Non compresi gli import i che il settore privato bri tannico ha ricevuto dalle organizzazioni internazionali e da'le Istituzioni pubbl iche 
' es ten ! r (mp^esemïnze diplomatiche e forze armate) installate nel Regno Uni to . Tali import, sono contabil izzati alla rubrica A.2.7 
« Altr i servizi ». 
28) L' importo della rubrica A.2.6 « Transazioni governative n.c.a. » è compreso nella rubrica A.2.7 « Al t r i servizi ». 
29) Non compresi gli introit i procurati dalle spese di funzionamento delle rappresentanze diplomat iche straniere e delle Istituzioni 
internazionali installate negli Stati Unit i . Tali introit i sono contabil izzati alla rubrica A.2.7 «Al t r i servizi». 
30) Compresi gl i introit i procurati dagli acquisti di beni e servizi da parte del personale militare degl i Stati Uni t i di stanza in Giappone. 
31 ) Compresi i contr ibut i degli Stati Uni t i alle spese d'ammistrazione degli organismi internazionali. 
32) Comprese le spece d'assicurazione per il trasporto internazionale d i merci. Mentre ¡'ammontare degli introiti, comprende anche 
¡p rem i che gl i esportatori e importator i residenti hanno pagato alle compagnie d ass icuratone tedesche nell impo t ° d e l ^ spese 
non figura il costo dell'assicurazione per il trasporto internazionale delle merci importate; tale costo, infatt i , è compreso nel valore 
elf delle importazioni. 
33) Vedere note 6 e 26 . 
34) Per il 1 » trimestre 1973 compresi, negli introit i , l ' importo delle sovvenzioni del FEAOG negli esborsi, quello del contr ibuto danese al 
bilancio delle Comunità Europee. Questi importi sono provvisoriamente calcolati sulla base dei regolamenti effettuati. 
35) Questi importi rappresentano unicamente dei trasferimenti del governo centrale. 
36) Per il 1 ° e 2° trimestre 1 973, compresi i trasferimenti in capitale. 
37) Esclusi i contr ibut i degli Stati Unit i alle spese d'amministrazione degl^organismi internazionali. 
38) Segno — : Aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione! netta delle passivila (capitali esteri). 
39) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a lungo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ¡ ¡ ί ^ ^ ΐ ψ ? ^ 
che sarebbe più appropriato considerare come investimenti dirett i , non possono essere separati dagli import i delle rubriche u . l . n i 
«Altre attività » e D.2.113 «Altre passività» (a lungo termine del settore pr ivato). 




100 β 101 
Seguito 
41 ) Compresi i reinvestimenti di benefici non distribuiti. 
42) Vedere nota 38. 
43) Compresi i capitali a breve termine. 
44) Per i tre trimestri 1970 le attività e passività a breve termine del governo centrale non possono essere dissociate dalle altre attività 
θ passività delle Autorità monetarie; di conseguenza, esse figurano rispettivamente alle rubriche E.1.25 «Altre att ività» e E.2.22 
«Altre passività». 
45) I capitali investiti nei settori petrolifero e assicurativo sono contabilizzati alla rubrica D.2.113 «Altre passività» (a lungo termine 
del settore privato). 
46) Gli acquisti e vendite di alcuni t ip i di t i tol i emessi all'estero dal settore pubbl ico tedesco sono ripresi alla rubrica D.2.112 « investimenti 
di portafogl io» e non alla rubrica D.2.12 « Passività del settore pubbl ico». 
47) L'importo della rubrica D.2.21 «Passività a breve termine del settore pr ivato» è compreso nella rubrica D.2.113 «Altre passività 
a lungo termine del settore privato». 
48) L'importo della rubrica D.2.22 « Passività a breve termine del settore pubblico » è compreso nella rubrica D.2.12 « Passività a lungo 
termine del settore pubbl ico». 
49) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le passività l iquide del Tesoro americano nei confronti di istituzioni ufficiali estere 
(banche centrali e governi) e nei confronti di istituzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo Europeo) non figurano 
alla presente rubrica bensì alla rubrica E.2.22; tali passività sono rappresentate da titol i del Tesoro americano (essenzialmente buoni 
del Tesoro convertibil i) e da t i tol i emessi da organismi governativi americani con la garanzia del Tesoro. 
50) Per il 4° trimestre 1971 , il 3° e 4° trimestre 1972 e il 1 ° e 2° trimestre 1973 compresi gli aggiustamenti di cambio. 
51) Comprese, alla rubrica E.1.1, le attività e, ella rubrica E.2.1, la passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del 
Tesoro e da t i tol i del governo britannico. 
52) Le consistenze a fine periodo delle attività e passività sono valutate in £ ai tassi di mercato. Di conseguenza le loro variazioni non 
coincidono necessariamente con i corrispondenti f lussi, ma possono includere degli elementi di rivalutazione. Dal 3° trimestre 
1971 , il flusso di passività ripreso alla voce E.2.12 comprende anche un importo che è stimato corrispondere all'incidenza di questi 
elementi sulle variazioni nette delle attività e passività. 
53) L'importo della rubrica E.1.11 «Att iv i tà a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.1.12 «Att iv i tà a 
breve termine» delle banche commercial i . 
54) Compresi capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
55) Comprese alcune operazioni ã lungo termine (principalmente crediti all 'esportazione) che non possono ancora essere isolate dalle 
operazioni a breve termine. 
56) L'importo della rubrica E.1.25 «Altre att ività» delle autorità monetarie è compreso nella rubrica E.1.12 «Att iv i tà a breve termine» 
delle banche commerciali. 
57) A partire dal 3° trimestre 1971 , questo flusso è valutato in sterline ai tassi di cambio effettivamente praticati al momento delle tran­
sazioni. 
58) Variazioni delle consistenze alla fine di ciascun trimestre. Fino al 3° trimestre 1971 questi importi sono stati valutati in termine d 
sterline alla parità dichiarata ( £ 1 = US $ 2,40) mentre, per i trimestri seguenti, è stato utilizzato il corso centrale ( £ 1 = US $ 2,6057 
per il 1972 θ £ 1 = US $ 2,89524 per il 1973) . 
59) Ivi comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate dagli importi depositati presso di essa in conto corrente e in conto 
di deposito. 
60) L'importo della rubrica E.2.11 «Passività a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.2.12 «Passività 
a breve termine » delle banche commerciali. 
61 ) Corrispondente a una passività a termine indeterminato. 




convenzionali Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale indicato 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima dell'Eurostat 
Interruzione di serie 






Tonnellata equivalente di carbon fossile 
Tonnellata-chilometro 
Ettolitro 
Teracaloria = 109 kilocaloria 
Potere calorifico superiore 
Kilowattora 
Gigawattora = 106 kWh 











Prodotto nazionale lordo 
Prodotto interno lordo 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei paesi membri delle Comunità Europee 
Belgio e Lussemburgo 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Stati Africani e Malgascio associati 



















































































TEKENS EN AFKORTINGEN 
TABELLEN 
0 BEVOLKING EN WERKGELEGENHEID 
JAARGEMIDDELDE OP 30 JUNI 
001 Bevolking, totaal 
002 Scholieren en studenten 
003 Burgerlijke beroepsbevolking 
004 Werkloosheid 
005 Burgerlijke arbeidsbezetting 
006 Waarvan : landbouw 
007 industrie 
008 dienstverlening 
009 Werknemers in loondienst 
010 Waarvan : landbouw 
011 industrie 
012 dienstverlening 
NATUURLIJK VERLOOP VAN DE BEVOLKING 
013 Levendgeborenen 
014 Sterfgevallen 
01 5 Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar 
016 Huwelijken 
STAKINGEN 
017 Deelnemende werknemers 
01 8 Verloren arbeidsdagen 
GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID 
019 Totaalaantal 
020 Waarvan : mannen 
021 Totaal indexcijfer (voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers) 
AANVRAGEN VAN WERKGEVERS 
022 Totaal aantal 
1 NATIONALE REKENINGEN 
GEGEVENS IN LOPENDE PRIJZEN 
101 Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
102 Consumptie van gezinshuishoudingen 
103 Consumptie van de overheid 
104 Bruto-investeringen in vaste activa 
105 Uitvoer van goederen en diensten 
106 Invoer van goederen en diensten 
107 Nationaal inkomen 
108 Lonen, salarissen en sociale lasten 
in 1 000 
Aantal 
in 1 000 
in 1 000 
1963 = 100 
in 1 000 
























































































NATIONALE REKENINGEN (Vervolg) 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per loon- of salaristrekkende 
Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
Lonen, salarissen en sociale lasten per loon- of salaristrekkende 
HOEVEE.LHEIDSINDEXCIJFER 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Consumptie van de overheid 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Uitvoer van goederen en diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per loon- of salaristrekkende 
Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
LANDBOUWPRODUKTIE 
PRODUKTIE VAN VLEES 
Runderen (zonder kalveren) 
Kalveren 
Varkens 
AFLEVERINGEN AAN ZUIVELFABRIEKEN 
Melk 
INDUSTRIËLE PRODUKTIE 
INDEXCIJFERS VAN DE INDUSTRIËLE PRODUKTIE (per werkdag) 
Indust r ie , t o taa l (zonder bouwnijverheid) 
Industrie (zonder bouwnijverheid en voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie (zonder voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Chemische industrie 
Metaalverwerkende industrie 





Produktie van primaire energie 
Netto-import minus zeescheepvaart 
Bruto binnenlands verbruik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorziening 
Totaal eindverbruik 
Eindverbruik in industrie 
Verbruik in vervoer 
Verbruik huishoudingen en tertiaire sector 
VASTE BRANDSTOFFEN 
Steenkoolproduktie 
Import ( + ) export ( —) netto steenkool 
Totale voorraden bij de mijnen 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van jongere bruinkool (ske) 
in Eur 
1963 = 100 
, 
In 1 000 t 
In 1 000 t 
1963 = 100 
in 1 0001 ske 
in % 
in 1 000 t ske 


























































3 INDUSTRIËLE PRODUKTIE (vervolg) 
GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
324 Produktie van natuurlijk gas 
325 Produktie van fabrieks-, cokesoven- en hoogovengas 
326 Produktie van vloeibaar en raffinaderijgas 
RUWE AARDOLIE 
327 Invoer van ruwe aardolie 
328 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
NETTOPRODUKTIE VAN AARDOLIEPRODUKTEN 
329 Alle produkten 
330 Vliegtuigbrandstoffen 
331 Motorbenzine 
332 Gas-dieselolie en lichte stookolie 
333 Residuele stookolie 
ELEKTRICITEIT 
334 Totale nettoproduktie 
335 Nettoproduktie uit waterkracht 
336 Produceerbaarheidscoëfficient van de waterkracht 
337 Netto conventionele thermische produktie 
338 Netto kernenergieproduktie 
339 Verbruik op de binnenlandse markt 
340 Indexcijfer van het verbruik per werkdag, na correctie van de temperatuur 
OVERIGE 
341 Winning van ijzererts 
342 Margarine 
343 Fabrieksboter 
344 Gecondenseerde melk 
345 Melkpoeder 
346 Tarwebloem en meel 
347 Bier 
348 Sigaretten 
349 Produktie van wollen garens 
350 Produktie van katoenen garens 
351 Papier en karton 
352 Binnen- en buitenbanden 




357 Caustieke soda 
358 Ammoniak (stikstofgehalte) 
359 Stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
360 Superfosfaat 
361 Chloor 





367 Zware profielen 
368 Platen 
369 Aluminium 
370 Halffabrikaten uit aluminium 
371 Halffabrikaten uit koper 
372 Landbouwtractoren 




377 Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
378 Voltooide woningen 
in Tcal (bov. w.) 
in 1 000 t 




1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 hl 
in Mrd stuks 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t P205 
in 1 000 t 
in Mio stuks 
in 1 000 t 
in 1 000 stuks 
Aantal 
in 1 000 stuks 
Aantal 

























































BINNENLANDSE HANDEL, DIENSTVERLENING 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE DETAILHANDEL 
Totaal indexcijfer 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE WARENHUIZEN 
Totaal indexcijfer 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
Overige goederen 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET DER COÖPERATIEVE VERBRUIKSVERENIGINGEN 
Totaal indexcijfer 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE FILIAALBEDRIJVEN 
Totaal indexcijfer 
NIEUWE PERSONEN- EN COMBINATIE-AUTO'S 
Inschrijvingen 
OVERNACHTINGEN VAN TOERISTEN IN LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 
IN EIGENLIJKE ZIN 
Binnen- en buitenlanders 
VERVOER 















602 Totale uitvoer 
603 Handelsbalans 
604 Verhouding van de nominale waarden (uitvoer/invoer) 
605 Invoer uit de Lid-Staten van de EG (EUR-6) 
606 Uitvoer naar de Lid-Staten van de EG (EUR-6) 
607 Invoer uit de Lid-Staten van de EG (EUR-9) 
608 Uitvoer naar de Lid-Staten van de EG (EUR-9) 
609 Invoer uit Duitsland (BR) 
610 Uitvoer naar Duitsland (BR) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
in 1 000 stuks 
in 1 000 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
in % 

































































































































BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
Invoer uit Frankrijk 
Uitvoer naar Frankrijk 
Invoer uit Italië 
Uitvoer naar Italië 
Invoer uit Nederland 
Uitvoer naar Nederland 
Invoer uit België-Luxemburg 
Uitvoer naar België-Luxemburg 
Invoer uit extra-EG (EUR-6) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-6) 
Invoer uit het Verenigd Koninkrijk 
Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk 
Invoer uit Ierland 
Uitvoer naar Ierland 
Invoer uit Denemarken 
Uitvoer naar Denemarken 
Invoer uit extra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-9) 
Invoer uit Europa 
Uitvoer naar Europa 
Invoer uit Zweden 
Uitvoer naar Zweden 
Invoer uit Zwitserland 
Uitvoer naar Zwitserland 
Invoer uit Oostenrijk 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Invoer uit Spanje 
Uitvoer naar Spanje 
Invoer uit de USSR 
Uitvoer naarde USSR 
Invoer uit Afrika 
Uitvoer naar Afrika 
Invoer uit de Verenigde Staten 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Invoer uit Canada 
Uitvoer naar Canada 
Invoer uit overige Amerikaanse landen 
Uitvoer naar overige Amerikaanse landen 
Invoer uit Azië 
Uitvoer naar Azië 
Invoer uit Oceanie 
Uitvoer naar Oceanie 
Invoer uit geïndustrialiseerde westerse landen 
Uitvoer naar geïndustrialiseerde westerse landen 
Invoer uit de ontwikkelingslanden 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
Waarvan : invoer uit EAMA 
uitvoer naar EAMA 
Invoer uit landen met Staatshandel 
Uitvoer naar landen met Staatshandel 
NAAR CATEGORIEËN VAN GOEDEREN 
(CST 0,1)' Voedings- en genotmiddelen 
Invoer uit Intra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar intra-EG (EUR-9) 
Invoer uit extra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-9) 
(CST 3) Brandstoffen 
Invoer uit Intra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar intra-EG (EUR-9) 
Invoer uit extra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-9) 
(CST 2,4) Grondstoffen 
Invoer uit intra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar intra-EG (EUR-9) 
Invoer uit extra-EG (EUR-9) 
Uitvoer naar extra-EG (EUR-9) 
in Mio Eur 































































































BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
(CST 7) Machines en vervoermateriaal 
Invoer uit intra­EG (EUR­9) 
Uitvoer naar intra­EG (EUR­9) 
Invoer uit extra­EG (EUR­9) 
Uitvoer naar extra­EG (EUR­9) 
(CST 5,6,8) Andere industriële produkten 
Invoer uit intra­EG (EUR­9) 
Uitvoer naar intra­EG (EUR­9) 
Invoer uit extra­EG (EUR­9) 
Uitvoer naar extra­EG (EUR­9) 
INDEXCIJFERS 
Indexcijfer van het invoervolume 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Indexcijfer van de ruilvoet 
PRIJZEN, LONEN EN SALARISSEN 
PRIJSINDEXCIJFER VAN DE GEZINSCONSUMPTIE 
Totaal indexcijfer 
Totaal indexcijfer excl. groenten en fruit 
Totaal indexcijfer excl. huur 
Totaal indexcijfer excl. huur, groenten en frui t 
Voedings­ en genotmiddelen 
Waarvan : brood, koek en gebak 
vlees 
melk, boter, kaas 
fruit en groenten 
Voedings­ en genotmiddelen excl. fruit en groenten 
Huur, huurkosten en water 
Industriële goederen en tabakswaren 
Waarvan : kleding en schoeisel 
huishoudelijke apparaten 
brandstoffen en energie 
Diensten 
Waarvan: maaltijden buitenshuis 
hygiënische en gezondheidszorg 
openbaar vervoer 








Brandstoffen en energie 
INDEXCIJFER VAN DE PRIJZEN VAN LANDBOUWPRODUKTEN 
Totaalindex 
Produkten van plantaardige oorsprong 
Produkten van dierlijke oorsprong 
PRIJSINDEXCIJFER VOOR INGEVOERDE GOEDEREN 
Totaal 
in Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 1 0 0 
1970 = 100 
1970­71 of 1970 
= 100 















































































PRIJZEN, LONEN EN SALARISSEN (vervolg) 
INDEXCIJFER VAN DE BRUTO UURLONEN DER ARBEIDERS IN DE INDUSTRIE 
(verwerkende industrie en bouwnijverheid) 
Totaal 
INDEXCIJFER VAN DE BRUTO UURVERDIENSTEN DER ARBEIDERS 
(geharmoniseerde statistiek) 











Door het Rijk geïnde belastingen 
Uitgaven op kasbasis 




Waarvan : op korte termijn 
Buitenlandse schuld 
















GELD- EN KREDIETSTATISTIEK 
Rentestanden 
Rentevoet van daggelden 
Rentevoet van officiële disconto 
Rente voor voorschotten van de centrale bank 
Afgiftetarief voor schatkistpromessen (3 maand) 
Rentetarief voor termijnrekening (3 maand) 
April 1970 = 100 
April 1970 = 100 













































































Chartaalgeld in omloop 
Giraalgeld 
Saldi bij spaarbanken 
Bankkredieten op korte termijn aan ondernemingen en particulieren 
FINANCIËLE STATISTIEKEN 
Emissies van waardepapieren : emissies totaal 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Emissies van aandelen 
Emissies van obligaties: overheidssector 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Emissies van obligaties: particuliere sector 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Koers en rendement van waardepapieren 
Indexcijfer van de aandelenkoersen 
Rendement van de aandelen 
Rendement van de obligaties der overheidssector 
Rendement van de obligaties der particuliere ondernemingen 
Activiteiten van de effectenbeurzen 
Beurswaarde voor genoteerde aandelen 
Omvang van de beurstransacties 
Waarvan : aandelen 
obligaties 
BUITENLANDSE ACTIVA 
Buitenlandse activa : totaal van de reeksen 849, 851 , 852 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's 
Waarvan : goudreserves 
Bezit aan bijzondere trekkingsrechten 
Reservepositie in het IMF 
PARITEITEN, CENTRALE KOERSEN EN MARKTKOERSEN 
VAN DE VOORNAAMSTE VALUTA'S 
Van kracht zijnde pariteiten of centrale koersen (koersen op ) 
Indexcijfer van de pariteiten of van de centrale koersen (100 = goudpariteit van 1963) 
Valutapariteiten van de Eur 
Premie ( + ) of disagio ( —) van de US termijndollar (3 maand) 
Pariteiten, centrale koersen en marktkoersen 
9 BETALINGSBALANS 
VOORNAAMSTE SALDI 
Goederen, diensten en eenzijdige overdrachten 
Goederen, diensten eenzijdige overdrachten en kapitaalverkeer op lange termijn van niet 
monetaire sectoren 
Verandering van de netto positie op korte termijn van de handelsbanken tegenover het 
buitenland 
Verandering van de netto positie van de monetaire autoriteiten tegenover het buitenland 




in Mio Eur 
in Mio Eur 
1963 = 100 
in % p. jaar 
in Mio Eur 















































































































Niet elders vermelde regeringstransacties 
Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL ( A + B ) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET MONETAIRE SECTOREN 
Vorderingen, totaal 
Vorderingen op lange termijn 
Particuliere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige vorderingen 
Overheidssector 




Verplichtingen op lange termijn 
Particuliere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige verplichtingen 
Overheidssector 
Verplichtingen op korte termijn 
Particuliere sector 
Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE MONETAIRE SECTOR 
Vorderingen, totaal 
Vorderingen van de handelsbanken 
Vorderingen op lange termijn 
Vorderingen op korte termijn 
Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
Goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
Reservepositie tegenover het IMF 
Vrij beschikbare vorderingen 
Overige vorderingen 
Verplichtingen, totaal 
Verplichtingen van de handelsbanken 
Verplichtingen op lange termijn 
Verplichtingen op korte termijn 
Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
Beroep op IMF-krediet 
Overige vorderingen 
F. TEG EN POSTEN VAN DE NETTO TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
in Mio Eur 
IX 





















a) Aanwezige bevolking. 
b) Full-time onderwijs, exclusief kleuteronderwijs en leerlingstelsel. Toestand aan het begin van het schooljaar. 
c) In Italië aanwezige bevolking (zonder collectieve huishoudens). 
d) Man-jaren. 
e) M.i.v. kleuteronderwijs. 
a) In Italië aanwezige bevolking (zonder collectieve huishoudens). 
b) Man-jaren. 
c) Dienstverlening en industrie. 
a) Aanwezige bevolking. 
b) Gemiddelde van 3 maanden. 
c) Jaartotaal 
Zie voetnoten op blz. 9. 
a) Voor de Lid-Staten zijn de jaarlijkse stijgingspercentages berekend op basis van de gegevens in nationale valuta. 
b) M.i.v. de intracommunautaire transacties. 
c) Berekend uit gegevens tegen prijzen van 1963. 
a) Slachtingen in geslachtgewicht, incl. slachtvetten. 
b) Gecontroleerde slachtingen. 
c) Herziene reeks. 
a) Nieuwe reeks vanaf 1971. 
b) M.i.v. bont. 
a) Kwartaalgemiddelde. 
a) Verliezen inbegrepen. 
a) Het bijwerken van deze reeks wordt tijdelijk gestaakt, totdat de periodieke herziening van de correctiefaktoren gereed is. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Gedeeltelijke afleveringen. 
b) Gemiddelde van 3 maanden. 
c) Zonder Luxemburg. 
d) Totale produktie van de wolindustrie (alle vezels); Ierland en Denemarken : zuivere wol of gemengd met chemische vezels. 
e) Totale produktie van de katoenindustrie (alle vezels); Ierland en Denemarken : zuivere katoen of gemengd met chemische vezels. 
f) Begrepen in het cijfer voor juli. 
a) Begrepen in het cijfer voor juli. 
b) Zonder afval. 

























a) M.i.v. de voor de produktie van samengestelde meststoffen opnieuw gebruikte hoeveelheden. 
b) Produktie van kunstharsen. 
c) M.i.v. op cement gelijkende bindmiddelen. 
d) M.i.v. waterbindmiddelen. 
e) Verkopen. 
f) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Maand van 5 weken. 
b) Afleveringen. 
c) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Afleveringen. 
b) In de maandcijfers is de produktie van België niet begrepen. 
c) Voor de maand oktober hebben de gegevens betrekking op 2 perioden van 4 weken. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) Woonhuizen. 
c) Woonhuizen en overige gebouwen. 
d) Begonnen woningen. 
e) Begonnen huizen en verbouwingen. 
f) Begonnen woningen in 43 gemeenten welke 64% van het totaal uitmaken. 
a) Gemiddelde van 3 maanden. 
b) Begonnen woonhuizen. 
c) M.i.v. verbouwingen. 
d) Voltooide woningen in 43 gemeenten welke 67% van het totaal uitmaken. 
a) Uitsluitend Groot-Brlttannië. 
a) Uitsluitend filiaalbedrijven en levensmiddelen. 
a) Uitsluitend de voornaamste spoorwegmaatschappijen. 
b) Kwartaaltotaal. 
a) Verkeer met havens buiten de BR Duitsland. 
b) Het totale doorgaande vervoer op de Rijn tussen Lauterburg en Bazel (Duits-Franse grens) is in de Duitse cijfers begrepen. 
a) Zonder UK, IRL en DK. 
a) Vanaf januari 1971 met uitzondering van de handel van Nederland met België-Luxemburg. 
a) Zonder belasting op de toegevoegde waarde. 
a) Zonder belasting op de toegevoegde waarde. 





















b) Saldo van uitgaven en nlet-fiscale ontvangsten. 
c) Berekend op basis van de in post 802 vermelde uitgaven en van de belastingen in post 8 0 1 . 
a) Einde periode. 
b) Zonder de door België overgenomen schulden van Kongo. 
a) Einde periode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Bijna uitsluitend schuldvorderingen op de overheidssector. 
d) Overheidssector: totaal der overheidsinstellingen m.i.v. de geldscheppende overheidsinstell ingen; het „rentenfonds" is echter 
onder .over ige" opgenomen. 
a) Einde periode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Overheidssector: totaal der overheidsinstellingen m.i.v. de geldscheppende overheidsinstell ingen; het „rentenfonds" is echter 
onder „over ige" opgenomen. 
a) Einde periode. 
a) Einde periode. 
b) Voor particulieren. 
c) De loopti jd van de emissies is tussen haakjes aangegeven. 
d) Promessen met 1 jaar loopt i jd. 
e) Maandgemiddelden; voor de jaarcijfers, gemiddelde van de laatste maand. 
a) Einde periode. 
b) Belgische bankbil jetten zijn ook in Luxemburg in omloop. 
a) Einde periode. a ; cinae perioae. 
b) M.i.v. het .épargne crédit" en .éparj 
c) Zonder spaarsaldi bij handelsbanken 
crédit" en .épargne logement" . 
¡i hanrlplchanlfon 
a) Einde periode. 
b) Tot 6 maanden. 
c) Tot 2 jaar. 
d) Nieuwe reeks. 
e) Zonder begrenzing van de loopt i jd. 
f ) Kredieten, toegestaan door handelsbanken, en waarvan de oorspronkelijke duur hoogstens 2 jaar bedraagt. 
g) Tot 12 maanden. 
h) Korte termijn + lange termijn. 
a) Jaarlijks totaal. 
b) Zonder te restitueren belasting. 
a) Einde periode. 
b) Effectenbeurs van Parijs. 
c) Effectenbeurs van Amsterdam. 
d) Effectenbeurs van Brussel. 
e) Jaartotaal. 
a) Einde periode. 
b) Brutoreserves van de centrale banken en bovendien in Frankrijk van het „Fonds de stabilisation des changes"; In Italië van het „Uf f ic io 
Italiano Cambi " en in de Verenigde Staten van de Schatkist. Voor het Verenigd Koninkrijk de reserves van het „Exchange Equalization 
Account " . 
c) Nationale Bank van België. 
a) Munten met vrije wisselkoersen : £ sinds 2 3 . 6 . 7 2 , Lire en Yen sinds 1 4 . 2 . 7 3 . en Ffr sinds 21 .1 . 74. 
De Eur- en $-pariteiten alsmede de goudgehalten zijn gebaseerd op de pariteiten of centrale koersen voorafgaande aan het vlotten 
van de wisselkoers. 
b) Met het IM F overeengekomen of van de dollar-goudpariteit en de centrale koersen afgeleide goudgehalten. 
c) Tot 28 1 2 . 5 8 geen officiële pariteit met het IMF overeengekomen. Voor 1958, berekening op basis van de door de Centrale Bank 
werkelijk toegepaste wisselkoersen. 
d) Tot en met 3 0 . 3 . 6 0 geen officiële pariteit met het IMF overeengekomen. Voor de voorafgaande periode was de werkeli jk toegepaste 
wisselkoers bijna gelijk aan de op 3 0 . 3 . 6 0 overeengekomen pariteit. 
e) Nieuwe francs vanaf 1959. 
f) Einde periode. 
g) Gemiddelde uit aan- en verkoopkoersen. 
h) Respectievelijk aan- en verkoopkoersen. 
a) Zie voetnoot a) op blz. 80. 
A) Opgegeven pariteit ( januari-18 december) of centrale koers (vanaf 21 december) tussen Eur en nationale munt. 
B) Opgegeven pariteit ( januari-18 december) of centrale koers (vanaf 21 december) tussen US-dollar en nationale munt. 
C) Marktkoers tussen US-dollar en nationale munt. 
D) Schommelingsindex die volgt uit de verhouding tussen C en B. In het kader van de overeenkomsten met het IMF, was een schom-
meling van de index tussen 99 en 101 % van de opgegeven pariteit toegelaten. Sedert 21 december 1971 mag de index schommelen 
van 97,75 tot 102 ,25% van de opgegeven pariteit of van de centrale koers. In de periode van 10 mei tot 20 december 1971 hebben 




100 en 101 1 ) Tot en met het 4e kwartaal 1970, balans „op kasbasis"; vanaf het 1 e kwartaal 1971 , balans „op transactiebasis". 
2) Uitvoer fob. 
3) Gegevens uit het betalingsverkeer van de banken die de specifieke voorwaarden van ieder contract weergeven. 
4) Hoewel er sedert het eerste kwartaal 1968 in de Franse betalingsbalans enige wi jzigingen zijn aangebracht met het doel de invoer 
en de uitvoer voortaan in fob-waarde uit te drukken, mag worden aangenomen dat de waarde van de goederen vanaf het 1 e kwar-
taal 1971 eerst uniform op deze basis Is opgegeven. 
5) Met inbegrip van het gedeelte van de vracht- en verzekeringskosten, dat niet van de waarde der goederen kon worden gescheiden. 
6) Zonder het nettobedrag van de arbitragetransacties over goederen, dat in rubriek A.2.7 .Overige diensten " Is opgenomen. 
7) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
8) De arbitragetransacties voor goederen welke normaal worden geboekt op de post A.1 .Goederen" zijn opgenomen in de rubriek 
A.2.7 „Overige diensten". 
9) Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan het militaire personeel van de Verenigde Staten 
in Japan. 
10) Invoer cif. 
11) Invoer fob. 
12) Zonder de betalingen voor de aankoop van niet-monetalr goud, welke onder rubriek A.2.7 „Overige diensten" zijn opgenomen, 
maar met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
13) Zonder de vracht- en verzekeringskosten, welke in de ci f-waarde van de ingevoerde goederen zijn begrepen. 
14) Met inbegrip van het saldo van de arbitragetransacties over goederen. 
15) Met inbegrip van de kosten van de bijkomende transacties bij in- en uitvoer. 
16) Met inbegrip van de vrachtkosten welke de Duitse vervoermaatschappijen hebben ontvangen van Duitse importeurs voor het 
vervoer van onder fob-contract ingevoerde goederen. 
17) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele onder rubriek A.2.1 „Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 „Overige diensten" 
opgenomen. 
18) Zonder het gedeelte van de vracht- en verzekeringskosten, dat onder post A.1 „Goederenhandel" is opgenomen. 
19) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebben uitsluitend betrekking op zeetransportkosten. De land-
en luchttransportkosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 .Goederen" en gedeeltelijk opgenomen In de rubriek A.2.7 .Overige 
diensten". 
20) Het bedrag van de rubriek A.2.2 .Vervoerverzekering" is in de rubriek A.2.1 „Vervoer" opgenomen. 
21) Zonder de vrachtkosten voor de invoer van goederen; deze kosten zijn namelijk in de cif-waarde van de ingevoerde goederen be-
grepen. 
22) Het bedrag varj de rubriek A.2.2 „Vervoerverzekering" Is in de rubriek A.2.7 „Overige dlensten"opgenomen. 
23) Saldo van ontvangsten en uitgaven. 
24) Zonder de ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaatschappijen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland en 
buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten. 
25) Met inbegrip van de niet verdeelde inkomsten. 
26) Het bedrag van de rubriek A.2.5 „Arbeidsinkomsten" is in de rubriek A.2.7 „Overige diensten" opgenomen. 
27) Zonder de door de Britse particuliere sector ontvangen bedragen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde internationale organisaties 
en buitenlandse overheidsinstellingen (diplomatieke diensten en stri jdkrachten). Deze bedragen zijn opgenomen onder rubriek A.2.7 
.Overige diensten". 
28) Het bedrag van de rubriek A.2.6 „Niet elders vermelde regeringstransacties" is in de rubriek A.2.7 „Overige diensten" opgenomen. 
29) Zonder de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegen-
woordigingen en internationale organisaties. Deze bedragen zijn opgenomen onder rubriek A.2.7 .Overige diensten". 
30) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de goederen- en dienstenaankopen door het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
31 ) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
32) Met inbegrip van de verzekeringskosten voor het internationale goederenvervoer. Als ontvangsten zijn in deze kosten begrepen 
de door de Duitse exporteurs en importeurs aan de Duitse verzekeringsmaatschappijen betaalde premies, terwi j l bij de uitgaven 
de verzekeringskosten voor het internationale vervoer van de ingevoerde goederen niet inbegrepen zi jn; deze kosten zijn namelijk 
begrepen in de cif-waarde van de ingevoerde goederen. 
33) Zie voetnoten 6 en 27. 
34) Voor het 1 e kwartaal 1973 met inbegrip van, als ontvangsten, de subsidies van het EOG FL en, als uitgaven, de Deense bijdragen aan de 
begroting van de Europese Gemeenschappen. Deze bedragen zijn voorlopig berekend op kasbasis. 
35) Deze bedragen vertegenwoordigen alleen de overmakingen van de centrale overheid. 
36) Voor het 1 e kwartaal 1973, met inbegrip van de eenzijdige kapitaaloverdrachten. 
37) Zonder de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
38) Teken — : nettotoename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of de nettovermindering van de verplichtingen (buitenlands 
kapitaal). 
39) De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere sector is niet volmaakt; 
sommige leningen, die beter als directe investeringen zouden kunnen worden beschouwd, kunnen namelijk niet worden gescheiden 
van de bedragen van de rubrieken D.1.113 „Overige vorderingen" en D.2.113 „Overige verpl icht ingen" (op lange termijn van de 
particuliere sector). 
40) De in de aardolie-industrie geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.1.113 „Overige vorder ingen" (op lange termijn 






41) Met inbegrip van de herinvesteringen van de niet verdeelde winsten. 
42) Zie voetnoot 38. 
43) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn. 
44) Voor de 3 kwartalen 1970 kunnen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn van de centrale overheid niet worden ge-
scheiden van de overige vorderingen en verpl ichtingen van de monetaire autoriteiten; deze zijn derhalve respectievelijk opgenomen 
onder rubriek E.1.25 „Overige vorder ingen" en E.2.22 „Overige verpl icht ingen". 
45 ) De in de aardolie-industrie en de verzekeringen geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.2.113 „Overige verpl ich-
t ingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
46) De aankopen en verkopen van bepaalde door de Duitse overheidssector in het buitenland uitgegeven waardepapieren zijn opge-
nomen onder rubriek D.2.112 „Beleggingen in ef fecten" en niet in rubriek D.2.12 „Verplichtingen van de overheidssector". 
47) Het bedrag van de rubriek D.2.21 „Verpl icht ingen op korte termijn van de particuliere sector" is in de rubriek D.2.113 „Overige 
vorderingen op lange termijn van de particuliere sector" opgenomen. 
48) Het bedrag van de rubriek D.2.22 „Verpl icht ingen op korte termijn van de overheidssector" is in de rubriek D.2.12 „Verpl icht ingen 
op lange termijn van de overheidssector" opgenomen. 
49) Met inbegrip van de verpl ichtingen op korte termijn. De liquide verpl ichtingen van de Amerikaanse schatkist t.o.v. officiële bui ten-
landse instellingen (centrale banken en regeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (BIB en 
Europees Fonds) zijn echter niet opgenomen onder rubriek D.2.22 maar onder rubriek E.2.22; deze verplichtingen worden gevormd 
door Amerikaanse schatkistpapieren (voornameli jk convertibele schatkistbil jetten), alsmede door met de garantie van de schatkist 
door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven effecten. 
50) Voor het 4e kwartaal 1971 , het 3e en 4e kwartaal 1972 en voor het 1 e en 2e kwartaal 1973, met inbegrip van de wisselaanpassingen. 
51 ) Met inbegrip voor rubriek E.1.1 de vorderingen en voor rubriek E.2.1 de verplichtingen van de Bank of England, behalve die welke 
gevormd worden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse Regering. 
52) De standen van vorderingen en verpl ichtingen zijn gewaardeerd in £ tegen marktkoersen. De standveranderingen dekken daarom 
niet noodzakelijk de overeenkomende transacties, aangezien zij door waardeveranderingen worden beïnvloed. Vanaf het 3e kwartaal 
1971 zijn zulke waardeherzieningen van de nettoveranderingen van de vorderingen en verpl icht ingen geheel in de verplichtingen 
van rubriek E.2.12 begrepen. 
53) Het bedrag van de rubriek E.1.11 „Vorderingen op lange termijn van de handelsbanken" is in de rubriek E.1.12 "Vorderingen op korte 
termijn van de handelsbanken" opgenomen. 
54) Met inbegrip van de kapitalen afkomstig u i t de herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland, welke buiten de monetaire 
instanties om tot stand is gekomen. 
55) Echter met inbegrip van enige transacties op lange termijn (voornameli jk uitvoerkredieten) welke nog niet van de transacties op 
korte termijn kunnen worden gescheiden. 
56) Het bedrag van de rubriek E.1.25 „Overige vorder ingen" van de monetaire autoriteiten is in de rubriek E.1.12 „Vorderingen op korte 
termi jn" van de handelsbanken opgenomen. 
57) Vanaf het 3e kwartaal 1971 word t deze stroom in ponden sterling gewaardeerd tegen de wisselkoersen, waarin de transacties hebben 
plaatsgevonden. 
58) Veranderingen van de uitstaande bedragen aan het eind van elk kwartaal. Tot en met het 3e kwartaal 1971 zijn deze bedragen in 
ponden sterling ui tgedrukt tegen de aangegeven pariteit ( £ 1 = US $2,40) , vervolgens tegen de centrale koers ( £ 1 = US $2,6057 
voor 1972 en £ 1 = US $ 2,89524 voor 1973) . 
59) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij haar in lopende rekeningen en in termijnrekeningen 
uitstaande bedragen. 
60) Het bedrag van de rubriek E.2.11 „Verplichtingen op lange te rmi jn" van de handelsbanken Is in de rubriek E.2.12 „Verplichtingen 
op korte termijn " van de handelsbanken opgenomen. 
61 ) Stemt overeen met een verplichting voor onbepaalde t i jd. 





Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte decimaal 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van Eurostat 
Breuk in de statistische reeks 









Teracalorie = 109 kilocalorie 
Calorische bovenwaarde (bov. w.) 
Kilowattuur 
Gigawattuur = 106 kWh 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen 










Bruto nationaal produkt 
Bruto binnenlands produkt 
Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen (EG) 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
België en Luxemburg 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 








































TABELLER EFTER EMNER 
TABELLEN NACH SACHGEBIETEN 
SUBJECT TABLES 
TABLEAUX PAR MATIÈRES 
TABELLE PER MATERIE 
TABELLEN NAAR ONDERWERP 
POPULATION ET POPULATION ACTIVE O POPULATION AND LABOUR ; 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
% 
72/71 73/72 





POPULATION TOTALE a) 1000 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 























234 409r237 035r239188r 
174 025r 176 143r 177 962r 



























241 298r 243 423r 245 240r 




















182 905r183 948r 
5 9 1 4 8 

















247 940r 249 659r 251 413r 253 313r 254 918r 









































































































































































































35 224 r#36152 r 
10 298r#10 600r 
10 385r #10 591 r 
9 7 6 9 r * 1 0 070r 
2 790r #2 870r 
















































24 583 24 872 
1 109 1 100 









26 505 26 466 
19 399 19 638 
19 983 19 835 





25 293 25 427 
1 1 1 4 1 1 1 6 

















































25 451 25 304 
1 114 1 110 




















- 0 , 6 
- 3 , 3 





­ 0 , 4 
0,5 











































































































































26 248 26 289 26 319 26 297 
18 716 18 820 19126 19 422 
20018 19857 19479 19286 
4 1 1 1 4 192 4 255 4 339 
3 481 3 534 3 559 3 607 
134 136 136 138 
24 585 24 774 24 796 25 078 
1 044 1 052 1 058 1 063 































3144 3 002 
3 741 3 603 




972 944 936 898 
379 370 360 354 
356 348 340 332 

































­ 1 4 , 8 







25 478 25 076 
1 058 1 052 














































24 933 24 748 
1 058 1 045 














































­ 0 . 8 
1,1 
­ 1 . 7 
­ 0 . 8 
­ 0 , 1 
2,0 
­ 0 . 0 











of which: AGRICULTURE 
- 7 . 0 
- 2 , 6 
-8 ,1 
- 1 . 6 
- 6 , 0 
- 6 , 7 
- 0 . 7 
- 2 , 2 
-10 ,2 
a) Population résidente. 
b) Enseignement à pisin temps, à l'exclusion de l'enseignement préscolaire 
et de l'apprentissage. Situation au début de l'année scolaire. 
c) Population présente en Italie (à l'exclusion des ménages collectifs). 
d) Hommes­années. 
e) ' Y compris le préscolaire. 
a) Resident population. 
b) Full­time education without pre­primary education and apprenticeship. 
Situation at the beginning of the school­year. 
c) Present population in Italy (institutional households excluded). 
d) Man­Years. 
e) Including pre­primary education. 
POPULATION ET POPULATION ACTIVE 0 POPULATION AND LABOUR 
1960 1961 1962 1963 1964 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN (suite) 
007 dont: INDUSTRIE 
D 
F 










































































































a) Population présente en Ite 
b) Hommes-années. 










































































































































































































1 4 4 8 2 
11 989 
3 556 



























Ile (à l'exclusion des ménages collectifs). 
1966 1967 
1000 









































































































1968 1969 1970 1971 
















































12791 13 024 
7 786 7 903 
7 9 5 5 8 1 1 7 
1 760 1 772 






9 325 9 622 
6 513 6 784 
2 126 2 483 
1 839 1 890 
60 61 
12 524 12 543 
445 450 
1 144 1 174 
21 267 21 747 
15 452 15 871 
12399 12651 
3 749 3 822 
2 895 2 972 
106 110 
23 085 22 891 
718 717 
1 797 1 837 
297 295 
600 571 







11 980 12 226 
6 686 6 837 
1 638 1 650 
1 460 1 485 
59 62 
11 266 11 086 
296 292 
765 779 
8 990 9 226 
14 852 15 300 
4 402 4 613 
2 030 2 095 
1 421 1 473 
46 47 



























































30 JUNE (continued) 










- 1 , 3 
5,5 
- 1 , 4 
- 3 , 5 
- 2 , 1 
4,3 
- 2 , 7 
- 2 , 8 
- 7 , 2 


























2 2 1 1 8 
822 
1 923 
- 0 , 4 
2,0 
+ 0,0 
- 0 , 7 
0,4 
4.4 
- 0 , 0 
- 1 , 0 
3,1 










- 6 , 3 
- 1 . 1 
0,6 
- 1 , 4 
- 7 , 7 
0,0 
- 1 . 2 
- 5 , 6 
- 1 3 , 8 






9 8 1 2 
292 
722 
- 1 , 3 
- 1 , 2 
- 3 . 6 
- 2 , 0 
4,7 
- 2 , 8 
- 3 . 0 
- 6 , 4 



















a) Present population in Italy (institutional households excluded). 
b) N an-Years. 
c) Services and industry. 
POPULATION ET POPULATION ACTIVE O POPULATION AND LABOUR 
J J 
MOUVEMENT NATUREL DE 
LA POPULATION (Nombre) 












233 200 240 30C 
A 
226 8O0 
54 301 5 6 1 1 5 53 782 
74 200 75 100 70 00C 
75 876 80 887 75 696 
17 027 16 555 15 922 
11413 11327 11121 













157100 1 6 1 5 0 0 
5 7 1 6 7 58 828 
41 400 42 200 
40 299 42 345 
8 791 8 875 



























8 4 1 4 
8 420 
308 












4 210 4 550 
1 160 1 178 
910 950 
















156 400 138 300 
42 089 36 301 
52 600 48 200 
40 936 36 785 
1 2 1 6 0 6 426 
8 385 10 395 
228 241 
GRÈVES 































1 962,9 851,3 
41,5 9,5 
533,6 119,8 






a) Population présente. 
b) Moyenne de 3 mois. 
c) Total annuel. 

































































215 200r 204 400 
52 174r 49 116 
67 200 64 200 
70 586r 67 008 
1 4 7 4 5 14 151 






























































2 0 1 0 0 
16 298r 






































































































M A M 
0 
1972 1973 















































IN POPULATION (Number) 
LIVE B I R T H S 
53 712r 
310 
315 900r 301 500r 
234 700 224 700r 
58 435 52 970r 
72 800 7 1 2 8 3 
73 900 73 OOOr 
17 900 16 300r 
11288 10 845r 
340 317 
69 300 6 5 1 3 0 
5 637r 5 666r 




169 500 172 300r 
60 939 60 919r 
45 500 46 500 
43 300 45 420r 
9 455 9 220r 
9 952 9 899r 
343 349 
56 200 
2 821r 2 776r 
I N F A N T DEATHS ( U N D E R 1 YEAR) 
4r 
4 710 4 385r 
1 326 1 214r 
970 915 






M A R R I A G E S 
30 287r 
207r 
120 200 116 500r 
34 594 32 879r 
34 700 33 400 
34 700 34 900r 
9 795 8 970r 
6 190 6 122r 
192 174 
39 800 
1 842r 1 890r 
STRIKES 
c) 






2911 ,4 2341,8 




1 722,0 1 509,0 
22,3r 31,8r 
7,6r 337,1 r 





45 507,1 r 37 606,7r 
21 369,3r 26 325,8r 
66,0 563,1 r 
3 755,3 3 914,6 




23 909,0 7 173,0 
207,0r 206,7r 
21,8r 3 901,2r 
POPULATION ET POPULATION ACTIVE O POPULATION AND LABOUR 
J J 
CHÔMAGE ENREGISTRÉ 
019 N O M B R E TOTAL 
D 73/74 
F 73/74 




UK 73 /74 
IRL 73/74 










020 dont: HOMMES 
D 73 /74 
F 73/74 
I 73 /74 
Ν 73 /74 
Β 73 /74 
L 73 /74 
UK 73/74 
IRL 73 /74 








021 IND ICE GÉNÉRAL 



































022 N O M B R E TOTAL 
D 73 /74 
F 73 /74 
l 73 /74 
Ν 73 /74 




































































































































































1963 = 100 








































































































































































































































































































































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1960 1961 1962 1963 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS 
1964 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AT CURRENT PRICES 

















































































































































































































































































































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1960 1961 1962 1963 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS (su 












213,5 234.7 255,2 
148,9 165.3 182,3 
56,1 63.9 69,4 
46,0 50,1 56,2 
28,0 31,1 35,1 
9,2 10,1 10,9 
9,1 9,6 10,3 
0,4 0,4 0,4 
58,3 62,4 65.2 
1,5 1,6 1,7 
4.8 5.3 6,0 












132,0 147,6 163,1 
86,0 97,5 110.0 
34,0 39,8 44.4 
26.7 29,9 33,9 
14,5 16,2 18,8 
5,2 6,0 6,6 
5,2 5,5 6,0 
0,2 0,2 0,3 
42,5 45,9 48,5 
0,8 0,9 1,0 















































109 P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X PRIX DU M A R C H É 












1 168 1 274 1 374 
1 110 1 223 1 335 
1 298 1 467 1 584 
1 337 1 441 1 582 
696 769 859 
979 1 066 1 136 
1 253 1 323 1 406 
1 568 1 590 1 599 
1 374 1 455 1 516 
651 704 757 























110 P R O D U I T INTÉRIEUR B R U T A U X PRIX DU M A R C H É 












2 647 2 893 3 1 4 5 
2 574 2 849 3 1 4 2 
2 761 3 124 3 399 
3 1 1 4 3 391 3 777 
1 6 8 7 1 8 7 2 2 128 
2 665 2 884 3 072 
3 240 3 420 3 604 
3 727 3 809 3 844 
2 884 3 045 3 170 
1 70S 1 839 1 975 










2 1 1 2 
#3 697 












723 783 847 
670 735 803 
741 834 903 
820 887 975 
446 484 541 
556 615 667 
857 890 930 
881 918 956 
900 941 990 
490 519 557 
851 939 1 048 













1 6 9 8 ' 1 8 6 4 2 028 
1 636 1 819 2 013 
1 6 7 9 1919 2 1 1 0 
1 925 2 128 2 375 
1 172 1 268 1 442 
1 587 1 774 1 912 
1 9 7 7 2 034 2 1 8 3 
2 488 2 581 2 704 
1 847 1 972 2 065 
1 2 6 5 · 1 383 #1 510 
1 757 #1 983 #2 203 


























































































2 1 3 5 
4 061 


















































































































































5 1 5 8 
4 3 1 0 
























1968 1969 1970 1971 1972 1973 
% a) 
72/71 73/72 















































































































N A T I O N A L I N C O M E 
540,3r 606,9r 
418,8r 472,2r 
159,7r 181,4r 214,2r 
123,9r 139,5r 158,7r 


















C O M P E N S A T I O N OF EMPLOYEES 
366,5r 413,7r 
275,2r 311,9r 
109,5 125,5 149,7r 
78,5r 88,1 r 101,5r 









































2 741 r 3 050r 
2 82Sr 3 158r 
3 393r 3 845r 4 491r 
3 157r 3 504r 3 949r 
1 870r 2 005r 2 325r 
2 759 3 193 
2 936 3 350 
3 125 3 431 
2 444 2 673 
1 523 1 777 












GROSS D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
PER PERSON EMPLOYED 
5 368 































































3 1 1 4 
2 737 
4 292 
6 647 7 485r 
7 054r 7 974r 
7 832r 8 984r 10 542r 
7 686r 8 558r 9 593r 
5 103r 5 627* 
7 712 9 069 
7 378 8 441 
7 434 8 054 
5 439 6 020 
4 252 5 071 












PRIVATE C O N S U M P T I O N PER CAPITA 
1 608r 1 794r 
1 637r 1 826r 
1 825r 2 075 2 398r 
1 875r 2 081r 2 345r 
1 191r 1 278r 1 494r 
1 569 1 788 
1 761 2 004 
1 754 1 972 
1 499 1 682 
1 019 1 147 












C O M P E N S A T I O N OF EMPLOYEES PER 
W A G E A N D SALARY EARNER 
4 281 4 829r 
4 582r 5 1 7 4 r 
4 889 5 617r 6 666r 
4 717r 5 213r 5 862r 
3 724r 4 100r* 4 869r 
5 171 5 998 
4 644 5 435 
5 272 5 937 
3 497 3 925 











COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1960 1961 
INDICES DE VOLUME c) 
1962 1963 1964 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 1970 1971 1972 1973 
% a ) 
72/71 73 /72 
VOLUME INDICES c) 

















































































































































































































































































































































COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
% a) 
72/71 73 /72 
INDICES DE VOLUME (suite) c) 
119 
120 
1963 = 100 
PRODUIT NATIONAL BRUT A U X PRIX DU M A R C H É 
PAR H A B I T A N T 
VOLUME INDICES (continued) c) 












































































































































































P R O D U I T INTÉRIEUR BRUT A U X PRIX DU M A R C H É 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
GROSS D O M E S T I C P R O D U C T AT M A R K E T PRICES 

































































































136,9r 141,6r 147,7r 




























116,3 117,5 120,6 125,3 129,1 
122,6 129,4 134,5 139,2 145,2 



























































































































































































a) Pour les pays membres, les taux d'accroissement sont calculés à partir 
des données exprimées en monnaie nationale. 
b) Y compris les échanges întra­communautaires. 
c) Calculés à partir des données aux prix de 1963. 
a) For Member countries, rates of increase are calculated from data in national 
currencies. 
b) Including intra­Community trade. 
c) Calculated from data as 1963 prices. 
PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRODUCTIOr 
201 GROS BOV 
EUR-9 72 /73 
73 /74 




c) F 72/73 
73 /74 





















c) F 72/73 
73/74 

















b) EUR-6 72/73 
73/74 
















b) DK 72/73 
73/74 
a) Abattages poids 
b) Série révisée. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































terms of carcass weight including fats. 




















































PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
1972 1973 
LIVRAISONS AUX LAITERIES DELIVERIES TO DAIRY FACTORIES 
204 LAIT DE V A C H E 


















































































































































































1 81 Or 




























































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S 0 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(par jour ouvrable) 



















































































































N D J F M 
INDEX NUMBERS OF 










































































































(per working day) 







































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
1972 1973 
302 I N D U S T R I E (à l'exclusion du bâtiment et de l'industrie I N D U S T R Y (excl. building, food, 
a ) l 
des denrées alimentaires. 
EUR­9 72 /73 
73 /74 


















DK 72 /73 
73/74 
160" 


















boissons et tabac) 






































1 7 7 · 
195"r 


















1 6 7 · 









































































































































































a ) l 












































































































































































































































a) Nouvelle série à partir de 1971 . a) New series from 1971 . 
13 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
N D 1972 1973 































































































































































































Chiffres désaisonnalisés - Seasonally adjusted f igures 

























































































































































































































































a) Nouvelle série à partir de 1971. a) New series from 1971. 
14 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S 0 N D J F 1972 1973 
304 I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I È R E S 
(sans industries des denrées alimentaires, boissons et tabac) 1963 = 1 0 0 
M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S 
(excl. foodstuffs, beverages and tobacco) 
a) I 








































































1 7 7 ' 
173r 


























































































































































a ) l 
















































































































































































































a) Nouvelle série à partir de 1971. a) New series from 1971 . 
15 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J 
305 I N D U S T R I E C H I M I Q U E 






















































































































Ν D J F 

































































r 196r 186 




































J J A S 












































































73 /74 ! 






























































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S 
307 I N D U S T R I E AL IMENTAIRE, B O I S S O N S , T A B A C 








a) I 72 /73 
73 /74 
N 72 /73 
73 /74 
Β 72 /73 
73 /74 
L 72 /73 
73 /74 










































































































1963 = 100 











































































F M A M 
0 
1972 1973 






































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J 
309 I N D U S T R I E DU C U I R 
EUR-9 72 /73 
73/74 



































































































a) Nouvelle série à partir de 1971 . 































































N D J F 
1963 = 100 

























































































a) New series from 1971 . 






































































PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S 0 N D J F M A M 
0 
1972 1973 
310 INDUSTRIE DU PAPIER ET CARTON 1963 = 100 PAPER AND PAPER BOARD INDUSTRY 
a) I 
EUR-9 72 /73 
73 /74 












L 72 /73 
73 /74 
UK 72 /73 
73 /74 
















































































































































































































































































































































































a) Nouvelle série à partir de 1971. a) New series from 1971. 
21 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy] 
1971 




Il III IV 1971 a) 1972 a) 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
312 
















































2 5 1 0 3 











1 2 2 1 2 
8 595 


































OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 












































































4 1 5 8 


































1 71 Or 
41 178r 
6 376r 























313 CONSOMMATION INTÉRIEURE BRUTE 




























314 DEGRÉ DE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 
89 215 63154 46 318 20 891 15 355 1 636 
1000tec/tce 
241615 212 819 204447 257 525 

























82 322 73 270 64 369 86 460 













85 454r 78 91 Or 

















76 590 76 660 
2 514 2 520 
6 702 6 963 
















































































































a) Moyenne trimestrielle. a) Quarterly average. 
22 





























































































































318 CONSOMMATION DES FOYERS DOMESTIQUES 































































































































































































































1971 a) 1972 a) 















245 965 257 750 
175 928 186819 
69 727 72 884 
45 662 48 432 
33168 34 892 
14 015 15 976 
11 816 13 024 
1 542 1 628 
61 665 62 352 
2 256 2 260 
6133 6 320 















104 541 «108150 
77 011 80 242 
29 401 30 035 
20 533 21 346 
15025 15798 
4 999 5 556 
5 779 6 207 
1 276 1 320 
25 600 25 511 
723 : 
















39 579 «41 650 
28 834 30 288 
10 929 11649 
7 753 8 490 
6 248 6 494 
2 246 2 397 
1 580 1 488 
79 92 
9 441 9 811 
442 : 
1 038 
















101 160 «107 500 
69 583 75 841 
28 898 30 728 
17 377 18 596 
11894 12 601 
6 770 8 023 
4 457 5 329 
187 217 
26 624 27 030 
1 092 : 
3 465 : 
23 







































































































































































































- 1 2 9 
+ 272 
-463 
+ 1 073 







+ 942r +1 232r 
+ 1 027 +983 
+ 166r +238r 
+ 636 +659r 






+ 961 r 






- 1 321r 
+ 1 209r 





+ 1 362r 





+ 360r +381r 
- 1 115r 
+ 1 132r 





















- 8 6 r 
+ 251 








































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J J A 
COMBUSTIBLES GAZEUX 












78 862r 74 449r 74 484r 
60 766r 61 569r 61 900i 
11346 1 1 7 6 7 11661 
4 543r 6 248r 5 971 r 
9 759 10 072 10 552 
35 078 33 437 33 684 
40 45 32 
0 0 0 
18096r 1 2 8 8 0 1 2 5 8 4 
0 0 0 











1 9 1 3 6 
0 
0 
325 P R O D U C T I O N DE GAZ D 'US INES, DE COKERIES 












31 767r 29 401 30 478 
22177r 22 940 23 321 
1 0 4 4 3 10917 1 0 9 9 9 
4 682r 4 546 4 800 
2 576 2 641 2 665 
990 1 049 1 099 
2 558 2 783 2 765 
928 1 004 993 
9 441r 6 328 7 011 
72 69 67 












0 Ν D 



































10 410r 10 968r 10 767r 
3 1 0 1 3 151 3 074 
2 743 3 044 3 1 1 6 
2 609r 2 611r 2 483r 
1 607 1 753 1 663 
350 409 431 
0 0 0 
1 978r 2 015r 2 005 
34r 3r 20r 
PÉTROLE BRUT 












41 698r 38 458r 42 561 r 
9 477 8 878 9 087 
1 0 9 9 9 9 7 1 5 11851 
11 012r 11 803r 11 821 r 
6 7 1 1 5 1 2 6 6 5 6 3 
3 499 2 936 3 239 
10 522 8 945 10 558 




























40 492r 42 087r 42106 r 
10121 9 863 10 007 
1 0 3 9 7 1 1 2 1 7 1 1 3 3 6 
10 985r 11730r 11477r 
6 188 6 201 6 101 
2 801 3 076 3 1 8 5 
9 593 9 674 9 826 




6 1 4 5 
9 145 
847 

































































































































11 681 r 
5 012r 



















N A T U R A L GAS P R O D U C T I O N 
9 1 2 8 5 103 804r 
70 373 81 167r 
1 2 7 6 0 13861r 
5 822 5 774r 
10818 11713r 
40 936 49 781 r 
0 0 
20 912 22 637r 
0 0 
0 0 
P R O D U C T I O N OF T O W N G A S , COKE OVEN GAS 























36 426r 34 911r 
23 806r 24 449r 
11 257 11 381r 
5 542 5 651r 
2 579 2 734r 
801 982r 
2 740 2 765r 
887 936r 
12 396 10 230r 
91 r 107r 
133r 125r 
P R O D U C T I O N OF LPG A N D REFINERY G A S 
12 993r 
10 787r 
3 1 8 4 3 305r 
3 345r 3 287r 
2 543 
1 217 1 884r 
498 489r 
0 0 










8 550 9 208r 
9 820 11 247r 
9 902 
5 649 5 942r 
3 020 
8 751 9 622r 
819 81 Or 





9 285 9 856r 
9 997 11 252r 
10 165 
5 829 6110r 
3 042 
8 915 9 528r 
819 814r 
25 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J J A 
1973 
S 
PRODUCTION NETTE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 












37 988r 38 895r 
9 215 9 044 
9 698 10101 
10291r 10980r 
5 894 5 874 
2 890 2 896 
8 878 8 969 
854 714 
































5 067r 5 421r 
1 371 1 541 
1 444 1 511 
1 385r 1 457r 
467 525 
400 387 
1 276 1 344 
138 132 












12 330r 12 699, 
3 747 3 616 
3 413 3 656 
2 512r 2 745r 
1 683 1 750 
975 932 
2 290 2 355 
267 241 












13 786r 13 928r 
2 558 2 457 
3 1 4 4 3 1 9 8 
4 723r 4 906r 
2 373 2 268 
988 1 099 


















































































































































































M A M 
0 
1972 1973 

































8 570 9 534r 
9 208 10 598r 
9 452 
5 507 5 786r 
2 877 
8 280 8 829r 
798 784r 



















1 288 1 396r 
1 294 1 389r 
1 156 
441 481 r 
378 








3 494 3 846r 
3 582 4 102r 
1 627 1 713r 
969 








2 429 2 577r 
3 043 3 501r 
4 6 1 7 
2 217 2 263r 
1 120 
3 417 3 502r 
311 338r 
26 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J J 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 












71 446 66 999 
50 220 50 376 
19 855 20 013 
12 700 12 450 
10 890 11451 
3 692 3 594 
2 933 2 708 
150 160 
19 591 15 166 
468 483 
























10 650 10 393 
1 0 3 3 5 1 0 1 1 4 
1 502 1 497 
4 780 4 570 












































































57 233 53 241 
38191 38 374 
17 499 17 755 
7 370 7 170 
6 657 7 105 
3 684 3 558 
2 878 2 677 
103 109 
17 474 13 429 
453 466 









1 3 1 5 9 
440 
1 470 









3 330 3 1 9 5 


























4 1 9 8 



















72 702 68 381 
51 401 51 590 
20 891 21 125 
12 905 12 568 
10 860 1 1 4 5 5 
3 660 3 562 
2 849 2 637 
236 243 
19 539 15 127 
468 483 
1 294 1 181 













5 4 1 5 0 





































7 2 1 0 1 










4 1 6 9 




































































































































































































































T O T A L NET P R O D U C T I O N 
92 991 r 78 759r 78 861 r 
62 985r 56 904r 58 071 r 
26154r 23 016r 23 680r 
16 270r 14 770r 14 680r 
12 278r 11 577r 11 889r 
4 506r 4 1 55r 4 360r 
. 3 6 l 7 r 3 278r 3 291r 
160r 148r 171 r 
27 722r 19 958r 18 81 Or 
715r 590r 596r 
1 569r 1 307r 1 384r 
75 555 80 960 
52 959 5 7 1 2 0 
21 430 23 350 
13 637 14 540 
10 806 1 1 5 9 0 
3 934 4 200 
2 972 3 260 
180 175 
20 438 21 760 
544 580 
1 614 1 500 
HYDRO-ELECTRIC P R O D U C T I O N - N E T 
10861r 10009 r 1 0 1 4 6 r 
10 214r 9 697r 9 912r 
1431r 1 286r 1 380r 
5 520r 4 600r 4 260r 
3 135r 3 704r 4 158r 
64r 49r 38r 
64r 58r 76r 
553r 272r 192r 
92r 38r 40r 
2r 2r 2r 
9 256 9 010 
8 841 8 580 
1 122 1 260 
4 054 3 950 






H Y D R O - E N E R G Y CAPABIL ITY FACTOR 
1 02r 0,88r 0,88r 
1,02r 0,89r 0,90r 
1,08r 0 84r 0,88r 
1,05r 0,79r 0,86r 
0,93r 0,93r 1,04r 





































1 421 r 
luding losses. 
75 755r 63 476r 63 852r 
49 632r 44 365r 45 582r 
23 804r 20 820r 21 527r 
9 318r 8 934r 9 484r 
8 568r 7 342r 7 167r 
4 293r 3 950r 4 056r 
3 553r 3 229r 3 253r 
96r 90r 95r 
23 933r 17 254r 16 332r 
623r 552r 556r 
1567r 1 305r 1 382r 
6 1 7 8 1 67 310 
4 1 7 3 7 45 910 
19 590 21 160 
8 434 9 420 
6 778 7 900 
3 909 4 110 
2 923 3 210 
103 106 
17 944 19 370 
488 530 
1 612 1 500 
NUCLEAR P R O D U C T I O N - N E T 
6173 r 5 1 1 4 r 4 662r 
2 936r 2 682r 2 376r 
919r 91 Or 773r 
1 432r 1 236r 936r 
373r 331 r 363r 
213r 205r 304r 
0 0 0 
3 236r 2 432r 2 286r 
4 316 4 450 
2 1 8 0 2 4 3 0 
719 929 




2 136 2 021 
C O N S U M P T I O N OF THE I N T E R N A L M A R K E T a) 
93112r 79421r 79 110r 
63 229r 57 642r 58 433r 
26 495r 23 560r 24 240r 
16 221r 14 733r 14 669r 
12326r 11771r 11820 r 
4 396r 4 085r 4 1 8 0 r 
3 504r 3 234r 3 255r 
287r 259r 269r 
27 622r 19 830r 18711r 
689r 573r 575r 
1 572r 1 376 1 391r 
75 269 81 030 
52 924 57 260 
22 214 24 040 
13 123 14 270 
10 658 1 1 4 7 0 
3 813 4 080 
2 880 3 150 
236 254 
20 379 21 700 
541 585 
1 425 1 482 
27 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J F M A M 
340 INDICE DE LA CONSOMMATION PAR JOUR OUVRABLE, 

















































































































0 N D 
0 
1972 1973 
INDEX OF CONSUMPTION BYWORKING DAY 
AFTER CORRECTION FOR TEMPERATURE a) 
193 195 195 
210 212 210 
192 192 195 
209 211 207 
185 188 189 
202 208 209 
191 189 189 
209 203 203 
234 237 238 
253 247 250 
206 210 213 







a) Mise à jour de la série ci-dessus suspendue temporairement jusqu'à ce que 
les révisions périodiques des éléments correctifs soient effectuées. 
a) Updating of above series temporarily suspended until periodic revisions of 
correcting factors are completed. 
28 





















































































84 ,8 " 
41,1 
11,0 





































































































6 292 5 386 
5 806 4 988 
523 446 







1 0 2 , 1 V 98,2 V 
49,9 47,9r 
13,9r 11,6r 






99,6 V '98,7r 
84,0 V ­85,7r 
33,1 r 38,2r 
34,5r 32,6r 



























































































6 259 6 072 
5 504 5 480 
511 536 







M A R G A R I N E 
135 ,3" 
95,8" 92,7 V 
46,4 45,1 r 
13,7 13,2r 















































































































































































































1 261 V 
214 
#269 






1 611 V 
1 255 V 
259 
#346 

























1 649 V 










1 1 6 5 V 
220r 
#280r 

























1 5 8 7 , 0 ' 
1 245 ,8 · 
238,3 
#315,8 


















a) Moyennes de 3 mols. a) Average for 3 months. 
29 

























































































































































































































































































11 037 V 
7 097 










































a) En partie livraison 
b) Moyenne de 3 mois. 
c) Luxembourg non compris. 
d) Production totale de l'industrie lainière (toutes fibres); Irlande et Dane­
mark; laine pure ou mélangée aux fibres chimiques. 
e) Production totale de l'Industrie cotonnière (toutes fibres); Irlande et 
Danemark : coton pur ou mélangé aux fibres chimiques. 
f) Compris dans le chiffre de juil let. 
D 
1000h l 





r 896 V 
43r 
3 090 















































7 151 6 812r 
1 777r 1 767r 
884r 859r 
1207 V 1133 
49r 50r 
3 408r 3 089 
31,5Ór 28,18 




























r 1 508 V 
11 867* 12 545 V 
7 588 7 705r 
1 700 1 892r 
544 718r 
823 922r 
1 1 5 9 * 1 251 "r 
53 57r 




























1 653,6r 1 585,8i 
571,Or 574,6r 




























































15,6 17 Or 
0,5 
0 5 




1 380,6 1 500,6r 
















erage for 3 months. 
cl. Luxembourg. 
tal production of the woollen and worsted system (all fibres); Ireland and 
¡nmark: pure or mixed with man­made fibres. 
tal production of the cotton system (all fibres); Ireland and Denmark: 
re cotton or mixed wi th man­made fibres. 
:luded In the figure for July. 
30 
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a) Compris dans le chiffre de 
b) Déchets non compris. 


































































30,1 r 31,3r 
39,3r 

























l O O O t N a O H 
204,8 214,3 
118,4 118,2 
99,1 r 102,9r 
ri ri 


























































































































































91,3 98,1 r 
ri ri 




.luded in the figure for July. 
cl. waste. 








48 . Ï 45,5r 
0 0 
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11 005 11 041 
3 981 4 086 
2 809 2 905 
3 233 3 395 
350 214 
632 441 
2 068 1 601 
156r 156r 
a) Y compris les quantités réemployées 
plexes. 
b) Production de résines synthétiques. 
c) Y compris certains autres liants. 
d) Y compris des liants hydrauliques. 
e) Ventes. 
























































































































4,0 2,1 r 











M i o 









9 413 6 530r 
3 293 1 4 1 8 
1 980 1 911 r 
3 1 5 8 2 524r 
354 224 
592 453 
1 603 1 520r 
141r 87r 






































M A M 
0 
1972 1973 


























































































C H L O R I N E 
168,4 207,6r 
96,3 108,6 
81,8 88,8 r 
ri ri 










duction of synthetic resins. 
I. binding agents similar to cement. 
I. binding agents based on the use of water 
es. 
3rage for 3 months. 





B R I C K S 








C E M E N T 
9 822 9 928r 
3 596 3 431 
2 511 2 549r 




1 504 1 665r 
131r 
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2 1 1 8 
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a) 1 352 
ri 











































































































































































a) Mois de 5 semaines. 
b) Livraisons. 















1 0 1 1 5 





























































1 0 0 0 1 
1 3 1 9 5 1 2 3 0 1 
10 953 10 558 
4 353 3 997 
2 250 2 269 
1 968 1 960 
460 463 
1 4 1 1 1 3 9 3 
511 476 












9 321 9 010 
7 949 7 906 
3 241 3 1 1 7 
1 812 1 871 
931 994 
387 369 
1 1 4 1 1147 
437 408 
1712a) 1 3 7 2 1 1 0 4 














































3 947 3 474r 
3 333 2 988r 












































































































































































































































C R U D E STEEL 
11 592 12 492 
9 429 10 239 
3 642 4 1 2 7 
2 005 2 1 0 6 
1 651 1 751 
465 468 
1210 1 2 9 4 
455 494 
2 1 1 0 2 2 1 6 
6 : 
42 37 
PIG I R O N 
8 072 8900 
6 775 7 4 8 0 
2 667 3069 
1583 1 6 9 1 
787 841 
357 392 
991 1 063 
389 424 












2 741 3 057r 







A L U M I N I U M ( V I R G I N ) 
57,8r 
0 





















28,2 35,1 r 
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371 D E M I ­ P R O D U I T S EN CUIVRE 
EUR­9 73 /74 
EUR­6 73 /74 
D 73/74 
a) F 73 /74 








EUR­9 73 /74 
EUR­6 73 /74 
D 73 /74 
F 73/74 








b) EUR­9 72 /73 
73 /74 




















b) EUR­9 72 /73 
73/74 






l 72 /73 
73 /74 













b) EUR­9 73 /74 
b) EUR­6 73/74 
D 73/74 
F 73 /74 
I 73 /74 
N 73/74 
B 73/74 
L 73 /74 
UK 73/74 
IRL 73 /74 
DK 73 /74 
a) Livraisons. 
b) Les données m 























































































































2 4 1 6 4 































































































































































































































însuelles ne comprennent pas la production de la Belgic 

























































































































































































































































































































cl. the production of Belgium for the monthly data. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
375 BICYCLETT 
EUR­9 73 /74 
EUR­6 73 /74 
D 73 /74 
a) F 73/74 
1 73/74 
N 73/74 
a) Β 73 /74 
L 73/74 
a) UK 73 /74 
IRL 73 /74 
D K 73 /74 
376 C Y C L O M 0 1 
EUR­9 73 /74 
EUR­6 73 /74 
D 73 /74 
F 73 /74 
1 73/74 
N 73 /74 
a) Β 73/74 
L 73 /74 




D 72 /73 
73 /74 
F 72 /73 
73 /74 




b) B 72/73 
73 /74 
c) L 72/73 
73 /74 
d) UK 72/73 
73 /74 
e) IRL 72 /73 
73 /74 










b) B 72/73 
73/74 
c) L 72 /73 
73 /74 
d) UK 72/73 
73 /74 
e) IRL 72 /73 
73 /74 
f) DK 72 /73 
73 /74 
a) Moyennes de 3 
b) Immeubles d'he 
c) Bâtiments résid 
d) Logements COÏT 
e) Maisons comm 








































































































7 0 1 5 7 

































entiels et non résidentiels. 
menees. 
MIGÓOS et reconstructions. 





















































4 1 1 1 













































4 2 1 2 9 
17 807 









2 1 7 5 
1 157r 



































































































































































































r 36 506 
31 186 
13 535 






r 42 0441 
150 423 
3 5 1 1 7 
9 539 
r 8 454r 
5 003 
318 
397r 258r 236r 
29 948 3 2 1 2 4 31 632 
23 926r 31 239r 28 700r 
4 234 1 08£ 1 846 
3 393r 2 500r 







3 0 1 1 8 
2 095r 
3 043 
65 898 55 633 68 243 
36 959 33 867 42 042 
32 340 30 767 34 700 
11382 15 433 11001 
13 137 8323 9 429 
5 161 4 924 5007 
281 254 319 
349 222 
30 021 30 219 28 848 
24 002 19325 25 834 
4262 1117 1878 
3 425 
2 794 2 035 2 468 
and other buildings. 
/veilings started. 
DusGs started and reconstructions 
/veilings begur in 43 municipalities representing 6 4 % of total. 
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1972 1973 
































































































































































































































































































































































a) Moyennes de 3 mois. 
b) Bâtiments résidentiels commencés. 
c) Y compris reconstructions. 
d) Logements achevés dans 43 municipalités représentant 67% du total. 
a) Average for 3 months. 
b) Residential buildings begun. 
c) Including reconstructions. 
d) Dwellings completed in 43 municipalities representing 67% of total. 
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INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DU COMMERCE DE 
401 I N D I C E GÉNÉRAL 




I 72 /73 
73 /74 
N 72 /73 
73 /74 
Β 72 /73 
73 /74 
L 72 /73 
73 /74 
a) UK 72 /73 
73 /74 
IRL 72 /73 
73 /74 













































INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS 
402 I N D I C E GÉNÉRAL 
D 72 /73 
73 /74 
F 72 /73 
73 /74 
l 72 /73 
73 /74 




L 72 /73 
73 /74 
a) UK 72 /73 
73 /74 
IRL 72 /73 
73 /74 


















D 7 2 / 7 3 
73 /74 
F 72 /73 
73 /74 
I 72 /73 
73 /74 








IRL 72 /73 
73 /74 




























































































































































































































INDEX NUMBERS OF 
RETAIL TURNOVER 


































adjusted f igures 












OF DEPARTMENT STORES 




















COMMERCE INTERIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
J J A S 0 N D J F M A M 
0 
1972 1973 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS (Suite) 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 





































































































































































































































































FOOD, DRINKS, TOBACCO 





TEXTILES, CLOTHING AND FOOTWEAR 




















INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 
INDEX OF RETAIL TURNOVER 
OF CO-OPERATIVE SOCIETIES 
407 I N D I C E GENERAL 





















































































































COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
INDICE DU 
DES ENTREP 
408 I N D I C E GÉ 
D 72/73 
73 /74 
















409 I M M A T R I C 
PARTICULI 
EUR­9 72 /73 
73 /74 
















IRL 72 /73 
73/74 
DK 72 /73 
73 /74 








I 72 /73 
73 /74 
Ν 72 /73 
73 /74 
Β 72 /73 
73 /74 








a) Seulement suce 














































ULATION DE V O I T U R E S NEUVES, 

























































































































































































































































































































































































































































INDEX OF TURNOVER 






















































































































































COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
1972 1973 
NUITÉES DES TOURISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS TOURIST NIGHTS IN HOTEL ACCOMMODATION 
D'HÔTELLERIE PROPREMENT DITE 































































12809 16269 15609 13169 9 1 6 6 5 3 6 3 4 965 
13682 16475 15481 13426 9 309 5 239 5016r 
14 046 23 170 27 790 14 031 7 761 5 075 5 404 
15171 23871 28 578 13798r 7 247r 5102r 5 228r 
625 1 221 1 075 544 389 302 282 
727 1 179r 1 107r 641 r 412r 355r 295r 
5 295 5 769 7 039 8 483 10 298 
5 572r 
5 659 5 776 6 570 8 205 8 355 
240 256 330 591 536 
9 470 9 626r 
10 952 11 130r 
531 556r 
Chiffres désaisonnalisés - Seasonally adjusted figures 
S 467 S 754 8S47 9 6 /0 9 902 9 4 0 7 9 4 5 8 
70269 9 780 S 549 9 803 70 054 9 3 3 5 
77 077 77 264 77 045 9 525 10991 10951 11165 
12076 11686 11430 
9 220 9349 9463 10 167 9 717 
11035 11187 11106 11874 11026 
40 
TRANSPORTS 5 TRANSPORT 
J J 
TRAFIC FERROVIAIRE a) 







F 72 /73 
73 /74 
I 72 /73 
73 /74 












80 643 73 721 
64 229 58 836 
66 007 64140 t 
28 807 28 959 
28 563 30 750 
2 1 4 3 0 1 8 1 0 0 
22 920 20 010 
4 1 1 4 3 9 1 9 
4 492 3 990r 
1 841 1 504 
1 836r 1 733r 
6 150 4 549 
6 372 5 779 
1 887 1 805 
1 895 1 878 
15 476 14 043 




502 T O N N E S - K I L O M È T R E S 
EUR-9 73/74 
EUR-6 73/74 
D 73 /74 
F 73 /74 




UK 73 /74 
IRL 73 /74 
DK 73 /74 
1 4 1 4 4 13 593r 
5 247 5 563 
6 457 5 757 





503 V O Y A G E U R S T R A N S P O R T É S 
EUR-9 73 /74 
EUR-6 73 /74 
D 73 /74 
F 73 /74 
I 73 /74 
N 73 /74 
B 73 /74 
L 73/74 
UK 73 /74 
IRL 73 /74 
DK 73 /74 
2 8 1 3 2 9 273 618r 
2 0 7 1 3 4 196 750 
92 300 93 000 
5 4 1 0 0 45 000 
26 677 27 378 
13 900 15 600 
18915 1 3 6 8 9 
1 242 1 183 
64 636 66 996r 
1 090 1 240r 
8 469 8 632r 
504 V O Y A G E U R S - K I L O M È T R E S 
EUR-9 73 /74 
EUR-6 73 /74 
D 73 /74 
F 73 /74 
I 73 /74 
N 73 /74 
B 73 /74 
L 73 /74 
UK 73 /74 
IRL 73 /74 
DK 73 /74 
12 542 13 300 
3 872 4 060 
4 241 4 260 






a) Chemins de fer principaux seulement. 



































24 961 r 
16 000 
































































































8 7 1 4 6 


































1 5 1 9 5 
360 
649 





















































































icipal railways only. 
arterly tota . 
M A M 
0 
1972 1973 
TRAFFIC BY RAIL a) 
T O N N E S CARRIED 
87 458 
69 440 63 384 68 868 
31 142 28 745 30 831 
23 360 20 580 22 240 
4 363 4 381 5 1 3 6 
2 070r 1 784r 1 991 r 
6 628 6 070 6 811 
6 998r 
1 956 1 891 1 950 
16 950 16 571 16 546 




29 251 30 933r 
20 470 21 498r 
4 373 
1 819 
5 760 6 277r 








5 405 5 605r 











90 700 90 600r 
53 000 52 OOOr 
28 285 
15 350 15 100r 
1 9 9 9 8 19 718r 







3 1 7 6 3 355r 








TRANSPORTS 5 TRANSPORT 
1972 1973 
TRAFIC FLUVIAL (Tonnes transportées) 
505 TRAFIC INTÉRIEUR 
EUR­9 73 /74 








































■9 73 /74 





























EUR­9 73 /74 
































IRL 73 /74 
DK 73 /74 
508 T O N N E S ­ K I L O M È T R E S ; TOTAL 
EUR­9 73 /74 























IRL 73 /74 
DK 73 /74 
PORTS MARITIMES 
509 M A R C H A N D I S E S EMBARQUÉES 
EUR­9 73 /74 


























UK 73 /74 
IRL 73/74 
DK 73 /74 
M A R C H A N D I S E S DÉBARQUÉES 
EUR­9 73 /74 







UK 73 /74 
IRL 73 /74 

























































































INLAND WATERWAYS TRANSPORT (Tonnes carried) 
1 0 0 0 t I N L A N D T R A N S P O R T 





















1 0 0 0 1 
0 0 






































































O M E T R E S ; TOTAL 
7 704 
3 758r 









1 0 0 0 1 
SEAPORTS 







































G O O D S U N L O A D E D 
68 598 
9 306r 
21 252r 20 816r 












a) Trafic avec les ports situés à l'extérieur de la RF d'Allemagne. 
b) Le trafic rhénan de transit entre Lauterburg et Bâle (frontière franco­
allemande) est inclus dans les chiffres relatifs à I Allemagne. 
a) Trade wi th ports outside the FR of Germany. 
b) The entire transit traffic on the Rhine between Lauterburg and Basel (Franco­
German frontier) is included in the German figures. 
4? 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A S 0 N 1972 1973 
601 IMPORTATIONS TOTALES 
12 094,1 10 583,4 
15155,4r 14 813,0r 
9 285,1 8167,4 
11 405,4 11 006,4 





























10 353,1 12 004,0 13 059,5 13 036,3 13 040,7 
14 250,7r 15 302,6r 17 853,3r 17 291,Or 16 905,9r 
8 088,2 8 947,7 9 803,1 9 704,2 10116,5 






















































































1 464,0 1 446,2 1 374,3 
1 893,1 r 1 829,0r 1639,6 
1 249,8 
1 748,5 
1 255,6 1 207,6 
1 596,9r 1 533,1 r 
2 284,0 1908,6 1771,7 2 503,8 2 619,6 2 692,9 2 325,5 









































13 648,5 13 305,8 14 452,7 13 547,6 15 928,4 
9 997,0 10 225,7 10 639,9 10 267,2 11851,9 
13 955,2r 
3 329,9 3 351,5 3 554,0 3 393,0 3 807,6 
4 317,7r 3 810,5r 4 650,1 r 4 558,2r 4 986,4r 
2 232,4 2 244,3 2 519,9 2 266,5 2 647,3 
3 331,1 r 3 494,5r 3 957,7r 4171,Or 4 251,8r 
1603,8 1815,1 1445,3 1763,6 2 276,4 
2 588,0r 3 240,2r 3 648,4r 3 773,4r 
1 537,0 1 494,7 1 670,7 1 479,1 1 656,0 
1 937,0r 1 891,1 r 2 303,2r 
1 293,9 1 320,0 1 450,1 1 364,8 1 464,8 
1 781,4 
2 954,9 2 458,1 3144,5 
3 958,5r 4 093,1 r 








































































































































2 675,9 2 950,2 2 639,3 3266,2 
4 267,6 4414.3 4706.6 5020,5 
TOTAL IM PORTS 
11 828,2 15 222,1 r 
9 043,2 11 310,4r 
3 052,2 3 618,4r 
2 021,6 2 464,5r 
1484,2 2 141,6r 
1 316,8 1 628,3r 
1 168,4 1 457,7r 






COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 1973 
602 EXPORTATIONS TOTALES 
12 368,7 11 049,8 






























9 730,6 8 759,2 

































M i o Eur 
9 714,4 11615 ,0 13 547,8 12 963,8 13 319,4 
13 478,5r 14 852,6r 17 399,5r 16 772,9r 16179,0r 
8114 ,6 9 264,8 10 623,5 10 045,0 10 776,7 
10 470,6 11875,5 13 828,0r 13 147,6r 12 931,1r 
3 250,0 3 459,2 4120,4 3 818,7 4 066,8 
4 350,5 4 633,5 5 556,5 5 154,8 4 673,7r 
1446,9 1906,2 2 235,2 2148,9 2 221,6 































1 365,9 1 384,1 1 285,3 









1 260,6 1 439,0 













12 805,5 13 020,0 13 865,5 13 532,8 15 250,0 
10011,6 10328 ,4 10991,9 10685,5 12158,1 
13 856,2r 
3 801,1 3 924,5 4 425,4 4 170,7 4 667,7 
5 438,6r 5 411,6r 6 117,7r 6 005,1 r 6 507,9r 
2 107,6 2 147,3 2 424,0 2 280,0 2 457,6 
2 961,3r 2 966,0r 3 302,9r 3 440,8r 3 500,7r 
1 245,7 1 389,5 1 188,9 
1 811,8r 2 109,0r 2 458,6r 
1 631,1 1 581,7 1 588,3 
1 949,4r 
1 226,1 1 285,3 1 545,2 
1 695,1 r 1 550,4r 1 938,8r 
2 319,4 2 154,2 





















































































































































































































603 BALANCE C O M M E R C I A L E 
EUR-9 73 /74 
EUR-6 73 /74 
D 73/74 
F 73/74 
I 73 /74 
N 73 /74 




-692 ,5 r 
- 3 9 , 9 
+ 498,8 
- 2 3 , 9 
- 5 2 8 , 5 
+ 42,9 
- 2 9 , 2 
- 5 3 7 , 0 
- 4 7 , 1 r 





- 7 5 , 0 
- 1 9 1 , 2 
+ 171,3 
- 5 7 5 , 0 
- 6 7 , 5 r 
- 5 8 , 0 
-772 ,3 r 
+ 151,1 
+ 1 008,6 
- 1 7 9 , 1 
- 4 4 3 , 3 
- 8 5 , 2 
- 1 4 9 , 9 
- 7 5 7 , 4 r 
- 4 7 , 3 r 
- 1 1 8 , 7 
-450 ,0r 
+ 369,9 
+ 1 193,7 
- 1 4 2 , 5 
- 6 8 5 , 9 
- 1 0 4 , 2 
+ 108,4 
- 8 1 3 , 6 
- 2 7 , 0 r 
+ 20,6 
-453 ,8r 
+ 720,1 r 
+ 1 249,4 
- 1 5 5 , 6 
- 3 9 8 , 4 
- 1 7 , 7 r 
+ 42,3 
- 9 9 2 , 4 
- 6 0 , 9 r 
- 1 2 0 , 6 
- 5 1 8 , 1 r 
+ 605,7r 
+ 1 014,5 
- 6 4 , 8 
- 3 4 0 , 3 
+ 16,8r 
- 2 0 , 5 r 
- 9 3 1 , 1 
- 5 5 , 6 r 
- 1 3 7 , 1 
- 726 ,9 r 
+ 196,9r 
+ 963,6r 
- 8 0 , 1 r 
- 7 7 6 , 8 r 
- 1 2 1 , 6 r 
+ 211,7r 
-842 ,0 r 
- 1 5 , 9 r 
- 6 5 , 8 r 
- 9 9 , 0 r 
+ 1 120,9r + 1 601,1 r + 1 467,7r + 1 446,9r + 1 521,5r 
- 3 6 9 , 8 r - 5 2 8 , 5 r - 6 5 4 , 8 r - 7 3 0 , 2 r - 7 5 1 , 1 r 
- 7 7 6 , 1 r - 1 131,2r - 1 189,7r - 1 290,8r 
+ 12,4r 
- 8 6 , 3 r 
-1 372,1 r - 1 246,7r 
- 2 3 5 , 7 r - 1 2 0 , 9 , - 1 2 5 , 0 r -190,2r - 1 1 2 , 5 r 
TOTAL EXPORTS 
11 820,9 14 715,2r 
9 411,6 11 638,1 r 
3 546,9 4 462,7r 
1955,7 2 371,Or 
1427,5 1711,9r 
1 275,5 1 604,6r 
1 205,9 1 487,8r 









- 4 1 , 3 
+ 37,5 
- 2 8 2 , 0 
- 3 9 , 2 
- 5 4 , 5 
-506 ,9 r 
+ 327,6r 
+ 844,3r 
- 9 3 , 5 r 
- 4 2 9 , 6 r 
- 2 3 , 7 r 
+ 30,1 r 
-679,9r 
- 5 3 , 9 r 
- 1 0 0 , 8 r 
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J J A S 0 
605 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES ÉTATS M E M B R E S 
DES CE (EUR-6 ) 

























DES CE (EL 


























































































































































































































































































































































































































M A M 
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1972 1973 


































































































































































I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES ÉTATS M E M B R E S 
DES CE (EUR-9) 
M i o Eur 





















































1 309,4 1 041,6r 
187,6r 146,2r 
272,3 246,5r 




1 831,8r 2 243,0r 2 256,3r 2 509,4r 
1 759,7r 1 921,Or 2 031,4r 2 043,3r 
1 337,4r 1611,6r 1 582,4r 
1 262,2r 1 371,1 r 
300,9r 282,6r 308,1 r 319,9r 305,7r 








1 046,1 r 
•1 067,3. 
1 029,4r 
704,4 1 038,3r 
116,8 163,0r 
177,3 235,4r 
EXPORTATIONS VERS LES ETATS M E M B R E S 
DES CE (EUR-9) 









































































1 126,0r 1 384,7r 
965,3r 
221,1 r 229,0r 
2 762,2r 2 971,5r 
1 919,8r 1 940,0r 
1 180,2r 
205,6r 221,4r 





























































































































































































































































































































































































































































M i o Eur 

























































































































































464,2 447,2 382,8r 
315,7 336,5 305,8r 
110,2r 103,6r 96,5r 




































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A 
1973 
S 







5 591,4 5 503,3 5 315,5 
1 802,7 1 878,4 1 857,0 
1 251,3 1 178,8 1 064,6 
1 325,0 1 223,4 1 145,1 
683.1 735,1 713,5 
529.2 489,6 535,3 













5 858,5 6 278,6 5 443,1 
2 431,2 2 801,5 2 689,7 
1 323,3 1 292,7 976,8 
1036,4 1117,4 888,1 
619,1 560,2 476,5 

















681,9r 660,9r 627,9r 
517,8 487,4 466,4 
125.6 122,1 119,7 
119,9 109,0 93,1 
83,9 74,4 76,0 
82,8 87,9 77,3 
105.7 93,9 100,2 
112,8r 123,8r 105,7r 



















858,9r 839,1 r 699,2r 
679,9 660,7 539,9 
194.8 236,3 199,8 
187.9 145,8 103,5 
98,2 99,2 81,4 
133,1 112,1 97,4 
65,9 67,4 57,7 
96,3r 90,0r 83,6r 




















124,0r 132,2r 131,1r 
25,5 29,3 42,9 
5,7 6,5 20,5 
9,9 10,6 10,1 
3.1 4,4 2,8 
3,6 4,5 4,3 
3.2 3,2 5,2 
98,1 102,7 87,9 
0,4 0,2 0,3 










170,0r 167,8r 155,7r 
44,4 31,5 27,8 
23,7 14,1 14,1 
7,7 6,0 5,3 
4,7 3,5 3,1 
6,0 4,2 3,2 
2,4 3,7 2,1 
124,2 134,7 126,7 





































































































































































































































I M P O R T S F R O M EXTRA-EC (EUR-6) 
2 539,2r 
2 373,8r 
2 345,1 r 
2 712,9r 
2 408,7r 
4 377,1 ' 5 583,2r 
1 562,2 1 918,3r 
1 003,6 1 235,5r 
818,0 1 195,2r 
576,0 *700,5r 
417,3 533,8r 







4 723,4 5 949,8r 










































85,8 11 5,3r 
47,6 56,8r 
































































M i o Eur 






















































































































































































































I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T EXTRA-CE (EUR-9) 













































1 268,1 r 
1,687,0r 




2 593,5 2 369,5r 
74,1 r 64,2r 
312,2 303,6r 
I M P O R T S F R O M EXTRA-EC (EUR-9) 






1 734,8r 2if036,7r 
1 902,8r 2 036,8r 
2¡302,0r 2 477,0r 
2¡139,6r 2 208,5r 
2,191,Or 
2 696,3r 2 721,9r 

















EXPORTAT IONS VERS EXTRA-CE (EUR-9) 



























































1944,1 1 685,1 r 
53,2r 56,4r 
242,9 285,7r 
EXPORTS TO EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
5 669,4 7 046,9r 
2 828,9r 




















1 735,4r 1 881,Or 























































I M P O R T S F R O M EUROPE 
7 929,9 
6 345,5 























































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A 











449,0r 471,6r 381,2r 
231,3 229,4 184,5 
88,9 95,7 83,9 
47,6 49,9 26,1 
38,0 31,1 27,6 
34,5 31,4 25,9 
22,4 21,4 21,1 
135,6 177,3 116,1 
5,8r 5,8r 2,9r 
76,3 59,1 77,7 











393,2r 360,8r 391,5r 
239,7 214,9 245,5 
126,3 121,5 138,2 
30.6 20,4 26,4 
22,8 24,5 19,1 
37,2 23,1 35,6 
22.7 25,5 26,3 
98,8 99,4 93,7 
1,5r 1,8r 2,0r 


































381,Or 374,1 r 317,7r 
246,4 245,8 195,5 
96.8 100,6 73,0 
58.9 55,2 40,6 
56.8 49,1 43,2 
18.9 23,3 23,0 
15,1 17,8 15,8 
119,9 114,1 110,1 
1,6r 1,9r 1,9r 
13,2 12,3 10,3 











605,8r 637,9r 574,8r 
501,8 554,4 458,3 
235,4 261,2 238,2 
120,9 118,1 82,6 
90,9 101,7 75,4 
26,0 26,6 37,5 
28,6 47,4 24,6 
93,3 72,6 106,2 
0,8r 0,8r 1,1 r 
































174,9r 190,7r 183,2r 
133,2 146,4 144,2 
69,1 79,8 64,5 
8,6 11,5 7,9 
42,9 40,7 55,2 
8,6 10,1 12,6 
4,0 4,3 4,0 
32,9 35,4 30,1 
0,7r 0,6r 0,6r 
8,1 8,4 8,3 










308,0r 341,1r 309,5r 
273,2 310,3 278,4 
190,3 218,1 204,4 
17,9 21,2 11,8 
43,2 48,4 38,8 
11,7 13,3 14,7 
10,1 9,3 8,7 
29,7 25,6 25,7 
0,2r 0,2r 0,3r 





























































































































































































































































































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A 
1973 
S 











188,7r 190,7r 172,8r 
148,4 142,7 123,0 
40,1 44,2 37,4 
51,9 52,0 35,4 
31,1 24,3 20,6 
15,9 13,9 21,9 
9,5 8,5 8,5 
35,9 43,8 43,2 
1,5r 1,6r 2,0r 
2,8 2,5 4,5 











271,9r 288,9r 233,3r 
225,5 244,4 193,0 
77,4 84,2 85,7 
72,7 75,1 45,1 
43.6 47,7 35,4 
13.7 19,8 15,7 
13,1 17,6 11,1 
43,1 40,0 36,7 
0,6r 0,7r 1,1 r 
2,8 3,3 2,5 











189,6r 190,0r 246,9r 
125,1 117,2 132,0 
39,2 41,5 57,4 
34.7 25,1 25,5 
32.8 31,2 30,3 
7,4 9,2 10,0 




























60,5 68,7 108,5 63,3 
0,7r 1,0r 0 ,0+ 0,0 + 
3,3 3,1 6,4 4,0 











178,0r 220,4r 169,8r 
155,7 193,8 151,0 
53,3 99,3 82,4 
50,0 50,4 33,1 
29,2 25,6 21,1 
7,8 7,6 3,7 
15,5 10,8 10,6 
18,9 21,4 16,3 
0,0+ 0,2r 0,4r 






















689,6 709,6 676,8 
199,6 199,8 204,5 
215,8 197,4 185,6 
154,3 159,6 119,4 
53,4 64,4 68,8 
66,4 88,4 98,6 











678,4 712,5 611,2 
165,1 189,6 195,4 
281,5 288,3 236,1 
138,4 137,7 107,4 
45,1 49,7 34,2 





















































































































































































































































































0 ,0+ 0,1 r 
2,1 2,3r 























COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A 
1973 
S 











1224,8r 1 183,9r 1 236,4 
894,9 852.4 880,9 
289,1 282,8 312,3 
201,5 181,4 179,0 
212,0 201,9 168,5 
118,0 124,1 138,0 
74,2 62,2 83,1 
284,4 287,5 318,3 
12,3r 15,8r 15,3r 
33,3 28,2 21,9 











1123,6r 1 179,5r 1 015,1 r 
776,5 811,2 665,7 
384,8 376,4 345,6 
110,8 117,7 87,8 
156,4 180,7 131,4 
58,1 53,5 34,6 
66,4 83,0 66,2 
299,6 324,0 305,6 
18,2r 18,9r 19,1r 
































280,7r 276,8r 268,3r 
118,1 120,9 124,2 
40,8 47,3 40,2 
21,2 20,5 22,4 
25,7 31,1 28,2 
11,2 10,1 10,8 
19,2 11,8 13,6 
157,2 150,5 141,1 
2,7r 3,3r 1,5r 
2,7 2,0 1,5 











182,7r 196,4r 162,6r 
92,0 95,4 83.3 
36.4 40,2 38,8 
23,8 23,7 16,6 
18.5 18,8 16,4 
6,9 5,1 5,5 
6,4 7,6 6,0 
84,7 94,9 74,8 
2,2r 2,6r 1,3r 
3,9 3,4 3,2 
647 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T 











371,1 449,4 415,7 
125,8 173,9 158,3 
62,6 70,4 66,0 
102,5 113,9 98,9 
42,2 58,1 55,8 









































































339,1 401,2 340,8 
132,1 176,3 171,1 
93,5 76,4 70,4 
51,2 70,5 53,4 
43,4 49,5 23,9 













































































































































































































































M P O R T S F R O M OTHER COUNTRIES 































J J A 











1196,1 1128,6 1107 ,7 
321,2 320,3 342,3 
259,9 254,0 241,5 
303,1 244,3 244,9 
217,6 226,0 193,8 
94,3 83,9 85,2 











659,7 759.5 695,0 
277,4 336,1 367,1 
137,6 160,5 115,5 
117,0 139,8 109,7 
64,7 59,9 48,6 


























138,5 90,0 114,6 
40,0 24,7 32,8 
49,2 31,2 44,6 
22,4 19,9 25,2 
6,9 5,7 4,2 
19,9 8,4 7,8 











73,8 88,9 79,5 
32,8 41,2 40,5 
14,8 14,8 12,2 
14,3 19,0 14,4 
7,4 7,8 7,0 













I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES PAYS 











3 961,1r 3 967,4r 3 783,9 
2 522,2 2 461,7 2 348,6 
923,8 967,1 924,9 
533,5 505,6 427,2 
575,5 525,0 489,6 
265,5 274,1 294,4 
223,8 189,9 212,6 
1 215,9 1 301,6 1 217,0 
35,9r 41,Or 36,1 
188,1 163,1 182,1 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS 




















4 286,2r 4 468,0r 4 034,0r 4 402,1 
3 029,4 3 217,5 2 791,0 3193,5 
1 465,6 1 587,1 1 522,5 
532,0 537,1 384,0 
548,9 603,6 474,3 
269,9 226,3 208,0 
213,0 263,4 202,3 
1 067,9 1 077,0 1 069,6 
27,9r 30,4r 30,3 
161,1 143,0 143,0 

























M i o Eur 




1 582,1 1 367,3r 
46,5r 39,2r 
238,5 223,7r 
5 015,5r 4 709,8r 
3 502,9r 3 409,7r 
1 770,6 1 593,7r 
616,8 584,2r 
556,3 714,6r 
296,0r 230,1 r 
263,2r 287,1 r 
1 249,1 1 289,2 1 054,1 r 
35,2r 34,0r 33,0r 
203,4 189,3 213,0r 
a) E 
J 

























































































I M P O R T S F R O M I N D U S T R I A L 




















954,2 1 309,0r 
30,4 39,9r 
156,1 208,6r 
EXPORTS TO I N D U S T R I A L 




3 523,0 4 353,9r 
2 506,3 3 080,4r 
1 287,6r 1 566,5r 
426,1 r 512.8r 
417,4 510,1 r 
181,1 248,4r 
194,1 242,6r 




COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J J A 
655 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE PAYS 











2 704,9r 2 677,1 r 2 786,0r 
1 961,5 1 989,0 1 920,9 
529,0 566,5 580,7 
481,9 466,9 456,2 
503,4 467,3 410,3 
286.0 319,4 287,9 
161.1 168,9 185,8 
685,3 625,8 796,1 
14,8r 20,6r 18,8r 
43,3 41,6 50,2 
656 EXPORTATIONS VERS LES PAYS 











1 993,4r 2145,8r 1 951,9r 
1 407,7 1 558,5 1 354,9 
433.2 540,5 551,2 
464,0 466,0 388,8 
267,4 293,6 225,5 
134,8 141,7 92,0 
108.3 116,7 97,5 
544,1 541,0 553,9 
5,2r 8,9r 8,7r 
36,4 37,3 34,5 
1973 
S 































187,1r 212,5r 208,2r 
172,0 197,9 189,3 
27,5 27,2 24,1 
69,1 69,3 64,0 
29,4 29,2 28,5 
13,0 15,5 14,2 
33,0 56,6 58,5 
14,2 13,3 16,9 
0,2r 0,5r 1,1r 
0,7 0,9 1,0 











158,6r 175,2r 135,3r 
148,7 167,3 127,7 
16,6 19,9 23,4 
93,9 98,1 77,2 
16,2 22,6 10,8 
8,5 11,5 5,1 
13,5 15,2 11,2 
9,2 7,0 6,9 
0 ,0+ 0,1 r 0,2r 
0,7 0,9 0,5 
659 I M P O R T A T I O N S PROVENANT DE PAYS 











577,6r 565,0r 611,5r 
439,4 428,0 429,4 
159,3 168,0 162,0 
90,0 71,6 67,2 
127,8 125,9 137,7 
33,5 35,6 36,9 
28,9 26,9 25,5 
117,2 117,9 158,9 
4,6r 4,6r 3,9r 




















































































586,4r 677,1 r 596,4r 
481,8 584,9 511.6 
213,7 312,1 292,3 
111,3 119,6 80,4 
87,2 85,5 72,9 
34,5 31,9 33,9 
35,1 35,8 32,0 
91,3 76,1 74,7 
0,5r 0,8r 0,2r 







































































































































































































M A M 
0 
1972 1973 





1 006,3r 1 041,4r 









































1643.1 2 011,4r 






































0 ,0+ 0,1 ί 
0,9 0,9r 
I M P O R T S F R O M C O U N T R I E S 








































66,8 82,8 r 
26,1 35,6 r 





COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1973 
J J A S 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
0 
(CST 0,1) PRODUITS A L I M E N T A I R E S , BOISSONS ET T A B A C S 










1111 ,4 1 083,9r 
344,2 307,7 309,4 305,0 
127,7 118,8 117,8 126,1 
185,1 190,3 180,2 
71,8 84,5r 67,7r 62,9r 
113,5 116,6 121,4 113,4 
242,5 231,9 236,9 227,1 
12,6 14,4r 
13,9 19,7 15,0 12,7 










1 085,7 1 042,2r 
106,7 119,1 113,6 119,6 
282,3 271,4 288,5 296,3 
127,2 114,0 80,5 
241,5 223,7r 229,7r 213,9r 
109,9 103,5 101,4 113,0 
62,8 62,0 69,7 65,3 
64,6 60,9r 
90,7 87,6 93,6 87,2 










1255 ,4 1 300,1 r 
245,1 270,3 259,8 242,5 
175,8 153,6 168,7 173,1 
256,5 285,7 257,2 
102,5 124,6r 139,8r 142,4r 
62,4 54,0 68,7 65,1 
365,9 358,2 376,4 375,3 
8,2 18,8r 
39,1 34,9 38,4 41,8 











48,9 62,9 78,4 72,0 
147,6 173,4 145,8 153,4 
80,3 67,2 53,6 
78,4 69,4r 53,2r 82,2r 
32,1 22,7 23,9 33,6 
106,4 105,8 107,5 119,4 
10,5 13,9r 
55,3 58,5 51,2 60,1 
(CST 3) P R O D U I T S ÉNERGÉTIQUES 










317,7 322,1 r 
113,9 133,9 122,4 139,0 
40,9 42,6 44,6 41,2 
11,4 12,5 7,7 
16,4 12,1r 21,8r 16,4r 
52,6 39,3 49,4 35,8 
58,8 54,2 66,5 59,3 
6,3 9,1 r 
17,3 18,5 26,1 16,8 











68,9 72,1 80,6 70,9 
33,4 28,6 28,4 26,3 
38,4 50,0 32,6 
130,4 118,7r 113,9r 128,2r 
17,7 17,9 17,3 15,0 
19,5 36,5 47,5 42,6 
0,6 1,0r 
2,4 1,8 1,4 1,5 










1 363,0 1 262,2r 
237,3 240,2 243,9 263,1 
256,8 244,4 237,2 246,1 
311,8 257,3 235,2 
190,2 197,2r 174,2r 204,4 
62,8 53,9 62,7 95,9 
273,9 243,6 346,5 241,0 
8,3 4,5r 

















































































































































F M A M 
0 
1973 1974 
BY COMMODITY CATEGORIES 
(CST 0,1) F O O D , BEVERAGES A N D T O B A C C O 
































(CST 3) ENERGY P R O D U C T S 
























om January 1971 wi thout the trade of the Netherlands wi th Belgium -
xembourg 
55 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1973 
J J A S 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite] 











35,8 38,6 43,2 41,1 
23.6 18,7 20,4 19,6 
71.7 69,5 64,2 
32,2 39,9r 38,0 46,7r 
30,6 31,8 21,7 33,7 
23,7 34,6 50,1 50,9 
0,1 0,1r 
8,8 6,9 6,8 6,6 
(CST 2,4) MATIÈRES PREMIÈRES 











95,7 88,7 87,9 105,8 
50,4 51,0 42,4 57,5 
101,4 81,3 75,4 
29,9 30,0 33,6r 33,0 
56,2 42,5 59,8 59,1 
47,6 50,7 63,7 48,3 
5,5 5,2r 
4,8 3,8 6,6 5,8 











66,6 79,5 78,5 81,8 
106,5 86,5 87,1 100,9 
22,4 16,7 16,3 
53,2 50,0 60,9r 79,9r 
42,0 39,3 35,1 44,6 
45,9 43,7 35,5 33,4 
8,8 11,2r 
15,4 12,0 10,7 13,9 










1377.7 1 392,3r 
302,0 337,8 322,7 313,4 
214,2 205,2 174,5 194,1 
301,0 278,6 238,6 
93,4 108,3r 104,9r 119,2r 
100,4 83,2 91,2 96,0 
330,5 339,8 369,8 360,8 
9,6 13,6r 
26,5 25,9 27,4 26,1 











43,3 46,9 46,5 49,0 
35,8 29,1 27,1 28,9 
23,5 22,1 18,0 
23,8 20,1 r 29,0 45,8r 
14,9 15,5 11,6 14,3 
42,9 40,7 39,7 33,2 
1,7 1,0 
9,9 6,8 9,7 10,9 
(CST 7) M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 










2 315,5 2147,8r 
444,3 388,8 336,6 370,9 
495,9 451,8 346,8 444,7 
372,7 300,7 263,8 
222,2 231,8r 203,0 241,7r 
303,9 266,1 260,6 276,7r 
340,5 361,4 331,1 326,2 
53,7 58,5r 


















































































































F M A M 
0 
1973 1974 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 








RAW MATERIALS (CST 2,4) 





































M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T (CST 7) 
I M P O R T S F R O M INTRA-EC (EUR-9 ) 
356,6r 306,7r 
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56 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1973 
J J A S 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite] 










2 200,3 2184,2r 
816,1 839,4 777,5 925,1 
434,1 397,1 192,2 405,2 
261,5 300,5 169,8 
132,9 107,0r 123,3r 158,0r 
208,0 172,3 157,7 213,1 
293,9 306,0 250,4 228,9 
11,4 11,Or 
42,5 50,7 28,8 43,1 










1 105,2 1 066,5r 
231,7 230,3 234,4 209,3 
189,1 164,0 148,9 162,6 
164,8 135,0 144,2 
71,7 73,4r 72,6r 114,3r 
83,5 68,1 73,8 90,9r 
298,4 335,4 284,4 305,6 
11,3 10,9r 
54,6 49,5 47,4 50,0 










2 992,7 3 096,7r 
1 124,0 1 212,6 1 169,2 1 274,0 
426,3 413,2 281,3 310,8 
414,3 481,7 315,6 
149,5 117,8r 94,4r 83,3r 
99,4 98,1 91,5 130,7 
711,6 707,3 672,3 587,6 
3,6 4,5r 
63,9 61,5 48,4 138,8 
(CST 5, 6, 8) A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 










3 204,7 3198,2r 
878,0 919,3 779,6 841,8 
695,8 711,5 520,5 718,1 
413,7 374,9 344,5 
332,1 345,1 r 356,9r 346,4r 
361,3 305,4 372,6 386,6r 
345,3 370,6 351,4 358,0 
74,8 81,Or 
103,7 90,4 104,8 100,7 










3113 ,9 3 308,5r 
823,9 918,5 892,6 954,5 
519,9 528,7 383,3 516,5 
392,6 511,5 388,4r 
344,1 308,6r 327,6r 356,4r 
570,1 580,9 504,7 621,6r 
381,5 384,3 355,2 348,6 
43,3 43,1 r 
38,4 32,9 37,3 43,3 










2 308,6 2 329,0r 
546,0 583,3 559,3 587,6 
270,8 277,2 221,8 250,2 
295,7 259,2 266,7 
123,7 123,5r 125,4r 125,7r 
214,7 226,6 232,8 192,4 
735,7 754,4 780,9 788,4 
17,1 17,9r 
104,9 87,0 112,0 114,5 










3 052,7 3 326,6r 
849,3 1054,0 1015,4 991,3 
465,3 481,0 371,2 397,3 
436,0 470,7 433,6 
168,7 168,4r 134,1 r 182,1 r 
259,4 299,7 248,5 309,0 
787,8 774,3 787,2 734,8 
12,8 15,7r 

















































































































































F M A M 
0 
1972 1973 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
























OTHER M A N U F A C T U R E S (CST 5, 6, 8) 
































Dm January 1971 wi thout the trade of the Netherlands wi th Belglum-
xembourg. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
F M A 
INDICES 











230r 248r 228r 
258r 269r 254r 
267 285 269 
269 306 270 
230 177 209 
245 274 238 
273r 245r 274r 
155 192 157 
215 231 222 
198 213 196 











242r 255r 245r 
273r 287r 276r 
267 285 278 
258 287 268r 
271 231 259 
323 319 286r 
270r 322r 292r 
156 164 164 
213 243 202 

































121r 122r 124r 
118r 117r 120r 
116 115 116 
115 113 115 
125 129 133 
123 123 125 
114r 115r 117r 
137 141 145 
132 132 134 






















121r 122r 124r 
121r 122r 124r 
121 122 123 
124 126 126 
122 122 126 
119 121 122 
118r 119r 121r 
136 139 141 
152 151 155 
129 129 131 











ι 102r 103r 102r 
103r 104r 103r 
104 106 106 
108 111 109 
98 95 94 
97 98 98 
104r 103r 104r 
100 99 97 
115 115 115 




































































































































































































































































































































































































































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
M J J 
1973 
A S 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
























































































































































































































































































































































































































G E N E R A L I N D E X 
125,9r 126,7r 
132,7r 134,3r 
1395 r 141,5r 
136,3r 136,9r 
128,2r 130,1r 














































































































































































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
M J J A 
1973 
S 0 N D J F 
1974 
M A M 
0 
1973 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 
706 dont: PAIN ET PATISSERIE 
1970 = 100 
INDEX OF CONSUMER PRICES (Cont.) 
































































































































































































































































































































































































































































































710 DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS S A U F 
FRUITS ET LÉGUMES 
FOOD A N D BEVERAGES EXCLUDING FRUIT 





































































































































































































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
M J J A 
1973 
S 0 N D J F 
1974 
M A M 
0 
1973 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 
712 PRODUITS M A N U F A C T U R É S Y C O M P R I S LE TABAC 
1970 = 1 0 0 
INDEX OF CONSUMER PRICES (Cont.) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
M J J 
1973 
A S 0 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 






































INDICE DES PRIX DE GRC 
720 I N D I C E GÉNÉRAL 
a) D 72 /73 
73 /74 
F 72 /73 
73 /74 
I 72 /73 
73 /74 




L 72 /73 
73/74 





















721 PRODUITS D 'ORIGINE AGRICC 
a) D 73/74 
F 73/74 
I 73/74 











722 P R O D U I T S INDUSTRIELS 
D 73/74 
F 73/74 
l 73 /74 
a) N 73 /74 
B 73 /74 








































































































































































































































































M A M 
0 
1973 


























































PERSONAL HYGIENE AND HEALTH 
125,2r 126,5r 127,1r 
131,Or 132,2r 134,4r 
122,7r 123,7r 125,1r 
169,2r 170,0r 170,9r 
123,3r 123,6r 125,2r 
161,5r 165,8r 165,9r 
156,1r 










129,1 r 136,2r 137,4r 
125,9r 129,7r 130,6r 
107,5r 107,5r 117,9r 
140,7r 140,7r 141,4r 
120,1r 120,1r 120,1r 
113,0r 113,0r 113,0r 
142r 146r 147r 
158,1r 
141r 141r 143r 



































value added tax 































I N D U S T R I A L P R O D U C T S 





PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
J J A 
INDICE DES PRIX DE GROS 






























































































































































































































































M A M 
0 
1972 1973 

























Excluding value added tax. 












































M A M 1972 1973 
INDICE DES PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 







1970-1971 ou /or 1970 = 100 
INDEX OF PRODUCER PRICES 
FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 

























































































































































































































































































































INDICE DES PRIX A L'IMPORTATION PRICE INDEX FOR IMPORTED GOODS 















D | 119,6 115,2 115,5 116,1 118,8 125,3 130,0r| 125,8r 129,2r 129,3r 128,9r 
EXTRA-CE (EUR-6) 
D | 123,7 122,9 125,4 124,4 128,1 138,5 146,3r| 154,0r 157,3r 158,5r 155,5r 
INTRA-EC (EUR-6) 
| 107,1 118,3r 
EXTRA-EC (EUR-6) 
| 103,2 124,5r 
a) Les indices annuels ont trait aux campagnes : 1971 se rapporte à celle de 
1971/72 et ainsi de suite. 
a) The annual indices refer to the crop year: 1971 to 1971/72 etc. 
64 
PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
N D 1972 1973 
INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE 
(Industrie manufacturière et bâtiment et génie civil) 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS IN INDUSTRY 
(Manufacturing industries and construction) 
732 




















































































INDICE DES GAINS HORAIRES 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS (harmonized statistics) 
Av r i l / A pr i l 1970 = 100 





























































































INDICE DES GAINS HORAIRES 
OCTOBRE 
OCTOBER 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) (Suite) 








































































































INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS (harmonized statistics) (Cont.) 















































































































































FINANCES 8 FINANCE 
N D 1972 1973 
FINANCES PUBLIQUES 
EXÉCUTION DES LOIS BUDGÉTAIRES 
801 
PUBLIC FINANCE 
CENTRAL GOVERNMENT BUDGET 
























































3 8 1 7 
4 520 
2 250 




























































































































































































































3 016r 3 251r 3126r 
1 106r 1 167r 954r 













40138 45 952 




















- 7 4 2 
- 4 0 9 
- 2 0 9 
- 3 1 4 
- 2 
- 1 356 
- 2 0 0 
- 6 0 5 
- 2 018 
+ 127 
+ 643 
- 6 8 4 
- 6 9 
- 2 9 
+ 475 
+ 78 
- 7 4 
- 8 1 4 
+ 511 
+ 292 
- 1 283 
+ 90 
- 4 0 3 
+ 24 
- 7 7 3 
- 1 7 2 
+ 981 
- 2 1 7 
+ 948 
+ 12 
+ 1 440 
- 8 9 4 
+ 1 253 
- 3 1 5 8 r 
- 6 8 
- 6 2 
- 5 7 1 
- 2 3 1 
- 2 0 0 r 
- 2 358r 
- 8 3 r 
- 3 1 0 
+ 47r 
- 1 637 
- 2 2 0 
- 8 0 1 r 
- 7 4 9 r 
- 1 4 r 
- 3 1 2 r 
+ 2 244r 
- 7 1 r 
+ 2 328r 
+ 1 124r 
- 5 4 r 






-2 621r +233 r 
- 2 8 5 r 
-169r 
-733r 
- 1 043 
+ 767 
- 5 324 
+ 63 
- 1 360 
+ 17 
- 4 6 6 
+ 1 319r 
- 1 2 242r 
+ 208r 
- 1 950 
+ 41r 
+ 463 -3 471 
a) Total annuel. 
b) Solde des dépenses et des recettes autres que les recettes fiscales. 
c) Calculé sur la base des dépenses de la position 802 et des recettes fiscales 
de la position 8 0 1 . 
a) Annual total. 
b) Balance of expenditures and receipts except revenue from taxes. 
c) Calculated on the basis of the expenditures in position 802 and the receipts 
from tax revenue In position 8 0 1 . 
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FINANCES δ FINANCE 
J J A 












































































Voir note a) Fin de période. 










































































































































































M A M 1972 1973 
PUBLIC FINANCE (Cont.) 




































27 536 33 498r 
15517 1549Cr 
23 218 30145r 
10 375 11 559r 
14 596 15 696 
321 337 
86 016r 88 522r 
D O M E S T I C DEBT 
17 200r 
279r 
27 242 33 249r 
14017 13991r 
23 208 30137r 
10 358 11 547r 
14390 15554 
256 281 
78 226r 81 936r 
of which: SHORT­TERM 
3 909r 
23r 
445 1 216 
11 326 8 570r 
3 916 21 207r 
2 793 3 353r 
2 540 2 466 
27 22 











7 790 6 586r 
um. 
63 




































































a) Fin de période. 
b) Dernier lundi d l 
c) Presque unique 
d) Secteur public 
taires compris); te 
















































3 1 1 3 














5 1 1 6 



















































ment créances sur le secteur public, 
ensemble des administrations (organismes 















































































5 4 Í 
4 709 










































5 1 1 7 
4 265 
7 055 



































A M 1972 1973 

































d of period. 
st Monday of the month, 
most solely claims on the public sector, 
blic sector: all government debts (including public mo 
5 "Fonds des Rentes" is however included under "Mise 
a) 
ASSETS 
3 1 7 9 8 40 917 
23 820 26 978 
24 773 
4 270 6 256 
5 845 6 803 
FOREIGN 
22 121 28 718 
9 201 7 956 
5 707 
3 884 5 610 
4 034 4 575 
H O M E 
7 451 7 490 
13 227 16 884 
19 066 
210 420 
1 178 1 451 
GOVERNMENT 
1 4 3 6 3 765 
2 370 1 845 
14 783 
7 9 Í 916 
PRIVATE SECTOR 
6 015 3 725 
10 857 15 039 
4 283 
387 5 4 Ϊ 
MISCELLANEOUS 
2 226 4 709 

































































Fin de période. 
Dernier lundi dL 
Secteur public : 
taires compris); 
J J A 
1973 
S 0 























































5 1 1 6 






























































































ensemble des administrations (organismes publics moné-





























M A M 1972 1973 










































41 369r 39 268r 41018r 
31 414r 30 032r 30 011r 




3 1 7 9 8 40 917 
23 820 26 978 
24 773 
4 270 6 256 
5 845 6 803 
NOTES IN C IRCULATION 
14 148r 14 308r 14 736r 
16 270r 16 211r 16 383r 
3 441r 3 564r 3 596r 
4 784r 
467r 415r 551r 
154r 165r 179r 
56r 66r 50r 
111 r 
24 065r 22 883r 23 847r 
13 224r 11 604r 11 538r 
1 329r 1 157r 894r 
732r 
4 615r 3 718r 3 738r 
2 126r 1 939r 1 837r 
1 307r 1 143r 807r 
0 
st Monday of the month. 
blic sector all government debts (including public mo 
ì "Fonds des Rentes" s however included under "Mise 
12 720 14 363 
14 947 15 949 
13 856 
3 228 3 539 







H O M E 
16 584 23 358 
7 263 8 686 
10 826 
487 1 537 
275 713 
GOVERNMENT 
2 025 3 509 
227 1 029 





FINANCES 8 FINANCE 
BILANS DES 
PASSIF (Suite) 








































a) Fin de période. 
J J A 
1973 
S 0 

























































































































M A M 1972 1973 




































































14 559 19 849 







13 259 16 960 








1 300 2 889 
331 465 
9 1 Í 
94 263 




2 232 2 588 
1 406 2 048 
464 595 
954 1 116 
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M 1972 1973 
STATISTIQUES MONETAIRES ET QUASI MONETAIRES 
TAUX MONÉTAIRES 

















































































































































T A U X DES AVANCES DE LA 
















9,00 9,00 9,00 
10,00 11,00 12,50 
3,50 3,50 6,50 
7,50 8,50 8,50 
7,50 8,00 8,00 
8 75 8,75 8,75 


























































































































































































4,50 7 5 0 
RATE OF THE CENTRAL BANK'S 



















































INTÉRÊT DES DÉPÔTS BANCAIRES 
A T E R M E (à 3 mo is ) a) 
INTEREST OF T E R M BANK DEPOSITS 























, , 3 
















. 1 1 










































































7 1 6 ­ r 8 
8,00 
8,00r 
a) Fin de période. 
b) Pour les particuliers. 
c) Le terme des émissions est indiqué entre parenthèses. 
d) Bons à un an. 
e) Moyenne mensuelle; pour les chiffres annuels moyennes du dernier mois. 
a) End of period. 
b) For private persons. 
c) The maturity of issues is shown in brackets. 
d) Twelve months only. 
e) Monthly average; for the yearly data, average of the last month, 
72 
FINANCES 8 FINANCE 
1972 1973 
DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES a) 
M i o Eur 
828 TOTAL 





































































































































































































































































































































































































40 207 40 258 38 492 
42 285 
52 661 53 342 54 067 
67992 69 820 70 822 
10 921 11006 10 759 
10 504 
11202 11340 11251 
12 262 12 303 
































































































10 171 r 10 212r 
505r 502r 
761r 757r 


















9 581 10 452 
453 517r 
734 791 r 
53 237r 
a) Fin de période. 
b) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg. 
a) End of period. 
b) Belglan banknotes are legal tend3r In Luxembourg. 
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FINANCES 8 FINANCE 
J J 













































































a) Fin de période. 
b) Y compris l'épar 









4 4 1 0 
167 281 
ÉPARGNE 






































































































































































































































































































































































, l . savings deposits wi th credit banks. 
M 1972 1973 
























S A V I N G S DEPOSITS a) 































FINANCES 8 FINANCE 
J J A S 
832 CRÉDITS A C O U R T T E R M E DES O R G A N I S M E S 
M O N É T A I R E S AUX ENTREPRISES ET 
A U X PARTICULIERS 
b) D 72/73 
73 /74 
c) F 72/73 
73/74 
e) 1 72/73 
73 /74 
f) N 72/73 
73/74 
e) Β 72/73 
73 /74 
g) L 72/73 
73 /74 
h) UK 72/73 
73 /74 
h) IRL 72/73 
73 /74 













2 0 1 8 
2 623 
4 494 
5 1 5 1 
b) D 72/73 
73 /74 
c) F 72/73 
73 /74 
e) 1 72/73 
73/74 
f) Ν 72/73 
73/74 
e) Β 72/73 
73 /74 














a) Fin de période. 
b) Jusqu'à 6 mois. 
c) Jusqu'à 2 ans. 
d) Nouvelle série. 




















f) Crédits dont la durée d'origine est à 
banques commerciales. 
g) Jusqu'à 12 mois. 






















































































43 929 44 322 
51 668 52 305r 
42 370 41 741 
42 937r 
46 760 47 154 
4 806 4 940 
6 767r 6 880r 
: 64 654 
: 97 082r 
2 351 2 436 
2 860r 2 933i 
4 749 4 826 




























43 979 44371 
51710 52 347 
42 381 41753 
42 947 
4 879 4 944 
6526 6 556 
a) End of perlod. 
b) Up to 6 months. 
c) Up to 2 years. 
d) New series. 
















A M 1972 1973 


























44 886 51 805 
44 071 43 715r 
47 941 56 249 
4 760 6 722r 
6 3 1 8 7551r 
665 
2 349 2 886r 





f) Credits the original term of which is 2 years at maximum and which are granted 
by commercial banks. 
g) Up to 12 months. 
h) Short term + long term. 
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FINANCES 8 FINANCE 
J J A 
STATISTIQUES FINANCIÈRES 
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES 
TOTAL DES É M I S S I O N S 










1 359,8 1 734,3 
685,9 396,1 
1559,7 3 122,4 
49,7 140,7 
43,2 65,8 










975,2 1 254,7 
1 399,6 2 508,8 
28,5 107,1 












































É M I S S I O N S D ' E M P R U N T S DU SECTEUR PUBLIC 


























- 5 7 , 3 204,4 
601,4 1 331,3 









- 9 3 . 3 
37,6 







- 1 4 , 6 
- 3 9 , 8 
- 1 0 , 8 
- 0 , 8 
É M I S S I O N S D ' O B L I G A T I O N S DU SECTEUR PRIVÉ 










1 201,5 1 123,4 
406,9 199,9 
567,7 1 129,3 
42,9 34,0 
12,3 45,2 
































- 4 2 , 4 
- 1 3 , 5 





















































- 1 7 1 . 4 
- 1 1 , 5 























- 9 , 9 




















- 4 9 , 1 
- 1 5 , 4 

















- 7 8 , 9 
22,8 
- 1 , 2 
668,4 
44,5 











-139 ,1 r 
- 2 3 , 0 
- 0 ,6 r 
1 074,9 
33,9 





14 746 14 530r 










1 180 1 072r 
1653 1 891r 
1 965,8 
17,7 25,5 




2 897 2 975r 
643 1 568r 
4 927,0 
466,5 331.4 




- 0 , 5 r 
2 096 1 31 Or 
4 213,6 
284,3 144,0 
+ 2,5 - 4 , 3 
PRIVATE B O N D S ISSUED 
GROSS 
54,6r 
10 669 10 483r 




FINANCES 8 FINANCE 
J J 

















COURS ET RENDEMENT DES TITRES 
840 IND ICE DU COURS DES A C T I O N S 
EUR-9 72 /73 
73/74 








N 72 /73 
73 /74 





7 3 / 7 4 




























841 R E N D E M E N T DES A C T I O N S 
D 73 /74 
F b) 73 /74 








































































































842 R E N D E M E N T DES OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
D 73/74 
F 73/74 











































843 R E N D E M E N T DES OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ 
D 73 /74 
F b) 73 /74 














a) Total annuel. 




































































































































































































































M 1972 1973 
a) NET 
37,0r 
7 726 6 356r 
5 418,3 
349,0 214,4 
SHARES PRICES AND YIELDS 



















































YIELDS ON SHARES 




















































































M 1972 1973 
ACTIVITÉS DES BOURSES DE VALEURS MOBILIÈRES 

















































































8 7 1 4 










942 936 935 
1 041 922 558 
704 669 278 
516 589 576 











































11519 1 1 4 3 3 
10366 1 2 3 1 2 
3 574 5 637 
8 098 7 386 

































































































































f which: FIXED INTEREST SECURITIES 
395r 
: 531 r 
116r 
2r 2r 
4 728 5 414 
3 044 4 240 
899 1 249 







Fin de période. 
Bourse de Paris. 
Bourse d'Amsterdam 
Bourse de Bruxelles. 
Total annuel. 
a) End of period. 
b) Paris stock exchange. 
c) Amsterdam stock exchange 
d) Brussels stock exchange. 
e) Annual total. 
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M 1972 1973 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR 
848 A V O I R S SUR L'EXTÉRIEUR : 












































































RESERVES BRUTES EN OR ET EN 













































































1 5 0 1 3 
































A V O I R S EN D R O I T S DE T IRAGES S P E C I A U X 
EUR­9 









































































































































1 1 8 9 5 1 1 9 0 4 1 1 9 0 4 1 1 9 1 2 1 1 9 1 2 1 1 9 2 0 1 1 9 2 0 
50 706r 









































1 021 r 
954r 
48 364r 
































F O R E I G N ASSETS : 























48 721 r 







































12 111 11 920 
GROSS RESERVES OF G O L D A N D 




























































of which: GOLD RESERVES 
15 071r 15 070r 





































































































































































































































































































a) Fin de période. 
b) Réserves brutes des banques centrales et, en outre, en France, du Fonds de 
stabilisation des changes, en Italie, de ('«Ufficio Italiano Cambi» et, au 
États­Unis du Trésor. Pour le Royaume­Uni, réserves de Γ«Exchange 
Equalization Account» . 
c) Banque Nationale de Belqique. 
a) End of period. 
b) Central Banks, gross reserves plus those of the "Fonds de stabilisation des 
changes" in France, of the "Uff icio Italiano Cambi" in Italy, and of the 
Treasury in the United States, Reserves of the United Kingdom 'Exchange 
Equalization Account " . 
c) Banque Nationale de Belgique. 
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PARITÉS, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHÉ 















PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES 
853 PARITÉS OU C O U R S CENTRAUX EN V IGUEUR (TAUX AU 31 /7 /74 ) 
1 Eur = 
1 $ = 
Eur 
Gr. or/Gr. gold b) 
854 IND ICE DES PARITÉS OU C 
(100 = parité or de 1963) 












1967 1/1 -17/11 
18/11-20/11 
21 /11-31 /12 
1968 
1969 1/1 -10 /8 
11/8 -26/10 
27 /10-31 /12 
1970 
1971 1/1 -20/12 
21 /12-31/12 
1972 





















L i ta) 
523,350 
L i ta) 















































a) Monnaies flottantes depuis le 23 /6 /72 pour la £, depuis le 14/2/73 pour 
la Lit et le Yen, depuis le 21 /1 /74 pour le Ffr. 
Les parités en Eur et en $ et le contenu or sont basés sur les parités ou 
cours centraux antérieurs à la flottaison. 
b) Contenu déclaré au FMI , ou contenu Implicite correspondant au contenu 
or du dollar et aux cours centraux. 
c) Pas de parité officielle déclarée au FMI jusqu'au 28/12/58. 
Pour 1958, taux calculés sur la base des taux de change effectifs appliqués 
par la Banque centrale. 
d) Pas de parité officielle déclarée au FMi jusqu'au 30 /3 /60 . 
Pour la période antérieure, le taux officiel pratiqué était sensiblement égal 
à la parité retenue le 30 /3 /60 . 
e) Nouveaux francs à partir de 1959. 
f) Fin de période. 
g) Moyenne entre achat et vente, 




























OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES 









£ a ) 
0,345395 
£ a ) 
































INDEX OF PAR VALUES OR CENTRAL RATES 



























































Floating currencies. Sterling from 23 June 1972, the lira and yen from 14 
February 1973, from 21 January 1974 for the Ffr. 
The Eur and dollar parities and the gold content are based on the parities 
or central rates applying before floating. 
Content as communicated to the IMF, or implicit content corresponding 
to the gold content of the dollar and to the central rates. 
No official parity communicated to the IMF until 28 December 1958. 
Rates for 1958 are calculated by reference to the effective exchange rates 
applied by the Central Bank. 
No official parity communicated to the IMF until 30 March 1960. 
The official rate applied previously was virtually the same as the parity adopted 
on 30 March 1960. 
New francs from 1959. 
End of period. 
Average of byuing and selling rates. 
Buying and selling rates, respectively. 
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856 REPORT ( + ) OU DÉPORT ( - ) SUR LE US S A 3 MOIS PREMIUM ( + ) OR DISCOUNT ( - ) ON THE US DOLLAR (3 MONTHS) 
1973 























-1,40 -1,85 -1,80 -1,95 -2,25 -1,10 +0,25 
-0,32 -2,05 -2,00 +1,80 +2,90 +1,55 +2,45r 
-450 -150 +600 +850 +50 +175 +850 
-250 +50 +1 200 +1 200 +250 +350 +1 300 
-2,70 -1,50 -0,55 -1,05 +0,05 -0,40 +2,50 
35 
30 
- 3 3 
- 2 7 
- 3 8 
- 3 3 
- 3 5 
- 3 0 
- 4 0 
- 3 0 
- 1 8 
- 1 3 
- 2 5 







0,92 1,35 2,80 3,29 2,20 3,20 4,45r 
+ 0,50 +1,10r +1,50r -0,90r -2,05r 
+ 6,60r +6,00r +4,15r +3,175r +2,90r 
+ 1,25 +1,25 +0,40 -0,25 -0,60 
+ 62r 
+ 72r 
4,15r 5,58r 5,67r 4,40r 2,42r 
f) 
-1,45 +0,25 
+ 2,25 +2,45r 
+ 650 +850 




- 2 5 
- 1 9 
+ 2,05 4,45r 
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l + ll 
III 
IV 




l + ll 
III 
IV 




l + ll 
DEUTSCHLAND (BR) 




































a) Voir note a) page 82. 
(A) Parité déclarée (janvier-18 décembre) ou 
décembre) entre Eur et monnaie nationale. 
(B) Parité déclarée (janvier-18 décembre) ou 
décembre) entre dollar EU et monnaie natio 


























































































cours central (à partir du 21 


















































































































































































































































































































































(D) Indice de fluctuation résultant du rapport de C et de B. Dans le cadre des 
accords avec le FMI, l'indice pouvait osciller entre 99 et 101 % de la parité 
déclarée. Depuis le 2 f décembre 1971, l'indice peut fluctuer entre 97,75 
et 102,25% de la parité déclarée ou du cours central. Entre le 10 mai et le 
20 décembre 1971 , certaines monnaies ont fluctué au-delà des marges 










































































































¡344 40,43 100,24 
H 51 41,75 98,43 
¡344 39,43 97,76 
39,71 98,45 
39,69 98,40 
¡254 41,85 98,41 




281 40,44 97,61 






40,42r 100,21 r 
38,58r 95,65r 
37,52r 93,02r 
7464 38,98r 95,36r 







38,16r 94,61 r 




























( 0 ) 





















5395 0,407116 117,87 
4157 0,416719 114,43 
5395 : 
0,404383 117,08 
4157 0,415177 114,01 




4918 0,405227 114,17 


















































































































































































277,200 265,3 95,71 
291,500 279,2 95,78 









,258 282,0 96,49 
,200 265,4 95,74 
264,7 95,49 
264,6 ' 95,45 
264,9 95,56 
,717 273,5 96,06 









,913 271,53 96,66 










a) See footnote a) page 82. (D) Index of the swing resulting from the ratio C:B. In 
(A) Par value (January­18 December 1971) or central rate (from 21 December agreements wi th the IMF, the index was to be kept wi t 
1971 ) between Eur and national currencies. 101 % of the par value. Since 21 December 1971 , the in 
(B) Par value (January­18 December 1971 ) or central rate (from 21 December 97.75 and 102.25 % of the par value or of the centi 
1971) between US dollar and national currencies. to 20 December 1971 , some currencies floated beyo 





























































the framework of the 
i in the limits of 99 and 
dex may float between 
al rate. From 10 May 
nd the limits foreseen 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
Ml !V I 
PRINCIPAUX SOLDES 














- 4 2 560 
- 2 6 - 1 7 2 
585 127 
- 1 4 - 1 8 1 
234 162 
156 549 
- 5 5 - 1 3 6 




- 5 2 
105 
- 1 8 5 
156 
161 









- 1 8 4 
232 
835 
- 1 1 9 
- 6 9 0 
1 282 
BIENS, SERVICES, TRANSFERTS ET CAPITAUX 













909 1 549 





- 1 1 1 304 














- 1 4 3 
210 
888 
- 1 417 
V A R I A T I O N DE LA POSITION EXTÉRIEURE NETTE 













- 3 6 8 : 
- 3 5 0 - 1 080 
- 2 8 1 - 3 9 5 
169 - 2 7 6 
- 2 : 
96 - 4 2 
- 2 1 - 6 1 7 
2 153 13 592 
769 - 1 1 2 
653 
1 224 
- 2 2 9 
- 2 6 6 
- 6 8 
- 8 








- 1 4 
1 585 
V A R I A T I O N DE LA POSITION EXTÉRIEURE NETTE 













3 1 9 4 3 598 





- 2 9 8 821 
52 89 
- 3 887 - 4 184 









- 4 989 




- 5 7 
118 
1 099 
- 1 7 0 
- 6 1 3 6 
III 
1 126 






- 2 Ï 
- 2 1 9 1 
2 1 2 7 
1 728 
338 




- 4 7 
- 5 1 9 8 
- 1 402 
- 4 6 8 
- 1 214 
266 
58 
- 4 2 









- 1 5 
- 1 2 070 
IV 








- 9 4 









- 7 4 7 
Mio 
- 1 953 
- 2 2 1 6 
296 
- 2 9 5 
175 
87 
- 9 6 5 
2 1 3 3 




- 4 0 6 
- 1 0 7 
36 
1 982 




- 4 9 




- 9 1 
- 4 0 








- 4 1 3 




- 5 4 2 
61 
- 2 8 6 
- 1 6 2 





























- 1 7 0 
- 1 967 
- 1 107 
- 6 4 0 
- 3 8 5 
- 1 4 4 
120 
- 5 8 
- 1 171 




- 2 1 0 
25 
185 
- 2 273 
- 4 2 







G O O D S , SERVICES A N D TRANSFERS 
652 1 436 
- 4 4 7 977 
- 9 122 
532 - 3 9 8 
356 361 
220 374 
- 3 2 2 82 
- 4 Ó - 5 8 
- 3 070 - 6 4 2 
198 694 
181 453 
- 1 6 7 340 
- 8 4 5 - 7 8 4 
325 508 
308 177 
- 9 1 4 - 4 4 4 
- 1 2 7 : 
- 7 0 - 2 0 6 
1 887 496 
- 1 6 4 634 
149 173 
1 203 - 1 629 
242 833 
457 485 
329 - 1 358 
5 : 
- 3 983 - 1 4 1 
G O O D S , SERVICES, TRANSFERS A N D L O N G - T E R M 
CAPITAL OF N O N M O N E T A R Y SECTORS 
1 573 878 
120 720 
34 43 
984 - 1 7 6 
261 2 
174 289 
- 7 0 4 - 6 4 8 
- 3 278 770 
- 8 7 9 323 
36 311 
- 3 1 4 93 
- 9 0 3 - 3 3 5 
164 118 
138 136 
- 1 075 - 2 9 3 
- 9 3 9 - 5 7 3 
3 953 - 5 5 6 ' 
2 711 347 
205 - 2 2 1 
815 - 1 2 3 8 
159 282 
63 274 
- 5 8 3 - 1 368 
- 3 947 - 1 5 1 2 
C H A N G E OF NET EXTERNAL S H O R T - T E R M POSITION 
OF C O M M E R C I A L BANKS 
- 7 6 1 - 1 016 
- 3 2 0 - 9 2 2 
- 2 6 5 - 4 1 
71 - 3 9 3 
- 1 0 1 111 
- 1 4 6 229 
250 - 5 5 4 
- 6 3 - 1 115 
- 2 416 2 39Ó 
- 1 601 1 748 
- 4 1 406 
- 2 0 7 - 3 8 5 
- 3 9 4 791 
- 1 7 3 - 1 7 0 
3 1 5 0 - 2 8 1 6 
- 3 2 - 2 6 
1 364 147 
- 9 2 7 365 
- 8 3 - 5 9 2 
- 1 6 6 397 
- 2 2 0 - 3 4 3 
- 2 699 334 
C H A N G E OF NET EXTERNAL POSITION OF THE 
M O N E T A R Y AUTHORIT IES 
2 593 - 1 1 6 7 
1 254 - 5 8 1 
584 - 7 8 
5 - 3 5 1 
434 - 1 0 1 
316 - 5 6 
- 3 9 9 - 8 0 5 
- 4 6 116 
- 4 892 - 2 6 4 
6 818 - 1 9 7 
5 703 804 
503 - 1 1 8 
- 5 4 7 - 2 1 9 
793 - 8 4 1 
366 177 
358 833 
- 6 839 2 397 
5 62Ó 6 621 
3 936 6 507 
1 129 385 
- 3 2 8 - 7 6 6 
527 - 4 8 
355 543 
- 1 8 8 9 1191 
89 : 
- 2 546 - 4 442 
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1970 
III 



































































































­ 4 6 



























­ 1 6 7 
244 
­ 2 4 5 




























­ 1 7 8 
238 
676 


























­ 1 0 1 
­ 2 6 6 
188 
283 



























­ 1 8 4 
­ 1 8 8 
214 
298 
­ 1 8 3 
1 483 
530 























­ 2 9 0 
­ 2 5 8 
156 
­ 3 2 9 




















































­ 1 8 2 
232 
952 











­ 1 266 
2 162 
CRÉDITS 














































­ 2 1 2 
210 
327 
­ 1 7 2 






­ 1 5 0 
240 
374 
­ 1 1 4 
­ 1 071 
2 5 1 6 
IV 
















7 8 1 5 

































­ 5 4 
225 
389 
­ 1 5 Ó 












3 2 1 5 2 
11 320 
7 830 













­ 2 Í 
­ 8 1 1 




















­ 5 3 
93 
­ 7 7 
230 
­ 5 0 9 
­ 9 4 






















































­ 7 4 
­ 1 4 






































­ 2 1 4 
­3Ó 
­ 2 220 
36 996 
1 3 1 3 0 














­ 3 5 
156 
CREDIT 

















1 2 5 1 3 
DEBIT 
















­ 7 9 7 
­ 1 4 Í 













­ 2 6 4 
159 
288 
­ 2 8 1 
­ 1 3 2 





























­ 8 8 7 
313 
376 
­ 6 1 9 























­ 6 7 7 
93 
257 
­ 1 269 
­ 2 0 7 

















2 1 6 7 
1 585 
685 
­ 8 6 1 
507 
251 
­ 6 5 
598 




















­ 8 6 3 
299 
251 
­ 8 8 3 















































­ 1 748 
820 
627 
­ 6 8 4 
1 312 

















2 1 OÍ 
24 871 
3 597 





­ 5 8 3 
­ 1 0 8 
­ 3 O 5 0 
64 427 
24 856 









1 0 3 1 3 
8 176 






­ 1 540 
392 
508 
­ 2 1 5 2 
­ 5 3 0 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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­ 5 9 1 






­ 4 6 9 





























­ 1 5 9 






















































­ 4 6 
­ 8 2 
118 
12 
­ 9 6 
27 
­ 3 8 






















































­ 1 0 1 
­ 8 7 
129 
28 
­ 7 9 
30 
­ 2 3 





























































­ 3 6 
586 
108 
­ 1 9 5 




































­ 9 9 





­ 1 9 0 













­ 2 9 





­ 1 4 1 
­ 1 6 2 
IV 
















































­ 4 9 























































­ 9 0 
­ 6 8 
162 
27 
­ 5 5 
34 


















































­ 4 7 
























































­ 1 6 6 
68 






































­ 2 7 

















­ 1 0 6 
­ 6 9 
138 
33 
­ 5 3 
45 


















3 0 1 7 
322 
4 826 
­ 3 3 4 
­ 4 6 5 
2 


























­ 8 9 
­ 1 0 3 
152 
18 
­ 6 2 
41 


















­ 1 0 0 ' 























































­ 4 3 4 
­ 9 4 5 
172 
























­ 6 1 

























­ 1 3 7 
­ 1 1 1 
334 
43 
­ 5 0 
7 Í 



















­ 1 5 0 
­ 1 7 7 
313 
43 
­ 6 7 
­ 2 4 6 
Voir notes pages 102 et 103. 
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See footnotes pages 102 and 103. 




II III IV 
1972 1973 
1972 1973 


















































































































































































































­ 1 9 5 
­ 4 1 9 
111 
193 
­ 3 4 
­ 4 6 
38 
14 
- 5 0 7 

















­ 2 6 
0 + 
­ 1 1 
















































































































­ 2 3 7 
­ 5 7 5 
147 
289 
­ 3 4 
­ 6 2 
17 
27 











































­ 7 1 3 
- 9 7 5 
- 1 6 
467 
­ 6 2 
­ 1 2 7 
­ 6 5 
52 



























A . 2.2 Assurance on t r a n s p o r t 
13 
­ 3 

















































































































2 0 1 7 
­1 039 
­ 1 2 8 4 
201 
229 
­ 5 0 
­ 1 3 5 
29 
­ 6 9 1 
Voir notes pages 102 e 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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­ 1 1 
938 
- 3 5 


















































- 7 4 





























































­ 4 8 
24 
372 
­ 1 9 
1 257 


















































- 1 9 
1 605 
- 2 5 
128 

































­ 7 1 




­ 7 6 




­ 9 1 



























­ 8 6 


















































































































­ 3 4 
­ 1 8 
6 
291 















­ 8 4 


















































































­ 8 4 






































































­ 4 4 
­ 7 2 
37 
603 











































































­ 2 2 
­104 





­ 6 6 

















Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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­ 4 2 
11 
­ 3 3 
4 
­ 1 9 5 























­ 4 0 3 





























­ 7 6 
­ 1 
­ 1 8 
14 
­ 1 9 7 






















­ 4 2 7 
­ 3 7 4 
41 





























­ 8 6 
9 
42 
­ 2 4 
­ 1 6 5 






















­ 2 8 8 
­ 3 8 2 
119 
­ 3 0 
­ 1 1 
16 
473 
4 l ' 
699 



































­ 7 7 
5 
­ 1 8 
16 
­ 2 0 1 

















­ 2 1 8 


























­ 3 3 6 
182 






­ 2 4 3 




















­ 1 2 8 
­ 2 4 6 
179 
­ 6 6 




­ 2 4 2 
IV 





















­ 7 0 
36 
­ 1 9 7 



















­ 2 7 4 
­ 4 6 1 
237 


























­ 1 2 5 
21 
­ 3 2 
43 
­ 2 1 2 



















­ 2 5 Ó 
­ 4 5 2 
244 


























­ 3 7 
2 
­ 1 9 
41 
­ 1 8 7 



















­ 4 1 3 
­ 4 9 6 
150 








































­ 2 3 5 











­ 5 8 
10 
­ 3 6 
41 
­ 2 2 8 































­ 2 2 8 
­ 2 8 8 
139 















­ 5 1 1 
­ 3 9 2 
86 
­ 1 6 6 
­ 1 5 





























­ 7 0 
­ 2 9 
­ 1 3 
31 
­ 2 3 7 



















­ 5 6 Ï 
­ 5 4 3 
84 
























­ 5 2 
­ 1 9 
29 
35 
­ 2 5 4 



















­ 1 6 2 
23 
­ 5 1 
84 



















­ 1 2 2 
­ 4 8 
16 
66 
­ 4 9 1 
­ 1 395 

















­ 3 9 8 
­ 3 1 5 
77 























­ 6 6 3 
­ 9 4 8 
394 






















­ 9 5 9 
­ 8 5 8 
161 





Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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1970 
III IV 



























































































­ 8 3 5 
­ 6 1 6 
­ 2 7 8 
84 
­ 5 
­ 2 0 
­ 1 0 6 
­ 9 
­ 7 9 1 


















­ 4 1 7 
­ 3 9 6 




­ 1 7 




















­ 9 5 8 
­ 7 2 9 
­ 2 4 5 
95 
­ 3 
­ 7 6 
­ 1 2 7 
­ 1 2 
­ 8 1 3 


















­ 3 9 0 




­ 2 4 





















­ 1 052 
­ 7 0 7 
­ 3 6 9 
79 
3 
­ 5 8 
­ 1 3 7 
­ 6 
­ 8 0 6 

















­ 5 6 6 
­ 4 2 0 





­ 2 1 7 

































­ 1 061 
­ 7 4 0 
­ 3 0 1 
­ 1 8 
­ 2 
0 + 
­ 1 1 7 
­ 1 8 
­ 9 0 8 










­ 1 087 
­ 8 3 6 
­ 3 3 3 
102 
­ 2 
­ 1 8 
­ 1 2 2 
­ 1 5 
­ 9 2 5 




























­ 5 0 7 
­ 4 7 3 















­ 5 4 6 
­ 5 1 2 





















­ 9 5 2 
­ 6 8 5 
­ 3 0 9 
78 
8 
­ 4 4 
­ 1 3 6 
­ 1 3 











­ 4 8 3 
­ 4 8 3 




­ 1 4 















­ 1 089 
­ 9 9 4 
­ 3 3 7 
287 
17 
­ 6 2 
­ 1 7 0 
­ 1 9 











­ 4 8 6 
­ 5 1 2 




















­ 1 007 
­ 8 9 7 
­ 2 5 9 
190 
2 
­ 4 3 
­ 1 2 5 
­ 2 7 











­ 5 4 8 
­ 5 5 2 


























­ 1 351 
­ 9 7 7 
­ 3 6 2 
23 
8 
­ 4 3 
­ 1 0 8 
­ 1 Ó 







­ 1 513 
­ 9 2 9 
­ 4 3 8 
­ 1 0 8 
­ 5 
­ 3 3 
­ 1 2 0 
­ 2 3 























­ 6 1 0 
­ 5 7 6 












­ 9 2 5 
­ 5 5 7 
­ 2 0 3 






















­ 1 038 
­ 3 6 8 
42 
12 
­ 6 8 
­ 2 9 5 
16 














­ 6 8 2 
­ 5 9 7 

















­ 1 473 
­ 1 132 
­ 3 4 5 
77 
1 
­ 7 4 
­ 3 7 9 


















­ 2 096 
­ 1 891 
­ 5 9 6 
477 
19 
­ 1 0 5 
­ 2 9 5 
­ 4 6 












­ 2 1 7 0 
­ 7 1 3 
119 
13 
­ 1 4 2 
674 
­ 1 453 











­ 7 3 8 
­ 6 4 0 




­ 7 5 

















­ 1 4 











­ 1 420 
­ 1 237 




­ 7 5 
­ 3 5 6 
Voir notes pages 102 et 103. 
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1970 
III 





















































­ 4 1 8 
­ 2 2 0 
­ 1 0 7 
­ 6 0 
­ 5 
­ 2 6 
­ 8 9 
­ 5 2 2 
­ 4 8 
























































­ 4 2 
­ 2 6 
585 
­ 1 4 
234 
156 
­ 5 5 



















­ 5 1 8 
­ 3 3 9 
­ 6 5 
­ 2 9 
­ 3 
­ 8 2 
­ 1 0 3 
­ 5 7 0 
















7 7 1 4 




­ 1 7 2 
127 
­ 1 8 1 
162 
549 




















­ 4 8 6 
­ 2 8 7 
­ 1 1 4 
­ 2 4 
1 
­ 6 2 
­ 1 3 7 
­ 5 8 9 





















­ 5 2 
­ 1 0 5 
­ 1 8 5 
156 
161 
































­ 5 5 4 
­ 2 6 7 
­ 1 2 0 
­ 1 4 3 
­ 2 
­ 2 2 
­ 1 0 8 
­ 6 4 7 









­ 5 4 1 
­ 3 2 4 
­ 1 1 2 
­ 6 6 
­ 3 
­ 3 6 
­ 1 1 3 
­ 6 4 1 



































­ 1 8 4 
232 
835 
­ 1 1 9 


















­ 2 1 
­ 2 1 9 1 
2 127 
IV 











­ 4 6 8 
­ 2 0 2 
­ 1 1 4 
­ 7 4 
­ 8 
­ 7 0 
­ 1 2 2 




















­ 9 4 

















­ 6 0 3 
­ 4 8 2 
­ 1 8 4 
162 
8 
­ 1 0 7 
­ 1 6 3 














­ 4 9 




­ 9 1 
­ 4 Ö 

















­ 4 5 9 
­ 3 4 5 
­ 8 2 
47 
­ 1 
­ 7 8 
­ 1 1 8 














































­ 7 5 7 
­ 4 0 1 
­ 1 1 0 
­ 1 4 5 
­ 1 2 
­ 8 9 
­ 1 0 3 







­ 5 8 8 
­ 3 7 2 
­ 2 3 5 
99 
­ 6 
­ 7 4 
­ 1 1 5 
­ 1 5 




























­ 3 2 2 
­ 4 0 














­ 5 8 
















­ 7 3 8 
­ 4 4 1 
­ 1 3 4 
­ 5 4 
8 
­ 1 1 
­ 2 9 5 
19 ' 
­ 4 7 4 
14 648 
9 685 









1 69 ï 
­ 1 9 8 
181 
­ 1 6 7 
­ 8 4 5 
325 
308 
­ 9 1 4 


















­ 7 3 6 
­ 4 9 2 
­ 4 9 
­ 5 4 
­ 1 
­ 1 4 0 
­ 3 0 4 















­ 1 062 
­ 8 2 7 
­ 2 6 6 
209 
7 
­ 1 8 5 
­ 2 8 1 
­ 1 652 














­ 7 8 4 
508 
177 
­ 4 4 4 





























­ 1 474 
­ 9 3 3 
­ 1 8 3 
­ 1 0 8 
7 
­ 2 5 7 
­ 5 9 9 















­ 1 629 
833 
485 
329 ­ 1 358 
5 : 
­ 3 983 ­ 1 4 1 
Voir notos pagos 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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1972 1973 l-ll 
1972 1973 
M i o Eur 
D. CAPITAUX DES SECTEURS 
NON MONÉTAIRES 




















- 9 8 
- 1 7 3 
103 
- 6 5 7 
- 7 9 













- 1 496 
- 4 3 7 
- 1 7 7 
- 4 1 1 
- 3 0 9 
- 1 6 2 
- 4 5 4 
- 1 669 






- 9 4 
- 4 8 2 
167 
837 
- 2 3 0 
- 1 673 
- 7 4 2 
- 1 0 8 
- 3 8 9 
- 2 7 8 
- 1 5 6 
- 6 9 1 
- 1 031 






- 7 4 
617 
258 
- 2 343 
- 1 267 
- 2 4 9 
- 2 3 6 
- 4 3 9 
- 2 1 1 
- 1 3 2 
- 6 2 2 






- 8 2 
305 
- 1 3 
- 9 8 6 
SOLDE 
- 1 507 
- 2 5 5 
- 1 3 3 
- 5 5 0 
- 3 4 5 
- 2 2 4 
- 6 0 7 
- 2 9 1 8 
- 1 1 6 
- 5 2 0 
516 
- 1 7 9 
101 
- 3 4 
154 
2 
- 3 046 
- 3 2 1 
- 1 3 6 
548 
- 3 5 0 
- 2 3 5 
- 1 4 8 
- 5 0 4 
- 2 202 
- 1 429 
- 8 3 6 
527 
- 9 8 2 
84 
- 2 2 2 
- 3 3 6 
286 
- 2 8 8 
- 1 381 
- 3 7 4 
105 
- 8 3 9 
- 8 1 
- 1 9 2 
- 8 4 2 




- 9 1 6 
- 6 
- 2 7 4 
- 6 0 
157 
- 2117 
- 1 817 
- 2 2 0 
- 3 4 6 
- 6 8 9 
- 2 4 8 
- 3 1 4 
- 8 7 8 




- 6 0 4 
- 6 0 
- 1 4 8 
- 5 2 8 
- 1 1 2 
240 
- 1 807 
135 
- 7 4 2 
- 6 9 2 
- 3 1 3 
- 1 9 5 
- 8 2 8 




- 1 3 6 
- 1 4 1 
- 1 0 0 
- 2 8 6 
- 3 Ï 
- 4 0 0 
NET 
- 1 5 1 
363 
548 
- 5 2 2 
- 3 1 9 
- 2 2 1 
- 9 1 9 
- 1 389 
- 3 094 
- 2 048 
- 1 8 3 
- 4 7 4 
- 2 7 8 
- 1 1 1 
- 5 0 2 
183 
1 266 
- 3 506 
- 7 8 7 
- 8 7 8 
- 1114 
- 4 9 0 
- 2 3 7 
- 1 227 
- 1 077 
364 
- 6 3 
440 
347 
- 1 5 9 
- 2 0 1 
- 2 2 
90 
- 1 472 
- 3 0 3 
0 
- 7 3 
420 
- 3 0 1 
- 3 4 9 
- 1 200 
- 3 431 
- 7 2 4 
- 2 6 3 
- 1 8 7 
135 
- 3 6 8 
- 4 1 
358 
- 1 9 4 
D. 
- 2 330 
- 1 8 0 
- 5 6 6 
- 1 007 
- 3 7 1 
- 2 0 6 




- 1 520 
- 6 6 
- 4 2 2 
- 5 8 8 
45 
- 1 877 
- 3 6 0 
- 3 2 6 
253 
482 
- 5 2 7 
- 2 4 2 
336 
- 1 666 
1 TOTAL ASSETS 
- 3 624 
- 8 5 
- 1 088 
- 1 381 
- 5 6 1 
- 5 0 9 
- 1 706 
- 3 617 
- 2 633 
- 1 8 0 
- 6 3 9 
- 5 8 7 
- 6 7 2 
- 5 5 5 
4 8 1 5 













- 1 356 
- 5 4 1 
- 1 2 7 
- 1 5 3 
- 3 7 3 
- 1 6 2 
- 5 5 0 
- 1 741 
- 3 9 1 
- 1 223 
- 5 8 5 
- 1 6 2 
- 1 1 5 
- 2 0 5 
- 1 5 6 
- 5 0 4 
- 1 153 
- 4 8 2 
- 1 60Ò 
- 5 7 9 
- 4 4 6 
- 1 8 9 
- 2 5 4 
- 1 3 2 
- 6 4 3 
- 2 641 
SOLDE 
- 1 373 
- 3 0 0 
- 2 8 8 
- 2 0 1 
- 3 6 0 
- 2 2 4 
- 5 8 1 
- 2 738 
- 1 209 
- 2 7 5 
- 4 4 7 
- 9 2 
- 2 4 7 
- 1 4 8 
- 5 1 8 
- 1 995 
- 1 261 
- 3 8 9 
- 4 3 0 
- 1 9 2 
- 5 8 
- 1 9 2 
- 6 7 9 
- 5 9 0 
- 1 493 
- 3 6 8 
- 4 0 2 
- 2 1 0 
- 1 9 9 
- 3 1 4 
- 8 0 4 
- 2 306 
- 9 8 9 
- 2 6 
- 2 8 5 
- 1 1 8 
- 3 6 5 
- 1 9 5 
- 8 4 0 
- 9 8 4 
NET 
- 9 6 8 
173 
- 3 0 0 
- 3 3 0 
- 2 9 0 
- 2 2 1 
- 8 6 9 
- 1 235 
- 2 077 
- 4 0 2 
- 3 4 7 
- 5 4 2 
- 5 4 9 
- 2 3 7 
- 1 059 
- 8 1 4 
- 1 993 
- 3 3 9 
- 4 9 7 
- 5 1 6 
- 2 9 2 
- 3 4 9 
- 1 013 
- 2 784 
- 1 548 
- 1 7 9 
- 3 5 1 
- 4 2 7 
- 3 8 5 
- 2 0 6 
- 6 4 6 
- 1 549 
- 2 482 
- 3 9 4 
- 6 8 7 
- 3 2 8 
- 5 5 4 
- 5 0 9 
- 1 644 
- 3 290 
- 3 541 
- 5 1 8 
- 8 4 8 
- 9 4 3 
- 6 7 7 
- 5 5 5 
- 1 659 
- 4 333 
D. 1.11 Secteur privé 
SOLDE NET 













- 1 134 
- 3 5 5 
- 9 6 
- 1 5 5 
- 3 6 6 
- 1 6 2 
- 5 2 3 
- 1 388 
- 2 7 3 
- 1 032 
- 4 0 1 
- 1 5 2 
- 1 2 3 
- 2 0 2 
- 1 5 4 
- 4 1 5 
- 8 4 0 
- 3 5 8 
- 1 353 
- 4 2 5 
- 3 8 1 
- 1 7 3 
- 2 4 8 
- 1 2 6 
- 5 2 5 
- 1 974 
- 1 14Ó 
- 1 0 1 
- 2 6 4 
- 2 1 0 
- 3 4 5 
- 2 2 0 
- 5 5 2 
- 2 079 
- 1 022 
- 1 2 8 
- 4 1 7 
- 9 1 
- 2 4 0 
- 1 4 6 
- 4 4 6 
- 1 677 
- 9 4 4 
- 1 6 3 
- 4 0 3 
- 1 3 2 
- 5 6 
- 1 9 0 
- 5 2 6 
- 3 4 5 
- 1 292 
- 2 6 6 
- 3 1 4 
- 2 1 1 
- 1 8 7 
- 3 1 4 
- 7 4 2 
- 2 029 
- 8 7 0 
65 
- 2 5 8 
- 1 2 8 
- 3 5 4 
- 1 9 5 
- 8 0 2 
- 6 8 8 
- 8 8 3 
216 
- 2 7 7 
- 3 3 1 
- 2 7 6 
- 2 1 5 
- 8 4 0 
- 8 0 8 
- 1 971 
- 2 2 8 
- 5 0 2 
- 5 2 0 
- 5 1 1 
- 2 1 0 
- 8 5 7 
- 3 6 2 
- 1 752 
- 1 9 8 
- 4 2 2 
- 4 9 4 
- 2 8 9 
- 3 4 9 
- 8 7 9 
- 2 2 1 8 
- 1 302 
- 1 
- 3 4 9 
- 3 7 0 
- 3 7 6 
- 2 0 6 
- 6 2 7 
- 1 174 
- 2 1 6 2 
- 2 0 1 
- 5 7 2 
- 3 3 9 
- 5 4 1 
- 5 0 9 
- 1 544 
- 2 7 1 7 
- 3 054 
- 1 9 9 
- 7 7 1 
- 8 6 4 
- 6 6 5 
- 5 5 5 
- 1 506 













- 5 7 Ï 
- 1 7 3 
- 6 3 
- 2 5 
- 2 7 4 
- 3 6 
- 4 3 0 
- 7 7 1 
- 7 8 
D. 
- 4 6 4 
- 1 8 9 
- 9 8 
- 2 0 
- 9 9 
- 5 8 
- 2 2 3 
- 4 3 9 
- 1 0 4 
1.111 Investissements directs 
SOLDE 
- 4 7 2 - 5 7 5 - 5 7 5 
- 2 5 0 - 1 2 2 - 1 8 0 
- 8 7 - 4 7 - 9 0 
- 8 0 - 1 0 7 - 8 0 
- 4 3 - 2 0 5 - 1 7 1 
- 1 2 - 9 4 - 5 4 
- 4 0 6 - 4 0 8 - 3 0 7 
- 1 585 - 1 703 - 1 335 
- 4 8 6 
- 1 8 2 
- 1 1 7 
- 1 3 3 
- 1 8 
- 3 6 
- 4 2 7 
- 3 1 7 
- 7 8 2 
- 5 2 0 
- 7 1 
- 8 0 
- 2 3 
- 8 8 
- 2 9 8 
- 1 558 
D. 
- 2 1 9 
- 1 1 7 
- 3 6 
73 
- 1 3 1 
- 8 
- 2 7 6 
- 3 6 6 
1.111 Direct investment 
NET 
- 5 0 7 - 9 2 3 
- 1 8 2 - 3 0 5 
- 8 6 - 2 1 3 
- 8 2 - 1 0 8 
- 1 0 6 - 3 1 1 
- 5 1 14 
- 3 9 4 - 4 6 3 
- 9 7 5 - 2 3 6 
- 2 1 2 
- 1 4 0 
12 
- 1 6 
- 4 2 5 
- 2 1 4 4 
- 1 8 1 
- 1 1 1 
- 2 2 3 
- 2 3 
- 6 3 4 
- 1 039 
- 1 001 
- 6 3 7 
- 1 0 7 
- 7 
- 1 5 4 
- 9 6 
- 5 7 4 
- 1 924 
- 3 9 3 
- 2 5 1 
- 2 1 ï 
- 3 9 
- 1 059 
- 3 183 
Voir notes pages 101 et 102. 
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- 3 9 8 
- 1 2 9 
- 1 7 
- 7 9 
- 8 3 
- 9 0 
- 3 6 
- 4 8 8 
- 1 3 
- 1 6 5 
- 5 3 
- 1 6 
- 5 1 
- 9 
- 3 6 
- 5 8 
- 1 2 9 
- 1 8 2 
IV I 
1971 
II III IV 
M i ó 
D. 1.112 Investissements de portefeuille 
- 3 8 2 
- 1 4 8 
- 1 9 
- 5 4 
- 7 3 
- 8 8 
- 1 0 3 
- 3 3 7 
- 1 4 
i 
- 1 8 6 
- 6 4 
- 3 5 
- 4 9 
- 3 0 
- 8 
- 8 9 
- 6 4 
- 2 4 0 
D. 1.12 Secteur public 
- 2 2 2 
- 1 8 6 




- 2 6 
- 3 5 3 
- 1 1 8 
u r t t e r m e 
- 1 4 0 
104 
- 5 0 






- 1 9 1 
- 1 8 4 




- 8 9 
- 3 1 3 
- 1 2 4 
- 4 5 Ò 
- 1 5 7 
54 
- 2 7 4 
- 7 3 
0 
- 1 8 7 
122 
- 3 5 
D. 1.21 Secteur privé 
- 2 1 4 
30 
- 5 0 





- 1 0 
- 3 9 4 
- 1 0 1 
54 
- 2 7 4 
- 7 3 
0 
- 1 9 2 
122 
- 3 6 













- 5 2 9 
- 1 2 0 
- 3 9 
- 7 8 
- 1 8 6 
- 1 0 6 
- 2 
- 3 5 6 
SOLDE 
- 2 1 1 
71 
- 3 6 
- 3 1 
- 1 2 5 
- 9 0 
- 6 0 
- 3 7 7 
3. 1.113 Autres avoirs 
- 3 5 2 
- 5 5 
- 2 5 5 
- 1 5 
- 1 9 
- 8 
- 1 1 7 
- 3 3 
- 2 4 7 
- 1 5 4 
- 6 5 
- 1 6 
- 6 
- 6 
- 1 1 8 












- 2 5 0 
43 
0 
- 2 9 









- 3 5 4 
- 5 0 
- 1 8 1 
- 7 2 
- 1 5 
- 3 6 
- 8 4 
- 1 
SOLDE 
- 2 3 3 
- 1 9 9 
- 2 4 
9 
- 1 5 
- 4 
- 2 9 
- 6 5 9 
SOLDE 
- 1 3 4 
45 
155 
- 3 4 9 
15 
0 
- 2 6 
- 1 8 0 
SOLDE 
- 1 7 2 
- 4 4 
206 
- 3 4 9 
15 
0 
- 2 4 









- 1 5 2 
111 
- 3 5 
- 5 0 
- 7 6 
- 1 0 2 
- 9 8 
- 3 0 5 
- 2 9 5 
- 5 9 




- 4 1 
- 3 7 
- 1 8 6 
- 1 4 6 




- 7 2 












- 2 5 8 
12 
0 
- 2 4 







- 1 0 
- 1 6 2 
83 
- 6 8 
- 3 0 
- 1 1 
- 1 3 6 
- 4 6 
70 
- 2 9 6 
- 6 4 
- 2 1 8 
31 
- 2 7 
- 1 8 
- 5 3 
- 9 8 
- 3 1 7 
- 2 2 6 
- 2 7 
- 6 0 
- 2 
- 2 
- 1 5 3 
- 2 4 5 
- 1 2 0 
15 
535 
- 6 4 7 
- 2 3 
0 
- 1 6 3 
- 2 8 0 
- 9 5 
40 
535 
- 6 4 7 
- 2 3 
0 
- 1 7 5 
- 2 8 0 
- 2 5 








- 1 7 6 
287 
- 9 0 
- 3 2 
- 1 4 6 
- 1 9 5 
- 3 8 9 
- 4 0 3 
- 3 3 4 
- 3 3 
- 1 5 3 
- 9 9 
- 1 8 
- 3 1 
- 5 5 
- 6 8 
- 2 0 Ï 
- 1 0 2 
- 8 8 
1 
- 1 2 
0 
- 6 2 
- 2 7 7 
- 3 2 4 
148 
56 
- 4 7 9 
- 4 9 
0 
- 7 4 
- 2 1 9 
- 4 8 8 
- 2 0 
60 
- 4 7 9 
- 4 9 
0 
- 6 7 









II III IV 
D. 1.112 Portfolio investmen 
- 2 9 9 
227 
- 7 5 
- 9 9 
- 1 9 0 
- 1 6 2 
- 4 6 8 
- 3 1 9 
NET 
- 1 1 9 - 7 5 7 
471 167 
- 1 1 0 - 2 1 8 
- 1 9 9 - 3 2 1 
- 1 2 3 - 1 6 1 
- 1 5 8 - 2 2 4 
- 4 3 2 - 3 5 5 
193 - 3 7 
D. 1.113 Other assets 
- 3 5 2 
- 4 5 
- 1 4 7 
- 1 0 2 
- 3 3 
- 2 5 
- 5 8 
- 3 
- 1 1 9 
- 9 1 
- 2 7 
10 
- 1 1 
0 
- 3 8 
- 2 9 6 
- 8 1 8 
161 
- 4 5 7 




- 1 0 8 
- 8 9 6 
104 
- 4 7 8 
- 5 7 4 
52 
0 
- 3 1 









- 2 5 7 - 2 9 1 
- 7 3 - 9 0 
- 8 1 - 7 1 
- 5 0 - 9 1 
- 4 7 - 3 9 
- 6 0 
- 1 4 - 3 9 




- 1 3 2 - 1 6 0 
- 2 6 0 - 9 7 
- 2 5 3 - 1 3 6 
- 2 6 9 29 
44 - 1 0 6 
- 7 0 75 
- 1 5 0 - 7 8 
- 4 1 - 5 6 
- 8 0 - 4 7 
- 1 8 5 - 2 2 
- 1 1 8 - 2 9 
D. 1.12 Public sector 
NET 
- 8 4 - 1 0 6 
- 4 3 - 1 7 4 
- 2 3 155 
1 - 2 2 
- 1 3 - 3 8 
- 6 - 2 7 
- 2 9 - 2 0 2 
- 4 2 7 - 4 5 2 
NET 
817 - 1 4 2 9 
190 - 3 8 5 
848 - 5 3 1 
- 1 9 2 - 5 7 2 
- 2 9 59 
0 0 
- 5 0 - 1 6 8 
- 1 5 4 - 2 6 3 
D 
NET 
772 - 1 1 1 1 
133 - 7 9 
860 - 5 1 9 
- 1 9 2 - 5 7 2 
- 2 9 59 
0 0 
- 2 4 - 1 9 7 
- 1 5 4 - 2 6 3 
NET 
45 - 3 1 8 
57 - 3 0 6 




- 2 6 29 
- 2 4 Ï - 2 4 6 
- 1 4 1 - 1 7 8 
- 7 5 - 2 
- 2 2 - 5 7 
- 3 - 9 
0 0 
- 1 3 4 - 1 9 
- 5 6 6 - 3 7 5 
I 
1972 
- 4 7 5 
514 
- 1 6 5 
- 1 3 1 
- 3 3 6 
- 3 5 7 
- 8 5 7 
- 7 2 2 
- 6 8 6 
- 7 8 
- 3 0 0 
- 2 0 1 
- 5 1 
- 5 6 
- 1 1 3 
- 7 1 
- 3 2 Ó 
- 1 9 3 
- 1 1 5 
11 
- 2 3 
0 
- 1 0 0 




- 2 9 2 
- 3 5 7 
- 3 8 9 
- 2 4 0 
- 6 2 
5 
- 2 2 8 
- 9 7 
- 1 2 7 
- 2 0 7 
- 1 4 7 
- 4 8 7 
- 3 1 9 
- 7 7 
- 7 9 
- 1 2 
0 
- 1 5 3 
- 9 4 1 
D. 1.2 S h o r t - t e r m assets 
1 69Ò - 7 8 2 
339 - 1 
424 - 2 1 5 
936 - 5 8 0 
- 9 14 
0 0 
- 1 8 7 : 
- 6 4 7 - 1 6 5 
. 1.21 Private sector 
1 464 - 7 8 7 
110 - 1 4 
427 - 2 0 7 
936 - 5 8 0 
- 9 14 
0 0 
- 1 9 4 : 
- 6 4 7 165 
D. 1.22 Public sector 
226 5 
229 13 




7 - 2 
- 1 142 
309 
- 4 0 1 
- 1 053 
3 
0 
- 6 2 
- 3 2 7 
- 1 384 
84 
- 4 1 8 
- 1 053 
3 
0 
- 9 8 




















- 4 8 2 
231 
242 
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­ 3 8 4 





­ 8 4 4 















­ 1 0 

























­ 4 2 5 
IV 
M i o 
­ 4 8 
­ 4 6 2 
422 
­ 1 4 3 
165 






































































































































































































































­ 1 9 







­ 6 3 
513 


















D. 2 TOTAL LIABILITIES 
1 606 


















































­ 2 9 3 












































































­ 2 3 5 
103 
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M i o Eur 
D. 2.113 Autres engagements 
SOLDE 



























































­ 2 4 
15 











































































­ 1 5 
125 
1 
­ 2 2 
­ 7 9 
­ 3 6 4 
­ 3 7 
50 
25 
­ 1 5 
60 
0 + 
­ 2 0 
­ 1 0 8 
­ 3 4 














­ 1 2 
­ 1 0 







­ 3 6 
0 + 
­ 1 002 
­ 1 3 5 
101 
­ 1 6 
­ 2 1 5 
29 
­ 3 4 
­ 1 4 4 
­ 1 033 
­ 2 8 6 
188 
­ 6 
­ 4 2 5 
­ 1 2 
­ 3 1 
115 
­ 1 9 9 
224 
335 
­ 2 8 
­ 4 7 
­ 1 
­ 3 5 












­ 6 7 




­ 1 4 2 
118 
­ 5 7 
­ 5 6 
­ 2 5 
35 
­ 1 
­ 1 0 
­ 7 
59 
­ 2 5 
­ 5 7 
­ 3 3 
84 
­ 9 
­ 1 0 
103 
315 
­ 6 2 
523 
­ 3 4 
­ 4 7 2 
­ 1 3 
­ 6 6 
103 
­ 1 8 5 
­ 8 2 
­ 1 1 3 
­ 5 8 
119 
­ 1 0 
­ 2 0 
96 : 
374 
























­ 2 1 6 
­ 4 7 
35 
2 








­ 1 6 
171 




­ 5 3 
­ 3 2 
4 
­ 6 0 
278 
­ 7 9 
­ 1 606 
­ 1 186 
­ 3 6 5 
­ 1 6 
­ 2 1 
­ 1 8 
166 
168 
­ 1 209 
­ 1 114 
­ 4 
­ 6 9 
2 
­ 2 4 
153 
159 
­ 1 9 2 




­ 1 8 
336 
42 
­ 2 2 6 
­ 6 0 9 
471 
­ 7 9 
1 




­ 4 3 2 
610 
­ 5 7 5 
­ 3 9 6 
­ 1 7 
­ 5 4 
146 
­ 3 8 
­ 1 107 
­ 1 406 
427 
­ 1 2 4 
22 
­ 2 6 
396 
117 
­ 6 4 5 
­ 2 5 7 
163 
­ 5 3 1 
11 










­ 4 1 8 
­ 8 7 1 
546 
­ 7 9 
14 
­ 2 8 
386 
81 
­ 2 1 6 
­ 3 7 7 
438 
­ 2 6 5 
19 
­ 3 1 
38 






















­ 2 1 6 










­ 2 6 5 
925 
­ 3 3 
­ 3 2 
4 
199 
­ 7 9 
­ 1 180 
­ 4 1 3 
­ 1 6 
­ 2 1 
185 
168 
­ 1 059 
77 










­ 5 6 9 
471 





­ 5 5 8 
­ 3 9 6 
­ 1 7 
9 
­ 3 8 
­ 1 355 
382 




­ 3 1 6 
172 









­ 9 6 9 
543 




­ 3 6 9 
509 
­ 2 6 5 
19 
38 





















­ 2 9 
62 
0 











­ 1 8 









­ 1 8 
115 




- 3 4 
NET 
13 
­ 1 7 
0 
- 5 4 
137 
­ 5 1 
45 
0 
- 2 6 
127 





­ 6 7 
­ 6 2 
0 
Ó 








­ 3 1 
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1970 
III IV I 

























































53) 54) Belg-Lux 





- 2 7 1 2 
- 1 548 
- 3 3 9 
- 3 3 5 
- 3 4 6 
- 1 4 4 
319 
- 6 3 
2 121 
- 6 4 2 
W O I R S 
- 2 897 
- 6 4 0 
- 5 3 2 
- 6 4 6 
- 5 2 6 
- 4 8 
1 106 
- 5 8 3 
- 1 578 
- 8 7 8 
- 1 3 
- 5 9 6 
- 4 3 
- 4 8 
- 2 0 4 
- 7 0 
- 1 173 
- 7 1 6 
- 4 435 
- 3 372 
- 2 3 7 
- 3 9 5 
- 2 4 9 
- 1 8 2 
- 1 769 
-97 · 
1 979 
- 2 373 
- 1 539 
- 3 255 
- 1 312 
- 2 7 1 9 
- 6 8 
50 
- 1 509 
- 5 444 
- 2 846 
- 7 8 5 
12 
- 7 2 3 
- 1 102 
- 7 1 1 
- 1 4 6 
269 
>anques c o m m e r c i a l e s 
- 4 1 4 
- 3 6 4 
- 6 9 7 
- 5 9 6 
- 6 5 1 
2 
305 
- 6 9 7 
- 4 9 
- 1 326 
- 2 428 
- 1 216 
- 2 558 
23 
- 9 9 0 
- 6 2 9 
- 1 562 
- 6 5 3 
- 2 6 6 
682 
- 4 1 5 
- 9 1 0 
- 2 2 1 
- 3 5 
124 
319 
:. 1.11 Avoirs à long terme 
0 + 





- 1 6 1 






- 3 9 
0 




E. 1.12 Avoirs à court terme 
- 2 246 
- 4 1 4 
- 1 5 3 
- 6 9 7 
- 3 8 6 
- 5 9 6 
- 6 5 1 
293 
- 6 9 7 
112 
- 1 169 
- 2 428 
- 1 216 
- 2 558 
- 1 070 
- 6 2 9 
- 1 461 
- 6 5 4 
- 2 2 7 
682 
- 3 5 2 
- 9 1 0 






- 2 578 
- 1 701 
- 3 6 0 
- 1 2 1 
- 2 0 0 
- 1 9 6 
- 1 085 
132 
4 1 7 7 
SOLDE 
- 4 1 1 7 
- 1 194 
- 1 691 
- 4 4 9 
- 1 6 1 
- 6 2 2 




- 2 838 
- 2 1 2 
- 1 522 
- 3 9 5 
- 2 1 3 
- 4 9 6 
- 2 722 
- 7 4 
- 5 0 8 
- 6 8 5 
SOLDE 
140 
- 7 2 
0 
- 5 3 
0 
- 1 5 3 
0 
SOLDE 
- 2 853 
- 3 5 2 
- 1 450 
- 3 9 5 
- 1 6 0 
- 4 9 6 
- 2 722 
- 3 5 5 
- 6 8 5 
III 
- 1 398 
2 741 
- 5 5 9 
- 8 8 0 
- 1 9 9 
- 3 4 
- 6 2 6 
18 
10 208 
- 4 826 
- 9 
- 2 254 
- 1 184 
- 2 5 5 
- 1 124 
- 3 040 
14 
304 
- 1 905 
362 
- 6 1 5 
- 5 9 7 
- 1 4 5 
- 9 1 0 
- 1 658 
11 
- 1 069 
522 
38 
- 1 1 
0 
- 4 2 
0 
- 2 4 7 
0 
- 1 89Ó 
324 
- 6 0 4 
- 5 9 7 
- 1 0 3 
- 9 1 0 
- 1 658 
- 8 2 2 
522 
IV I 
M i o Eur 
737 
1 317 
- 8 4 9 
504 
- 1 1 2 
- 1 2 3 
- 1 017 
- 1 9 2 
3 1 2 5 
- 4 886 
- 4 5 5 
- 2 037 
- 1 530 
- 3 8 6 
- 4 7 8 
- 2 6 1 6 
- 1 519 
- 3 847 
572 
- 1 481 
- 1 912 
- 4 8 6 
- 5 4 0 
- 1 104 
- 1 511 
- 1 3 8 
- 2 9 
0 
- 7 1 
0 
- 2 2 5 
- 3 609 
710 
- 1 452 
- 1 912 
- 4 1 5 
- 5 4 0 
- 1 104 
- 1 286 
- 3 047 
- 2 938 
137 
57 
- 2 9 5 
- 8 
- 2 5 2 
- 1 4 4 
2 259 
- 3 748 
- 2 207 
- 8 6 4 
585 
- 5 6 3 
- 6 9 9 
- 2 4 1 2 
- 9 8 5 
- 1 741 
- 9 2 9 
- 6 6 3 
451 
- 4 1 
- 5 5 9 
- 1 954 
- 8 9 0 
89 
- 1 8 0 
0 
- 7 8 
0 
- 1 7 4 
- 1 572 
- 1 018 
- 4 8 3 
451 
37 
- 5 5 9 
- 1 954 
- 7 1 6 
1972 
II 
- 2 865 
- 2 1 6 4 
- 7 3 7 
354 
- 1 9 1 




- 6 5 1 5 
- 2 326 
- 2 274 
- 1 
- 5 2 9 
- 1 385 
- 6 776 
78 
- 3 059 
300 
- 1 417 
- 2 3 5 
- 5 0 3 
- 1 204 
- 6 1 8 5 
127 
102 
- 2 4 5 
0 
- 9 5 
0 
- 3 1 9 
- 2 82 l ' 
198 
- 1 172 
- 2 3 5 
- 4 0 8 
- 1 204 









E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY 
SECTOR 
NET 
- 1 736 
- 7 6 4 
- 3 4 8 
- 8 0 
- 3 7 4 





- 5 433 
- 8 1 3 
- 1 964 
- 1 027 
- 5 1 0 
- 1 119 
- 3 566 
110 
- 5 5 5 
NET 
- 2 647 
609 
- 1 395 
- 1 037 
- 2 5 
- 7 9 9 
- 5 1 0 0 
44 
- 6 6 7 
NET 
190 
- 1 4 1 
0 
- 7 0 
0 
- 3 2 5 
NET 
- 2 626 
419 
- 1 254 
- 1 037 
45 
- 7 9 9 
- 5 1 0 0 
- 3 4 2 
2 1 6 1 
1 689 
- 9 0 
746 
- 1 1 
- 1 7 3 
1 459 
- 1 7 3 
1 080 
- 8 1 3 2 
846 
- 2 088 
- 4 956 
- 6 3 5 
- 1 299 
- 5 208 
- 1 1 0 
- 1 739 
- 9 3 1 Ó 
152 
- 2 092 
- 5 259 
- 7 4 8 
- 1 363 
- 5 683 
6 
- 1 800 
E. 1. 
215 
- 3 4 3 
0 
- 6 0 
0 
- 3 5 1 
E. 1 . ' 
- 9 1 2 2 
- 6 3 
- 1 749 
- 5 259 
- 6 8 8 
- 1 363 
- 5 683 
- 1 449 
- 3 905 
- 3 849 
- 2 2 3 
791 
- 4 3 1 
- 1 9 3 
1 663 
- 6 2 
4 848 
- 6 435 
- 6 464 
- 7 9 6 
2 792 
- 8 0 8 
- 1 159 
- 2 334 
- 1 590 
- 1 952 







- 5 342 
- 8 5 
- 2 346 
- 1 134 
- 2 4 5 
- 1 532 
- 6 5 9 
- 5 9 1 2 
- 5 1 0 2 
- 6 0 0 
411 
- 4 8 6 
- 1 3 5 
850 
- 7 7 
5 241 
- 5 586 
- 5 801 
- 5 9 0 
1 358 
- 3 5 3 
- 2 0 0 
1 742 
5 239 
1 TOTAL ASSETS 
- 1 0 263 
- 4 533 
- 3 1 3 8 
584 
- 1 092 
- 2 084 
- 9 1 8 8 
- 9 0 7 
E. 1.1 Assets o f c o m m e r c i a 
1 733 
333 
- 3 1 0 
2 552 
- 4 9 
- 7 9 3 
- 2 4 
- 2 526 
- 5 844 
- 2 0 1 
- 2 028 
- 1 353 
- 1 002 
- 1 260 
- 6 7 3 
1 Long-term assets 
315 
- 2 6 6 
0 
- 1 4 4 
0 
- 2 2 3 
441 
- 1 7 8 
0 
- 6 0 
0 
- 2 9 8 
2 Short-term assets 
1 828 
18 
- 4 4 
2 552 
95 
- 7 9 3 
- 2 303 
- 6 047 
- 6 4 2 
- 1 850 
- 1 353 
- 9 4 2 
- 1 260 
- 3 7 5 
- 4 800 
- 6 2 9 
- 2 080 
216 
- 5 4 4 
- 1 763 
- 8 1 3 9 
- 7 6 3 
191 
- 4 2 5 
0 
- 1 7 3 
0 
- 4 9 3 
- 4 393 
- 8 2 0 
- 1 655 
216 
- 3 7 1 
- 1 763 
- 8 1 3 9 
- 2 7 0 
- 1 1 777 
- 6 549 
- 3 1 4 2 
1 658 
- 1 053 
- 2 691 
banks 
- 4 1 1 1 
132 
- 2 338 
1 199 
- 1 051 
- 2 053 
- 3 1 9 9 
756 
- 4 4 4 
0 
- 2 0 4 
0 
- 5 2 1 
- 4 219 
- 6 2 4 
- 1 894 
1 199 
- 8 4 7 
- 2 053 
- 2 678 
96 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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E. 
1970 
III IV I 









































































- 2 918 - 3 904 
- 2 952 - 3 709 
- 2 483 - 2 324 
- 2 7 6 - 2 1 3 
165 - 8 2 7 
- 3 0 8 - 2 4 9 
- 5 0 - 9 6 
125 - 1 6 1 
- 4 1 57 
- 5 0 - 9 1 
801 1 040 
114 - 8 8 0 
- 4 587 
- 3 882 
- 2 1 9 3 
- 5 1 9 
- 6 7 0 
- 3 0 8 
- 1 9 2 
- 4 9 0 
- 1 0 4 
- 1 1 1 
145 
E. 1.21 Or 
- 6 2 417 
- 7 6 277 
- 1 102 
6 5 
0 95 
- 7 1 15 





- 5 8 - 2 
215 














- 1 413 
- 1 279 
- 9 8 2 
- 1 6 9 
- 5 4 
52 
- 1 2 6 






- 2 4 0 
- 6 3 
0 
1 
- 5 5 





- 1 0 2 
:. 1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
16 - 1 4 4 
- 1 1 - 1 4 9 
- 7 - 4 
- 2 - 4 
0 - 1 
- 2 - 3 0 




- 3 4 140 
- 4 - 2 
- 1 038 
- 7 8 1 
- 1 9 2 
- 1 7 9 
- 1 3 9 
- 1 7 5 
- 9 6 
- 2 1 6 
- 1 3 
- 2 8 
- 5 9 2 
- 1 3 0 
SOLDE 
- 2 2 1 




- 1 5 1 






:. 1.23 Position de réserve auprès du FMI 
273 - 4 5 2 
271 - 4 3 8 
- 3 0 6 - 2 3 8 
0 0 
589 - 1 1 9 
16 - 2 3 
- 2 8 - 5 8 
0 0 
3 10 
- 1 - 2 4 
406 2 
- 6 5 - 7 4 
- 1 5 3 
- 1 5 3 
- 6 7 
0 
- 1 5 
1 







- 8 9 
- 8 7 
- 1 1 
0 
- 4 0 
16 






E. 1.24 Avoirs librement utilisables 
- 3 3 1 9 - 3 6 6 7 
- 3 310 - 3 341 
- 2 1 7 2 - 2 1 6 9 
- 3 0 0 - 2 1 8 
- 4 3 5 - 7 9 1 
- 2 5 1 - 2 0 9 
- 1 5 2 46 
94 - 2 6 9 
- 4 4 34 
- 5 9 - 9 1 
34 469 
215 - 7 6 5 
- 3 7 1 9 
- 3 045 
- 1 936 
- 3 5 7 
- 5 8 1 
- 1 0 9 
- 6 2 
- 5 0 0 
- 9 1 
- 8 3 
373 
- 1 097 
E. 1 25 Autres avoirs 
174 - 5 8 
174 - 5 8 
3 - 1 5 
20 4 
11 - 1 1 
0 - 2 














- 1 189 
- 7 4 3 
- 9 2 2 
- 1 6 4 
- 1 2 
243 
112 
- 6 1 6 
1 
169 
- 6 6 











- 4 393 
- 2 922 
- 3 7 2 
- 1 639 
- 5 8 7 
- 1 1 0 
- 2 1 4 
- 1 382 
- 9 5 
3 
1 373 
- 1 4 
- 4 0 
- 3 1 
0 
0 + 






- 3 8 
- 2 1 1 




- 1 0 0 
- 5 0 





- 6 7 4 
- 6 7 1 
- 4 6 
- 4 1 1 
- 1 7 
- 1 1 5 






- 3 5 1 4 
- 2 069 
- 2 7 6 
- 1 252 
- 5 5 9 
124 
- 1 0 6 
- 1 356 
- 9 2 
3 
72 
- 5 701 
4 








M i o 
- 1 039 
- 1 027 




- 1 512 













- 4 9 










- 8 4 
- 5 8 
- 2 9 






- 2 6 
- 8 
- 9 4 2 
- 1 051 




- 1 013 













- 2 652 
- 2 007 
- 1 278 
- 2 0 1 
134 
- 5 2 2 
- 1 4 0 
- 4 5 8 
- 6 3 
- 1 2 4 












- 9 9 5 
- 6 2 4 
- 1 8 8 
- 1 7 9 
- 1 1 1 
- 7 6 
- 7 0 
- 3 3 1 
- 1 3 
- 2 7 
- 6 5 4 
- 4 2 
- 2 9 
- 1 3 






- 1 3 
- 1 
- 1 555 
- 1 276 
- 9 9 1 
- 7 
287 
- 4 4 8 
- 1 1 7 
- 1 4 6 
- 5 0 
- 8 4 
59 
- 7 9 
- 7 8 
- 8 6 
- 3 








- 3 958 
- 3 456 
- 2 626 
- 8 5 7 
234 
- 2 6 
- 1 8 1 
- 5 9 1 
22 
68 
- 4 9 
- 2 2 
































- 3 982 
- 3 808 
- 2 775 
- 8 8 3 
190 
- 1 0 6 
- 2 3 4 
- 2 6 2 
22 
66 















E. 1.2 Assets o f t he m o n e t a r y a 
NET 
- 1 1 5 0 - 1 4 1 6 
- 2 786 1 1 8 7 
- 1 422 694 
- 5 6 9 4 
10 303 
- 4 8 5 113 
- 3 2 0 64 
1 534 475 
48 - 1 3 0 
66 - 1 1 6 
112 61 
- 8 168 502 
- 6 7 9 7 116 
- 4 8 6 - 3 1 8 
240 219 
- 7 5 9 757 
- 3 6 6 - 2 7 2 
- 1 6 6 - 9 0 5 
66 : 
192 14 










- 1 0 
0 0 
3 0 
15 - 5 
- 7 4 
- 7 - 6 
- 4 0 
0 - 3 
33 0 
- 1 0 0 
- 1 : 
0 : 
0 0 
E. 1.22 Special drawing rights (SDRs) 
NET 
- 3 1 2 - 1 4 
- 2 8 1 0 
- 1 8 3 0 
- 5 3 0 
0 0 
- 1 2 12 
- 3 3 - 1 2 




Ó - 2 4 
0 67 
0 - 6 2 
0 - 1 
0 40 





E. 1.23 Reserve position in the IMF 
NET 
394 - 5 
- 2 2 5 - 3 
- 1 8 3 9 
- 3 1 - 6 
- 5 - 3 
0 - 5 
- 6 2 
622 0 
- 3 - 2 
0 0 
- 1 4 - 1 5 
80 73 
43 11 





- 3 : 
0 : 
- 1 1 7 
E. 1.24 Readily mobllizable claims 
NET 
- 1 045 1 302 
- 2 104 1 1 2 4 
- 9 7 3 564 
- 4 8 6 11 
1 294 
- 4 7 4 88 
- 1 7 2 167 
941 422 
52 - 1 2 8 
66 - 1 1 6 
123 76 
- 8 487 746 
- 6 841 181 
- 4 9 0 - 2 0 9 
244 242 
- 7 6 5 627 
- 6 3 5 - 9 5 
206 - 8 1 4 
70 : 
- 1 5 6 : 
203 0 + 
E. 1.25 Other claims 
NET 
- 2 2 5 51 
- 2 1 2 51 
- 8 4 143 
1 - 1 
13 12 
0 0 




224 - 2 8 8 
8 - 1 4 7 
- 3 2 
- 1 3 - 2 6 
0 0 
232 - 1 1 7 
0 0 
0 0 
- 6 6 1 0 
- 5 463 
- 3 904 
- 1 058 
368 
- 5 4 8 
- 3 2 1 
- 1 049 
- 4 1 
- 5 6 
- 1 4 4 











- 6 4 5 
- 6 3 6 
- 1 8 9 
- 1 7 9 
- 1 1 2 
- 8 2 
- 7 4 
31 
- 1 3 
- 2 7 
- 6 4 8 







- 7 0 1 
0 
- 1 1 
169 
- 5 537 
- 5 084 
- 3 766 
- 8 9 0 
447 
- 5 5 4 
- 3 5 1 
- 4 0 8 
- 2 8 
- 1 8 
- 1 6 6 
- 6 3 
- 6 2 
- 5 7 
- 4 








u t h o r i t i e s 
- 7 666 
- 6 6 8 1 
- 8 0 4 
459 
- 2 
- 6 3 8 








- 1 0 
0 
- 2 4 
67 
- 6 2 
- 1 
40 











- 7 741 
- 6 6 6 0 
281 
486 
- 1 3 8 
- 7 3 0 
- 6 0 8 
203 
- 6 4 
- 1 3 9 
- 1 





Vo¡r notes pages 102 et 103. See fnntnntfis pagns 10? and 103. 
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III IV l 













1 349 1 495 
301 1 526 
197 2 659 
502 1 264 
845 2 515 
- 1 5 - 2 
1 0 1 5 - 1 2 2 3 
- 5 9 793 
1 009 
- 5 2 6 
548 
- 4 0 7 
474 
920 
- 1 058 
49 
1 710 













1 100 1 253 
464 1 618 
528 2 704 
500 1 258 
672 3 1 7 5 
- 1 3 - 4 
- 2 071 - 4 367 
- 7 2 741 
1 040 
- 4 5 4 
519 





- 3 1 3 4 
- 1 2 5 






























- 5 0 7 
1 331 
328 






1 7 3 Ï 
- 5 7 7 
1 664 
270 












- 2 2 1 
0 















434 1 564 
528 2 704 
388 : 
500 1 258 
672 3 1 7 5 
- 1 8 6 0 - 4 1 5 4 
- 7 2 741 
808 
- 5 7 0 
456 




- 2 781 
- 1 2 5 













- 2 4 2 111 
249 242 
- 1 6 3 - 9 2 
- 3 3 1 - 4 5 
1 0 + 
2 6 
173 - 6 6 0 
- 2 2 
3 086 3 144 
13 52 
- 3 Ï 










- 7 7 4 
1 659 
270 
- 5 8 
418 
2 736 
- 1 230 
389 
SOLDE 
- 1 9 2 
70 









































- 5 4 9 
988 
- 1 5 Ó 
- 1 2 7 
- 1 4 1 
- 2 7 
7 
138 





















- 1 5 














- 8 4 7 
3Ó 
146 
- 4 9 
24 
7 
- 9 8 
- 4 7 0 
4 




- 7 3 1 
1 001 
- 5 2 8 
268 
691 
2 1 6 0 
3 244 
578 
- 9 1 3 
1 034 












- 9 8 6 
1 025 







- 3 3 
- 1 6 
20 




































- 2 7 9 
- 2 1 4 
- 3 8 















- 3 9 
5 1 4 9 
NET 
3 508 






- 1 9 
369 
NET 





- 3 6 
NET 
3 387 










- 1 5 
- 1 5 
51 
4 
- 1 135 
- 2 0 
4 780 
IV 
















- 6 3 
2 6 1 6 
E. 2.11 












E. 2 TOTAL LIABILITIES 
2 493 3 698 
2 6 1 5 - 1 8 6 7 
573 1 979 
- 2 038 1 7 3 8 
377 323 
966 1 525 
7 1 8 2 1 0 5 0 
E. 2.1 Liabilities of 
1 1 4 3 4 003 
1 521 - 9 4 7 
590 1 543 
- 2 345 1 7 3 8 
411 239 
966 1 430 
117 : 
335 3 461 
Long-term liabilities 




1 182 270 
E. 2.12 Short-term liabilities 









- 1 1 
- 1 1 3 
74 
48 





588 3 657 
1 583 - 1 106 
85 1 444 
- 2 345 1 7 3 8 
299 151 
966 1 430 
- 8 4 7 3 1 9 1 
Liabilities o f the mc 
1 35Õ - 3 0 5 
1 094 - 9 2 0 
- 1 7 + 4 3 6 
307 0 
- 3 4 84 
0 95 
- 1 9 2 72 
6 647 - 2 411 
4 35 Ï 
- 5 6 9 
2 538 












commercia l banks 
4 507 














- 5 4 4 
2 582 
- 1 3 3 
537 
1 983 
7 1 0 0 
2 969 
netary au 
- 1 5 6 
- 3 2 
- 7 1 
- 4 0 
21 
- 3 4 
2 938 
- 3 3 
2 690 
5 1 4 6 
574 
2 1 3 3 























- 1 2 0 
4 236 
Voir notes pages 102 et 103. 
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E. 2.21 Recours au crédit du FMI 
M i o Eur 
























- 2 4 6 
0 



















- 1 2 9 
0 












- 4 5 
0 + 
6 
- 5 3 0 
2 













- 3 1 









- 3 8 5 
0 















- 7 7 5 
ï 
5 298 
- 2 2 4 
0 









- 1 2 7 
83 

















- 4 9 
24 
7 
- 9 8 














- 3 3 
- 1 6 
20 
- 3 0 
125 








- 4 7 0 
d 
0 
- 2 7 9 
- 2 1 4 
- 3 8 



















- 1 5 
- 1 5 
51 
4 
- 1 135 












- 1 1 
- 1 1 3 
74 
48 























2.22 Other liabilities 
1350 
1 094 
- 1 7 
307 
- 3 4 
0 
- 1 9 2 
6 647 
- 3 0 5 















- 1 5 6 
- 3 2 
- 7 1 
- 4 0 
21 
- 3 4 
3 459 








- 1 2 0 
4 236 
F. CONTREPARTIE ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
EUR-9 
EUR-6 














































0 0 159 0 
0 0 105 0 
0 0 76 0 



























- 2 5 8 
86 
8 
- 3 0 2 
15 
- 3 9 5 
122 
385 




- 2 0 
137 
39 














- 1 4 1 
324 
46 
- 5 5 
- 2 501 
159 
388 
- 4 3 5 
49 
- 1 6 
38 
- 1 1 8 
- 3 6 6 
- 4 971 
246 
- 6 9 7 
- 7 0 2 
- 5 1 
26 
- 3 8 
68 
674 
- 2 2 5 7 
2011 
1 714 
- 7 7 
195 
217 
- 3 8 
105 
911 
9 2 l ' 
1062 
168 
- 3 9 4 
17 
68 
- 9 9 4 
- 9 4 6 
- 2 2 2 
- 1 5 6 
41 




- 1 124 
- 5 0 3 
- 6 1 8 
151 
126 
- 7 2 
- 9 0 
- 1 039 
48 
- 1 704 
3 739 
3 721 
- 5 0 
- 2 9 3 
265 
86 
- 7 2 7 
99 





- 2 1 8 






- 1 9 9 
234 
30 
- 8 8 9 




- 3 0 2 
47 
- 4 3 
- 7 2 0 
3 432 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
Notes 
1) Jusqu'au 4 e trimestre 1970, balance «sur base de règlements»; à partir 
du 1 e r trimestre 1971, balance sur « base de transactions ». 
2) Exportations fob. 
3) Données des règlements bancaires reflétant les conditions propres de 
chaque contrat. 
4) Bien que certains ajustements visant la comptabilisation des exportations 
et des importations en valeur fob aient été introduits dans la balance 
française depuis le 1 e r trimestre 1968, la valeur des marchandises ne 
peut toutefois être considérée comme uniformément enregistrée sur 
cette base qu'à partir du 1 o r trimestre 1971. 
5) Y compris la partie des coûts de frets et d'assurance qui n'a pas pu être 
dissociée de la valeur des marchandises. 
6) A l'exception du montant net des opérations d'arbitrage sur marchandises 
repris à la rubrique A. 2.7 «Autres services». 
7) Exportation fob; importations principalement fob. 
8) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement 
comptabilisées au poste A .1 «Marchandises» sont reprises à la rubrique 
A. 2.7 «Autres services». 
9) A l'exclusion de la valeur des marchandises achetées par le personnel 
militaire des États-Unis en poste au Japon. 
10) Importations caf. 
11) Importations fob 
12) A l'exclusion des paiements pour achat d'or non monétaire qui sont 
reprisa la rubrique A. 2.7 «Autres services», mais y compris les paiements 
pour achat de matériel militaire. 
13) A l'exclusion des coûts de fret et d'assurance compris dans la valeur caf 
des importations. 
14) Y compris le solde des arbitrages sur marchandises. 
15) Y compris les coûts des opérations complémentaires des exportations 
et d^s importations. 
16) Y compris les frets que les compagnies de transport allemandes ont 
reçus de la part des importateurs résidents pour le transport des mar-
chandises importées sous contrat fob. 
17) Le montant des assurances-transport est compris en partie à la rubrique 
A. 2.1 «Transports» et, en partie, à la rubrique A. 2.7 «Autres services» 
18) A l'exclusion de la partie des coûts de fret et d'assurance repris au poste 
A. 1 « Marchandises». 
19) Les données figurant à la rubrique A. 2.1 «Transports» se réfèrent aux 
frais du transport maritime; les frais du transport terrestre et aérien sont 
comptabilisés en partie du poste A. 1 «Marchandises» et en partie à 
la rubrique A. 2.7 «Autres services». 
20) Le montant de la rubrique A. 2.2 «Assurances-transport» est compris 
dans la rubrique A. 2.1 «Transports». 
21) A l'exclusion des coûts de fret relatifs aux importations de marchandises 
ces coûts sont en effet englobés dans la valeur caf des importations; 
22) Le montant de la rubrique A. 2.2 «Assurances-transport» est compris 
dans la rubrique A. 2.7 «Autres services». 
23) Solde des crédits et des débits. 
24) A l'exclusion des revenus des succursales d'entreprises (américaines 
à l'étranger et étrangères aux États-Unis) réinvestis sur place. 
25) Y compris les revenus non distribués. 
26) Le montant de la rubrique A. 2.5 « Revenus du travail » est compris dans 
la rubrique A. 2.7 «Autres serivces». 
27) A l'exception des montants que le secteur privé britannique a reçus des 
organisations internationales et des institutions publiques étrangères 
(représentations diplomatiques et forces armées) installées au Royaume-
Uni. Ces montants sont repris à la rubrique A. 2.7 «Autres services». 
28) Le montant de la rubrique A. 2.6 «Transactions gouvernementales 
n.c.a.» est compris dans la rubrique A. 2.7 «Autres services». 
29) A l'exclusion des recettes procurées par les dépenses des représentations 
diplomatiques étrangères et des institutions internationales installées 
aux Etats-Unis. Ces montants sont repris à la rubrique A. 2.7 «Autres 
services ». 
30) Y compris les recettes procurées par l'achat de biens et services de la part 
des forces militaires des États-Unis en poste au Japon. 
31) Y compris les contributions des États-Unis aux dépenses administratives 
des organismes internationaux. 
32) Y compris les frais d'assurance pour le transport international de mar-
chandises. En_ recettes, ces frais comprennent les primes payées aux 
compagnies d'assurances allemandes par les exportateurs et importa-
teurs allemands alors qu'en dépenses, ils ne comprennent pas le coût de 
l'assurance sur le transport international des marchandises importées; 
ce coût est en effet compris dans la valeur caf des importations. 
33) Cfr. renvois 6 et 27. 
34) Pour le 1 u r trimestre 1973 y compris, en recettes, le montant des sub-
ventions du FEOGA et, en dépenses, celui de la contribution danoise 
au budget des Communautés européennes. Ces montants sont provi-
soirement calculés sur base des règlements ayant eu lieu. 
35) Ces montants ne recouvrent que les transferts du gouvernement central. 
36) Pour les 1 e r et 2 e trimestres 1973, y compris les transferts en capital. 
37) A l'exclusion des contributions des États-Unis aux dépenses administra-
tives des organismes internationaux. 
Footnotes 
1 ) Until 4th quarter 1970, balance "on settlements basis"; from 1 st quarter 
1971 onwards, balance "on transactions basis". 
2) Exports fob. 
3) Figures from payments through banks, reflecting terms of individual 
contracts 
4) Although certain adjustments affecting the accounting of merchandise 
exports and imports (fob) have been made in the French balance since 
the first quarter of 1968, the value of merchandise can be considered 
uniformly recorded on this basis only from 1st quarter of 1971. 
5) Including that part of freight and insurance costs not separable from 
the value of the goods. 
6) Excluding the net figure for arbitrage dealings in merchandise recorded 
under item A. 2.7 "Other services". 
7) Exports fob; imports mainly fob. 
8) Merchandise transactions abroad are appropriate to item A. 1 "Mer-
chandise", but figures are not available separately; they are included 
in the entries for item A. 2.7 "Other services". 
9) Excluding the value of goods bought by residents to U.S. military forces 
stationed in Japan. 
10) Imports cif. 
11) Imports fob. 
12) Excluding the payments for the purchase of non-monetary gold included 
under A. 2.7 "Other services", but including payments for purchase of 
military equipment. 
13) Excluding freight and insurance costs included in the cif value of imports. 
14) Including net figure arbitrage dealings in merchandise. 
15) Including the cost of supplementary transaction connected wi th exports 
and imports. 
16) Including freight costs received by German transport companies from 
resident importers for the transport of merchandise imported on a fob 
contract. 
17) Insurance on transport is included partly under item A. 2.1 "Transport", 
partly under A. 2.7 "Other services". 
18) Excluding that part of freight and insurance costs included in item A. 1 
"Merchandise". 
19) The figures for item A. 2.1 "Transport" refer to ocean shipping only; 
figures for ground and air transport are included partly in item A. 1 
"Merchandise" and partly under item A. 2.7 "Other srevices". 
20) Item A. 2.2 "Insurance on transport" is included in item A. 2.1 "Transport" 
21) Excluding freight costs relating to merchandise imports; these costs 
are included in the cif value of the imports. 
22) Item A. 2.2 "Insurance on transport" is included in item A. 2.7 "Other 
services". 
23) Net of credits and debits. 
24) Excluding earnings of American subsidiaries abroad and foreign sub-
sidiaries in the United States reinvested in the country in which they 
arise. 
25) Including undistributed income. 
26) Item A. 2.5 "Earnings from work" is included in item A. 2.7 "Other 
services". 
27) Except amounts received by the private sector from international 
organizations and foreign public institutions "diplomatic missions and 
armed forces" established in the United Kingdom. These amounts are 
included in item A. 2.7 "Other services". 
28) Item A. 2.5 "Government transactions n.i.e." is included in item A 2.7 
"Other services". 
29) Excluding receipts derived from the expenditure of foreign diplomatic 
missions and of international institutions located in the United States 
These sums are included under A. 2.7 "Other services". 
30) Including expenditure for goods and services by U.S. military forces 
stationed in Japan. 
31) Including the contributions of the United States to the administrative 
expenses of international organizations. 
32) Including insurance costs for international freight. On the receipts side. 
These costs include the premiums paid to German insurance companies 
by German exporters and importers, but on the expenditure side they 
do not include the cost of insuring the international transport of imported 
merchandise: this is, of course, included in the cif cost of imports. 
33) See notes 6 and 27. 
34) For the 1 st quarter of 1973, the credit entries include subsidies to Danish 
agriculture from EAGGF and the debit entries include Denmark's 
contributions to the European Communities. These figures are provision-
ally compiled on a payments basis. 
35) These amounts refer to central government transfers only. 
36) For the 1 st and 2nd quarters 1973, including capital transfers. 
37) Excluding contributions of the United States to the administrative 
expenses of international organizations. 
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38) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou dimi-
nution nette des engagements (capitaux étrangers). 
39) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux autres 
capitaux privés à long terme est incomplète; en effet, certains prêts et 
emprunts, qu' i l serait plus approprié de considérer comme investisse-
ments directs, ne peuvent pas être séparés des montants des rubriques 
D. 1.113 «Autres avoirs» et D. 2.113 «Autres engagements» (à long 
terme du secteur privé). 
40) Les capitaux investis dans la branche du pétrole sont repris à la rubrique 
D. 1.113 «Autres avoirs» (à long terme du secteur privé). 
41) Y compris les réinvestissements des bénéfices non distribués. 
42) Cfr. renvoi 38. 
43) Y compris les capitaux à court terme. 
44) Pour les trois trimestres 1970 les avoirs et engagements à court terme 
du gouvernement central ne peuvent pas être dissociés des autres avoirs 
et engagements des autorités monétaires; de ce fait, ils figurent respec-
tivement aux rubriques E. 1.25 «Autres créances» et E. 2.22 «Autres 
engagements». 
45) Les capitaux investis dans les branches du pétrole et des assurances 
sont repris à la rubrique D. 2.113 «Autres engagements» (à long terme 
du secteur privé). 
46) Les achats et ventes de certains titres émis è l'étranger par le secteur 
public allemand sont repris à la rubrique D. 2.112 «Investissements de 
portefeuille» et non pas à la rubrique D. 2.12 « Engagements du secteur 
publ ic». 
47) Le montant de la rubrique D. 2.21 « Engagement à court terme du secteur 
privé» est compris dans la rubrique D. 2.113 «Autres engagements 
à long terme du secteur privé». 
48) Le montant de la rubrique D. 2.22 « Engagements à court terme du secteur 
public» est compris dans la rubrique D. 2.12 «Engagements à long 
terme du secteur public». 
49) Y compris les engagements à court terme. Toutefois, les engagements 
liquides du Trésor américain vis-à-vis d'institutions officielles étrangères 
(banques centrales et gouvernements) et vis-à-vis d'institutions 
monétaires Internationales autres que le FMI (BRI et Fonds européen) 
ne sont pas repris à la rubrique D. 2.22 mais bien à la rubrique E. 2.22; 
ces engagements sont représentés par des titres du Trésor américain 
(essentiellement bons du Trésor convertibles) ainsi que par des titres 
émis par des organismes gouvernementaux américains avec la garantie 
du Trésor. 
50) Pour le 4 e trimestre 1971, les 3e et 4 e trimestres 1972 ainsi que pou 
les 1 e r et 2° trimestres 1973 y compris les ajustements de change. 
51 ) Y compris è la rubrique E. 1.1 les avoirs et à la rubrique E. 2.1 les engage-
ments de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitués par des 
bons du Trésor et par des titres du gouvernement britannique. 
52) Les encours des avoirs et des engagements sont évalués en livres sterling 
aux taux du marché. Par conséquent, leurs variations ne recouvrent pas 
nécessairement les montants des flux correspondants, mais elles peuvent 
inclure des éléments de réévaluation. A partir du 3e trimestre 1971, une 
estimation de l'incidence de ces éléments sur les variations nettes des 
avoirs et engagements est reprise en totalité dans les engagements au 
poste E. 2.12. 
53) Le montant de la rubrique E. 1.11 «Avoirs à long terme» des banques 
commerciales est compris dans la rubrique E. 1.12 «Avoirs à court 
terme» des banques commerciales. 
54) Y compris les capitaux provenant du refinancement, en dehors des 
organismes monétaires, de créances commerciales sur l'étranger. 
55) Y compris toutefois quelques opérations è long terme (principalement 
crédits è l'exportation) qui ne peuvent encore être isolées des opérations 
à court terme. 
56) Le montant de la rubrique E. 1.25 «Autres avoirs» des autorités moné-
taires est compris dans la rubrique E. 1.12 «Avoirs è court terme» des 
banques commerciales. 
57) A partir du 3e trimestre 1971, ce flux est évalué en livres aux taux de 
change effectivement pratiques lors des transactions. 
58) Variations des encours a la fin de chaque trimestre. Jusqu'au 3e trimestre 
1971 ces montants ont été évalués en termes de livres sterling à la parité 
déclarée ( £ 1 = US $ 2,40), ensuite au taux central ( £ 1 = US $ 2,6057 
pour 1972 et £ 1 = US $2,89524 pour 1973). 
59) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre représentés par 
les montants déposés chez elle en compte courant et en compte de dépôt. 
60) Le montant de la rubrique E. 2.11 «Engagements à long terme» des 
banques commerciales est compris dans la rubrique E. 2.12 «Engage-
ments à court terme» des banques commerciales. 
61) Correspondant à un engagement à terme indéterminé. 
62) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
38) Sign —: net increase of assets (domestic capital) or net decrease of 
liabilities (foreign capital). 
39) It has not in all cases been possible to distinguish direct investments 
from other forms of long-term capital, as certain loans that might more 
properly be treated as direct investments cannot be separated from the 
totals under item D. 1.113 " Other assets " and D. 2.113 "Other liabilities" 
(long-term - private sector). 
40) Capital invested in oil is included under item D. 1.113 "Other assets" 
(long-term - private sector). 
41) Including reinvestment of undistributed earnings. 
42) See note 38. 
43) Including short-term capital. 
44) For the three quarters of 1970 central Government short-term assets 
and liabilities cannot be separated from the other assets and liabilities 
of the monetary authorities; consequently they are included under 
E. 1.25 "Other claims" and E. 2.22 "Other liabilities" respectively. 
45) Capital invested in oil and insurance is included under item D. 2.113 
"Other liabilities" (long term - private sector). 
46) Purchases and sales of certain securities issued abroad by the German 
public sector are included under D. 2.112 "Portfolio investments" and 
not under D. 2.12 "Public sector: liabilities". 
47) Item D. 2.21 "Short-term liabilities - Private sector" is included in item 
D. 2.113 "Other long-term liabilities - Private sector". 
48) Item D. 2.22 "Short-term liabilities - Public sector" is included in item 
D. 2.12 "Long-term liabilities - Public sector". 
49) Including short-term liabilities. However, liquid liabilities of the American 
Treasury to official foreign institutions (central banks and governments) 
and to international monetary Institutions other than the IMF (ISB and 
European Fund) are included in item E. 2.22 and not in D. 2.22; these 
liabilities are represented by American Treasury securities (essentially 
convertible Treasury bonds) and securities issued by American govern-
ment agencies wi th Treasury backing. 
50) For the 4th quarter 1971, for the 3rd and 4th quarters 1972 and for the 
1st and 2nd quarters 1973 including the exchange adjustments. 
51 ) Including under item E. 1.1 the assets and under item E. 2.1 the liabilities 
of the Bank of England other than Treasury bills and British government 
stocks. 
52) Levels of assets and liabilities are valued in £ at market rates of exchange 
and therefore changes in levels do not necessarily represent the f low 
but may include an element of revaluation. From 3rd quarter of 1971 
the estimated revaluation to the changes in net assets and liabilities is 
included entirely in the liabilities, item E. 2.12. 
53) Item E. 1.11 "Long-term assets" of commerciai banks is included in 
item E. 1.12 "Short-term assets" of commercial banks. 
54) Including capital accruing from refinancing of commercial claims on 
abroad other than through monetary institutions. 
55) Including however, some long-term transactions (mainly export credits) 
which cannot yet be separated from short-term transactions. 
56) Item E. 1.25 "Other assets" of monetary institutions is included under 
item E. 1.12 "Short-term assets" of commercial banks. 
57) Net f low valued, from the 3rd quarter of 1971, at the rate at which 
transactions occurred. 
58) Variations of amounts outstanding at the end of each quarter. Until 
the 3rd quarter of 1971 these amounts are valued in terms of sterling 
at parity of £ 1 = $ 2.40, there after at the central rate of £ 1 = S 2.6057 
for 1972 and £ 1 = 2.89524 for 1973. 
59) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit 
accounts. 
60) Item E. 2.11 "Long-term liabilities" of commercial banks is included 
under Item E. 2.12 "Short-term liabilities " of commercial banks. 
61 ) Corresponding to an unspecified date liability. 










STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch j französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; ¡ährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschatfliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( rot ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 





Statistiques générales (violet) 
allemand / fronçais / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français \ allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais, danois 
C o m m e r c e extér ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.)(1971) 
allemand ¡ français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonce, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume ) — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese j inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano f olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco ( francese / italiano f olandese / inglese 
Statistiche general i della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o estero : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Tavole ana l i t i che ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblìcazione annuale (gen.­die.)(1971) 
tedesco ( francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
Annuar io (paesi­prodott i) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco j francese / italiano ( olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
pubbleazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene s t a t i s t i e k (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
11 nummers per ¡aar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands / Engels 
Nat iona le r e k e n i n g e n ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans ( Italiaans / Nederlands j Engels 
Beta l ingsba lansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands \ Engels 
Be las t i ngs ta t i s t ï ek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Bu i ten landse handel : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i t en landse hande l : A n a l y t i s c h e t a b e l l e n ( N i ­
m e x e ) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ­ CST 
(rood) (1971) 
Duits f Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeitjke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits } Frans } Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian f Dutch j English 
Tax S ta t i s t i cs ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Tables ( N i m e x e ) 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision int ruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Count ry N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French j Italian ( Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n -
des Jahrbuch des Außenhande ls d e r 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des Außenhande l s de r 
A A S M (19Í7-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i cken -
des Jahrbuch des Außenhande ls de r 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t is t isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in-
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / français f italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 




































































51,50 78,- 8 750 51 — 700 
42,50 64,50 7 200 42,- 575 











P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco } francese / italiano f olandese \ inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco j francese ( italiano / olandese f inglese 
1 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco I francese j italiano J olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano ( olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco i francese / italiano j olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
(Maurentanië, Mali, uoven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afnka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar -
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli ifgroen) 
Duits / Frans ¡ Italiaans f Nederlands f Engels 
¡n 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frans 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans } Nederlands of : Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits i Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian ¡ Dutch { English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vi l le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French { Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Y e a r b o o k of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German } French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French j Italian \ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian J Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
Germon / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe " W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Gründer -
Hebung über die St ruktur der landwirt -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
A l lgemeine Statist ik : Sonderreihe. „D ie 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System" volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemein -
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
nieder/àndisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / ¡tallenisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Au Benhandelsstatistiken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 






PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la st ructure des exploi -
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forma de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édition 1968 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-























1 870 1 1 , — 
8 750 5 1 , — 


































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
S ta t i s t i che soc ia l i : Ser ie specia le « B i l anc i f a m i ­
l i a r i » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
S t a t i s t i c h e soc ia l i : Ser ie spec ia le « Indag ine 




S ta t i s t i ca a g r a r i a : Ser ie spec ia le « i ndag ine d i 
base su l la s t r u t t u r a de l l e az iende ag r i co le ­
R i s u l t a t i r i a ssun t i v i pe r c i r c o s c r i z i o n e d ' i nda ­
g ine » 
prezzo unitar io 
S ta t i s t i che gene ra l i : Ser ie spec ia le « T a v o l e 
I n p u t ­ O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
S ta t i sche gene ra l i : N u m e r o specia le « S i s t e m a 
eu ropeo d i c o n t i e c o n o m i c i i n t e g r a t i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a genera le de l l e a t t i v i t à econo­
m i c h e ne l le C o m u n i t à eu rope e ( N A C E ) 
Tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Class i f i caz ione s t a t i s t i c a e t a r i f f a r i a per i l c o m ­
m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e (CST) (rosso) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e de l l e m e r c i pe r 
s ta t i s t i ca de i t r a s p o r t i ( N S T ) ­ Edizione 1966 
tedesco i francese / italiano j olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a pe r le s ta t i s t i che 
de l c o m m e r c i o es te ro de i paesi de l l a CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 ­f supplemento 







Socia le s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e reeks , ,Budget ­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Socia le s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e reeks „ E n q u ê t e 




L a n d b o u w s t a t i s t i e k ι B i j z o n d e r e reeks „Bas is ­
enquê te inzake de s t r u c t u u r van de l a n d b o u w ­
b e d r i j v e n ­ S a m e n g e v a t t e r e s u l t a t e n per en­
q u ê t e g e b i e d " 
per nummer 
A l g e m e n e s ta t i s t i ek : b i j z o n d e r e reeks „ I n p u t ­
O u t p u t t abe l l en 1965" (paars) 
Frans ­f­ de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A l g e m e n e s t a t i s t i e k : Speciaal n u m m e r „ E u r o ­
pees ste lsel van economische r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A l g e m e n e sys temat i sche b e d r i j f s i n d e l i n g in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Class i f ica t ie v o o r s t a t i s t i e k en t a r i e f van de i n ­
t e r n a t i o n a l e handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
E e n v o r m i g e go ed er en n o m e n c l a t u u r v o o r de 
v e r v o e r s s t a t i s t i e k e n ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r v o o r de Sta­
t i s t i e k e n van de Bu i t en landse H a n d e l van de 
L id ­s ta ten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Socia l S ta t is t i cs : Special Series of E c o n o m i e 
Accoun ts (yellow) (1966­1967 edit ion) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social S ta t i s t i cs : Special Ser ies " S u r v e y on 




A g r i c u l t u r a l S ta t is t i cs : Special Series "Bas is 
survey on the s t r u c t u r e of a g r i c u l t u r a l ho ld ings 
­ S u m m a r y resu l ts acco rd ing to survey a r e a s " 
per issue 
Genera l S ta t is t i cs : Special Series „ T h e I n p u t ­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country cyncerned 
The series of the first 6 issues 
Gene ra l S ta t is t i cs : Specia l issue 'Eu r o pean 
sys tem of i n t e g r a t e d e c o n o m i c a c c o u n t s " ESA 
German, French, Italian, Dutch 
Genera l N o m e n c l a t u r e of E c o n o m i c A c t i v i t i e s 
in the Eu ropean C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
S ta t i s t i ca l and T a r i f f C lass i f i ca t ion f o r I n t e r ­
na t i ona l T r a d e (CST) (red) 
German j French / Italian / Dutch 
S tanda rd Goods N o m e n c l a t u r e f o r T r i n s p o r t 
S ta t i s t i cs ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / Italian ¡ Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e f o r t he Fo re ign 
T r a d e S ta t i s t i cs of t he EEC C o u n t r i e s 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­ 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full tex t 1971 
Full text 1972 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN G E M E I N S C H A F T E N 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer Generaldirektør / Generaldirektor / Director-General / Directeur général / Diret tore generale / Directeur-Generaal 
E. Hentgen Assistent / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Di ret tor i / Directeuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Parett i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and socia! statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industri- og handværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerkstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtstatistiek 
S. Ronchett i Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci, trasporti e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan købes gennem nedenstående salgssteder til en pris af kr. 11,25 pr. hæfte eller 
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